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ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺤل ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ  ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻬﺎ        
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ 
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ  ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﻗﻴﺎﺩﺘﻪ،
ﻨﺎﻴﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺸﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌ
ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ ﻓﻬﻭ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻠﻭﻍ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺒﺄﻓﻀل ﻭﺃﺴﻬل 
 ﺍﻟﻁﺭﻕ.
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ         
ﻨﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎ
ﻭﻗﺕ ﻭﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﻴﻥ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ 
 ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻬﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﺸﻠﻬﺎ.
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﺤﻁ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺤﺩﺓ         
ﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ 
ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﻭﺁﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﻭﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺘﺘﺴﺎﺭﻉ ﻓﻴﻪ ﺨﻁﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ 
 ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ. 
ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺘﻨﺎﻤﻰ         
ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ 
ﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﺃﺨﻁﺭﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﻐﺭ ﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻏﺎﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 
 ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ.
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ،  ﺍﻟﻤﻨﻅﺭﻴﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ        
ﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ، ﻭﺍﺤﺘﻠﺕ ﻤﺴﺎ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻻﺘﺴﺎﻉ ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﻭﻟﻌﻅﻡ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﺘﺕ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻪ، ﺇﺫ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﺠﺭﺩ 
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ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺁﻟﻴﺔ ﺭﺘﻴﺒﺔ، ﺒل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻏﺎﻴﺔ  ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺠﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎء ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍء، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺒل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ 
 ﺼﺤﻴﺤﺎ.
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎء  ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺤﺩﻩ،        
ﻴﻠﻌﺏ ﻜل ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ 
ﻤﻬﺎﻡ ﺠﺴﻴﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺼﺏ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻌﻰ 
 ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ.
ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬﺘﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺘﺸﻜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍ        
ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ 
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﻨﻬﺎ: ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ، ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ 
 ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ.
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭ          
ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎء ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ  ﺘﻤﻴﺯ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.     
ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ           
ﻴﻴﺴﺭﻩ ﻤﻥ ﺴﺒل، ﻭﻤﺎ ﻴﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺎﺩﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻁﺭﻕ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻴﻬﺎ 
 ﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ.ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩ
 ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻠﻤﺔ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ، ﺠﺎﻨﺏ ﻨﻅﺭﻱ ﻭﺃﺨﺭ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ.        
 ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼﻭل ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ:
 ﺜﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل:
 ﻓﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﺜﻡ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.
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ﻓﺨﺼﺹ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻪ،  ﻭﻴﻀﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:
ﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺜﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﺜﻡ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ، ﻭﻴﻠﻴﻪ ﻗﻴﺎﺴﻪ، ﺜﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩ، ﻭﺃ
 ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻪ.
ﻭﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻪ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:
ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺜﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﻴﻠﻴﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺜﻡ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ، ﺜﻡ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ.
 ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻠﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ:
ﺨﺼﺹ ﻹﺠﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺍﻟﻤﺠﺎل  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ:
ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ(، ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ، ﻴﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﺜﻡ  ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ،
 ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ، ﺜﻡ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
ﻭﺨﺼﺹ ﻟﻌﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻭﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ: 
ﺎ،ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭء ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬ
ﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺜﻡ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ، ﺜﻡ ﺤﺎﺍﺍﻗﺘﺭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻴﻠﻴﻬﺎ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟ
 ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺜﻡ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ.
 
 
 ﻠﺩﺭﺍﺴﺔﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل:
 ﺃﻭﻻ: ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ. 
 ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
 ﺜﺎﻟﺜﺎ: ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ.
 ﺭﺍﺒﻌﺎ: ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
 ﺨﺎﻤﺴﺎ: ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.


















ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻨﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ         
ﻭﺘﺠﺭﻯ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﺒل ﻭﺘﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ، ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 
 ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻜل ﺃﺩﺍء ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ 
ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﺴﻌﻰ ﻜل ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل 
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.      
ﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺼﻁﻨﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍ        
ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﺎﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ 
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻜﻜل ﺇﻻ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺠﺩﺕ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺠﺴﻤﻴﺎ 
 ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ. ﻭﻋﻘﻠﻴﺎ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺼﻥ ﺍﻟﻤﻨﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ         
ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ، ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭﻟﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ 
ﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎءﺘ
 ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺸﺎﻤل         
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﻤﺩﺨﻼﺘﻪ ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﻋﻁﺎء ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺘﻭﺍﻜﺏ ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ 
ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ، ﻭﺠﺎءﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻪ ﻭﺘﻠﺒﻲ 
ﺤﻅﻴﺕ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻎ، ﺤﻴﺙ ﺴﻌﻰ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻜل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻗﻭﺍﻤﻪ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻷﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺯﺍﺩﺕ ﻭﻜﺒﺭ ﺤﺠﻤﻬﺎ 
ﺨﻤﺕ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻐﻴل ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭﺘﻀ
 ﻭﺘﺤﺩﻴﺜﻪ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ.  
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻨﺎﻟﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺘﻭﺍﺼﻼ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ         
ﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ 
ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ، ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟ




ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺒﺩﺃ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻴﺒﺭﺯ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﻟﻘﺩ 
ﺘﺤﻭل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
 ﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ.ﺍﻟﺘﻌﻠ
ﻭﺘﺤﺘل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ         
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﻫﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﻀﻭﺌﻬﺎ ﺨﻴﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻴﺘﺨﺫﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺼﻴﺭﻴﺔ 
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ، ﻟﺫﺍ ﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺜل 
ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺨﻁﻁﻪ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ 
 ﻫﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ.
ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺒﻌﺽ، ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻨﻭﻉ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟ        
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺼﻠﻭﻥ ﺒﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭﺤﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻋﻤل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺴﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﺎﻭﻨﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺒﻊ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺎ ﻴﺭﺒﻁ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺒﻁ  ﻭﻤﺎ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴ
ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﺼﺒﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ 
 ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ.
ل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻜ        
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﻟﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ، ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻨﺎﺠﺤﺔ، ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﺒﺨﻼﻑ 
 ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺩﻫﺎ.
)ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ، ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ         
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ، ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ...( ﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﺼﺎل ﺩﺍﺌﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، 
ﻭﻴﺴﻔﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺘﻴﻥ، ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ 
ﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﻡ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒ
ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻱ 




ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ 
 ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻬﺫﺍ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺇﻁﻼﻟﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ         
ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻭﺫﻟﻙ 
ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﺒﺈﺠﺭﺍء ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﻭﺸﻘﺭﻭﻥ 
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ.
 ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:        
ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺤﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ         
 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ؟



















 ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺤﺩ " ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺒﺄﻨﻪ        
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻬﺎ، ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ 
 (.511 :، ﺹ1002)ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺨﺎﻁﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، . "ﻤﺴﺘﻘل ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺘﺎﺒﻊ
 ﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺜﻼﺙ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺠﺯﺌﻴﺔ.ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﺴﺘﻨ        
 ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ:
ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ"ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ" ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺃﺜﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﺎﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل         
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ.
 ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ:
ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﻭﻨﺎﺌﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ "  -1
 ."ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻤﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
 :ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ        
 ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻘﺎءﺍﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. •
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ.ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﻼﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ  •
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻬﺎ. •
 ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺩﺭﺍﺴﻲ ﺠﻴﺩ. •
 ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻨﺩ ﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻴﺩﺓ. •
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻸﻗﺴﺎﻡ. •
 ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻨﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ. •
 ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻴﺢ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ.ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ  •
 ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ.   •
ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل " -2
 ."ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ




 :ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ          
 ﺭﻓﻊ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ. •
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ. •
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ.  •
 ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. •
 ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ.ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  •
ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻓﺭﺹ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  •
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ.
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﺨﺭ ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ. •
 ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺩﺨﻭل ﻭﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺤﺘﻬﻡ. •
 ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ.ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺨﻼل  •
ﻟﻺﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ "  -3
 ."ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
 :ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ       
 ﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ.ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋ •
 ﻋﻘﺩ ﻨﺩﻭﺍﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻬﻡ. •
 ﺇﺠﺭﺍء ﺍﻟﻔﺤﻭﺹ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺨﺎﺼﺔ. •
 ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺼﺹ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﺴﺱ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﺏ. •
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ. •
 ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ. •
 ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻘﺎءﺍﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﻁﺭﺡ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻪ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻪ. •
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 ﺜﺎﻟﺜﺎ: ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ:
ﻤﺎ ﻫﻭ ﺫﺍﺘﻲ ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺫﺍ ﻁﺒﻴﻌﺔ  ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻨﻲﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺩﻋﺘ        
 :ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ: -1
 ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ:
 ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ.ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺨﻭﺽ ﻫﺫﺍ  -
ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ  - 
 ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ.
 ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ. - 
 ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ. - 
ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ: -2
 ﻤﻥ: ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺘﻨﺒﻊ ﺃﺴﺎﺴﺎ    
ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﻠﻴﻁ  -
ﺍﻟﻀﻭء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫﻟﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﻫﻭ 
ﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘ
 ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ.
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ) ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ(، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ   -
 ﺭﺸﺎﺩ.ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻹ
-
 ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ.  
ﺘﻀﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺤﺎﻭل  -
 ﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ.
 ﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌ  -
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 ﻓﺘﺢ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺒﺤﺙ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ.  -
ﺤﺴﺏ ﻋﻠﻡ –ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻠﻕ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ   -
 ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ. -ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ
 ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺸﺠﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.        
 ﺭﺍﺒﻌﺎ: ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
ﻟﻜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺒﺤﺙ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺩﻑ ﺃﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ       
 ﺒﺎﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ، ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﻭﻨﺎﺌﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  -
 ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻤﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ.
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ  -
ﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍ
 ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ.
ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻓﻲ  -
 ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ.
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍء ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ. -
ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ، ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻟﻔﺕ  -
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ، ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ...( ﺃﺜﻨﺎء ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ 
 ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ.
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 ﺨﺎﻤﺴﺎ: ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
 ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻫﻤﻬﺎ: ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ.        
ﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ:ﺘ -1
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺭﻜﺏ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺘﻴﻥ )ﺇﺩﺍﺭﺓ، ﻤﺩﺭﺴﺔ(، ﻭﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ         
ﻨﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﻴﻥ، ﺜﻡ ﻨﻌﺭﺽ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻜﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺭﻜﺏ ﻓﻲ 
 ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ.
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻐﺔ: -1-1
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌل  ﻭﻟﻴﺎﻤﺯ، ﻭﻴﺭﺩ )eganam ot(ﺘﺴﺘﻘﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﺩﻴﺭ         
)ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﻴﻭل(، ﺃﻱ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻴﺩ، ﻟﻜﻨﻪ ﻴﻼﺤﻅ ﺘﻘﺎﻁﻌﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ  eraiggenamﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻲ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯل، ﻭﻓﻲ  eganémﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ  )reganém(ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ 
)ﻤﻴﻐﺎﻥ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺔ، ﺃﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺘﺸﻴﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
 (.95 :، ﺹ0102ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻐﺎﻨﻤﻲ، 
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ: -1-2
، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺸﺎﻤل ﻭﻤﺤﺩﺩ tnemeganaMﺘﻌﺩﺩﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ         
ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻜﻠﻤﺔ "ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ" ﻻﻗﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ 
ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﻥ ﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ 
، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ (61 :، ﺹ7002) ﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺸﺨﺹ ﻷﺨﺭ 
ﻭﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻜﻠﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻜل ﻤﺘﺨﺼﺹ ﺤﺴﺏ ﻤﺠﺎل ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ، ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺘﻪ 
، ﻭﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﺘﻌﺩﺩ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺒﺎﻴﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ (321: ، ﺹ2102)ﻋﻁﻴﺔ ﺨﻠﻴل ﻋﻁﻴﺔ، 
 ﺎﺕ ﻨﺫﻜﺭ:، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔ(61 :، ﺹ7002)ﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺘﻴﺒﻲ، ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ 
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ "ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩ  ﻓﺭﻴﺩﺭﻴﻙ ﺘﺎﻴﻠﻭﺭﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ         
)ﻜﺴﻨﺔ ﺃﻤﺤﻤﺩ،  ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻤﻭﻩ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﺒﺄﺤﺴﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺃﺭﺨﺼﻬﺎ".
 (. 31 :، ﺹ9002
 ﺘﻌﺭﻴﻑ "ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ":
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ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻏﺭﺽ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﻭﺘﻌﺭﻑ         
ﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺨ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺫل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ )ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ( ﻫﺅﻻء ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺒﺫﻟﻭﻥ ﺴﻭﻴﺎ ﺒﺍﻟﺫﻱ ﻴ
". ) ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺒﻴل ﺴﻌﺩ ﺴﺎﻟﻡ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺏ ﺍﷲ ﺃﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
 (. 71 :، ﺹ9002/8002ﻋﻤﺎﺭﺓ، 
ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻲ "ﻋﻤل ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭﻤﻭﺠﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ         
ﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ". ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﺴ
 (.541 :، ﺹ5002)ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻋﺒﺩﻩ ﻓﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، 
ﺒﺄﻨﻬﺎ: "ﻋﻤل ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ، ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ،  ﻫﻨﺭﻱ ﻓﺎﻴﻭلﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ         
 (.32 :ﺹ ،8002) ﻤﻌﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻴﺎﺼﺭﺓ ﻭﻤﺭﻭﺍﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻨﻲ ﺃﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ". 
ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  )tfaD( ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﺩﺍﻓﺕﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻬﺎ         
 (.02: ، ﺹ6002) ﺤﺴﻴﻥ ﺤﺭﻴﻡ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ". 
ﻴﻥ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎء ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻌ        
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﺇﻻ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ 
 ﻤﻨﻬﺎ:
 ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ.  -
 ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.  -
 ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺩﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ.  -
ﺠﻭﺩ ﻤﻬﺎﻡ )ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ( ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭ  -
 ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.
)ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ )ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ(.   -
 (.03-92 :ﺹ ، ﺹ7002ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺤﺴﺎﻥ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ، 
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ:ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  -1-3
ﺇﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻟﻪ ﺼﻠﺔ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﻤﺎ         
ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺠﻌﻠﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺘﻔﺼﻴﻼﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺇﻟﻘﺎء ﺍﻟﻀﻭء ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ 
)ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ   .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻨﺘﺨﺫﻫﺎ ﻤﺴﺎﺭﺍ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻭﺴﻠﻴﻤﺎ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
 (.12 :، ﺹ2002ﻤﺼﻁﻔﻰ، 
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:ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ -1-3-1
ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ         
 ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﺴﻡ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﻴﻤﻜﻥ ﺫﻜﺭ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ:
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻫﻲ "ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ         
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ، ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
) ﺭﺍﻓﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻪ، ﺒﻘﺼﺩ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ". 
 (.22: ، ﺹ7002ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، 
ﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ "ﺍﻟﺠﻬﺎ        
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﻀﺨﻡ ﻴﺸﻤل ﻜل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ 
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ".
ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ "ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ        
ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺠﻪ ﻤﻤﻜﻥ ﻭﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
 :ﺹ ، ﺹ7002) ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺤﺴﺎﻥ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ، ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ".
 (.  001-99
ﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ " ﻨﻅﺎﻡ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩ        
ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﺘﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺜل ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
   (.56 :، ﺹ1102ﻭﺩﺓ، ) ﺭﺍﻤﻲ ﺤﺴﻴﻥ ﺤﻤﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ".      
ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ          
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺤﺎﺓ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. 
:ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -1-3-2
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺸﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺭﻋﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ         
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ "ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺘﺼل ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ"، ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺃﻤﺭﻫﺎ 
 ﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ.ﻤﺴﺌﻭل ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺭﺘﺒﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟ -ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
 ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:        
ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺍﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻻﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ         
ﻭﺃﻭﻀﺎﻋﻪ...ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ..." ﺃﻭ "...ﻫﻲ ﻜل ﻤﻨﻅﻡ ﻭﻤﻨﺴﻕ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
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)ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻪ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ". ﻭﻨﺘ
 (.64 -54 :، ﺹ6002ﺒﻥ ﺤﻤﻭﺩﺓ، 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ  ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﻭﻫﺭﻴﻌﺭﻑ         
 ﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎ".ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ " ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺍﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ         
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻭﻀﺎﻋﻪ ﻤﺎ ﻴﺘﻼءﻡ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻅﺭﻭﻓﻪ ﻭﻤﺜﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ 
ﻓﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻟﻪ، ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ، ﻜل ﺤﺴﺏ ﻤﺴﻤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻅﺭﻭﻑ 
 ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ".
ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ " ﻜل ﻤﻨﻅﻡ ﻤﻨﺴﻕ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟ        
)ﺤﺎﻓﻅ ﻓﺭﺝ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺭﺍﺌﻪ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻴﺘﻤﺸﻲ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ".
 (.43-33 :ﺹ ، ﺹ3002ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻱ ﺤﺎﻓﻅ، 
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ " ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻘﻁﺎﻋﺎﺘﻬﺎ         
) ﻭﻓﺎء ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻴﻪ"
(. ﺏ ﺱ، ﺏ ﺹ ﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ  ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ        
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺠﺯءﺍ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻀﻌﻬﺎ 
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻜﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﺭﺽ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ 
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ: 
ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ  purrub.e ycreP ﺒﻴﺭﺱ ﺒﻭﺭﺍﺏﻋﺭﻓﻬﺎ         
 ﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﺘﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻓﻌﺎل".ﻫ
 (.041 :، ﺹ1102)ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺒﺩﺭﻱ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،  
ﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ         
ﻟﻌﻤل ﻭﻟﻡ ﻴﺒﺭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﻬﻴل ﻨﻅﺎﻡ ﺍ
 ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ.




ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ) ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ( ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻤﺎﻴﺭﺓﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ         
ﻀﻤﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ 
 (.041 :، ﺹ2102) ﻓﺭﺤﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﺒﺭﺒﺦ، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ"  ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﺵء
ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻤﺎﻴﺭﺓﺃﻤﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ         
ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻫﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺵء، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻡ ﻴﻭﻀﺢ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ.ﻟﻜﻥ 
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺠﺯء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ "ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭ        
ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﺩﺍء ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ 
 :، ﺹ5002) ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺒﺩﺭﻱ،  "ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓﻭﺘﻨﻔﻴﺫ 
 (.25
ﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺠﺯء ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻴﻘﻊ ﺘﺤﺕ         
ﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻡ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻠﻭ
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻡ ﻴﺒﺭﺯ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺫﻜﺭﻩ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ 
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻓﻘﻁ.
" ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻜﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻫﻲ  ﺸﺎﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲﺘﻌﺭﻴﻑ         
ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻹﺩ




 ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ 
 
) ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ، ﻴﻤﺜل ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ  (1ﺸﻜل ﺭﻗﻡ: )
 (.91 :، ﺹ3002
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺄﻨﻬﺎ: " ﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻪ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻓﻌﺎﻻ، ﻭﻴﻘﻭﻡ         
ﺒﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ 
 (.82 :، ﺹ7002) ﺃﻤل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﺩﺍﺨل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ". 
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ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ: " ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻜل ﻋﻤل ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺩﺍﺨل         
 (.02 :، ﺹ9002) ﻴﺎﺴﺭ ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩﺍﻭﻱ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ". 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ: " ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ  ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ ﻭﻴﻌﺭﻑ        
ﻫﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ، ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ
) ﺃﺤﻼﻡ ﻤﺭﺍﺒﻁ ﻭﺤﻨﺎﻥ       ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﺯ ﺍﻟﻬﻤﻡ ﻭﺒﻌﺙ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺸﻁ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ".
 (.731 :، ﺹ3102ﻤﺎﻟﻜﻲ، 
ﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ: " ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻌﻼﻥﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ         
) ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻴﺭﺓ، ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ". 
 (.81 :، ﺹ9991
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺒﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺘﻐﻔل         
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭﺘﻜﻴﻔﻪ ﻤﻌﻬﺎ، ﻟﻡ ﺘﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ 
 ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺩﻴﺎﺏ ﻷﻨﻪ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺸﺎﻤل ﻭﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ: " ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ) ﻤﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺩﻴﺎﺏ ﻴﻌﺭﻑ         
ﻪ، ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ( ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ، ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ، ﻭﺘﻭﺠﻴ
ﺒﻐﺭﺽ ﺒﻨﺎء ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ) ﻋﻘﻠﻴﺎ، ﺃﺨﻼﻗﻴﺎ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺎ، ﺠﺴﻤﻴﺎ( ﺒﺤﻴﺙ 
)ﻤﺤﻤﺩ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﻜﻴﻑ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ، ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ" 
 .(03 :، ﺹ0002ﻤﻲ، ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺠ
ﻭﺘﻼﺤﻅ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺎ         
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻨﺎﺌﺒﻪ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻅﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ 
ﻴﻡ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ. 
 ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﻭﺭ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ:        
ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ  -
 ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻭﻤﺘﻌﺎﻭﻥ.
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ) ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ( ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺘﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  - 
ﻭﻫﻲ ﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﻨﺎءﺍ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻤﺜل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، 
 ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ.
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ﻴﺘﻡ ﺍﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺃﻥ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺃﻱ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻻ  -
 .(03 :، ﺹ0002)ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻴﻡ 
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ: -2
ﻟﻘﺩ ﺸﺎﻉ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﺴﻊ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ         
ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻭﺘﺤﻤل ﻨﻔﺱ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﻭﻗﺩ 
 noitartsinimdAﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﺎﺭﺓ، ﻭﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  noitacude
 (.26-16 :ﺹ ، ﺹ3102)ﻫﺎﻟﺔ ﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨﺎ، 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻴﻌﺒﺭﻭﻥ ﻋﻥ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ         
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻀل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻠﻤﺔ "ﺘﺭﺒﻴﺔ" ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻤﺔ "ﺘﻌﻠﻴﻡ" ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺸﻤل ﻭﺃﻋﻡ ﻤﻥ 
ﺒﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺭﺍﺩﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺃﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ "ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ"، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﺼ
ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻓﺈﻥ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻭﻭﻀﻭﺤﺎ ﻤﻥ  ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ 
ﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻤﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺠﺯء ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺃ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻤﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻴﺒﺩﻭﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﻬﻭﻟﺔ، ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭﻫﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺘﺼﺒﺢ ﺠﺯءﺍ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
)ﺃﺤﻤﺩ ﺠﻤﻴل ﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﻜل، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺼﻠ
  (.15 :، ﺹ9002ﻋﺎﻴﺵ، 
 اﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
اﻹدارة 
اﻹدارة 
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 ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ.: 2ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
 (.34ﺹ:  ،6002)ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻤﻭﺩﺓ، 
 ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ )ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ(:   
 ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ.: 1ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻹﺩﺍ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ 
 ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ
 ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ 
 ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻥ 
 ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ - ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﺩﺍء -
 ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ
ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  -
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ  -
 ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ -
 ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
ﺠﺯء ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻠﺔ
 ﻫﻲ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﺎﻡ
 ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻜل 
 ﻭﻫﻲ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻜل ﺒﺎﻟﺠﺯء ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﺨﺎﺹ
 ﻤﺩﻴﺭ ﺘﺭﺒﻴﺔ / ﻭﺯﻴﺭ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ
 noitartsinimdA tnemeganaM ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ
 (.33، ﺹ 2102)ﺭﺍﻤﻲ ﺠﻤﺎل ﺃﻨﺩﺭﻭﺍﺱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ: 
ﻓﻲ ﻀﻭء ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺠﺯء ﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ        
ﻤﺜﻼ ﻨﺠﺩ ﺜﻼﺙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ: ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﺃﻗﺴﺎﻤﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻻ
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ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ 
 .(64: ، ﺹ6002)ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻤﻭﺩﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺴﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ         
ﺃﻥ ﻟﻬﻡ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﻡ ﻓﻲ )ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭ 
ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ(، ، ﻫﺫﺍ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ 
ﺭﻫﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ، ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ...ﻭﻏﻴ
 ﻗﻠﻴﻠﻲ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ.
ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ " ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ )ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ       
ﻭﺍﻟﻨﺎﻅﺭ، ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ، ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ( ﻤﻥ 
ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯ، ﺒﻐﺭﺽ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭ
 ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل.
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ: -2
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻟﻐﺔ: -2-1
 ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺸﻲء ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻭﺜﺒﺕ.        
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺄﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻟﻐﺔ ﻫﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﻔﻌل ﺤﺼل ﻭ        
 (.712 :، ﺹ7891)ﺒﻁﺭﺱ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ 
ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻡ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﺎﺩﺓ "ﺤﺼل" ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻲء ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻤﻥ ﻜل ﺸﻲء، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻭﺜﺒﺕ      
ﻭﺫﻫﺏ ﻤﺎ ﺴﻭﺍﻩ، ﻭﺤﺼل ﺍﻟﺸﻲء ﺤﺼﻭﻻﹰ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﺃﻱ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺸﻲء، ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل 
 ﺍﻷﺸﻴﺎء.ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ 
( 9ﺃﻓﻼ ﻴﻌﻠﻡ ﺇﺫﺍ ﺒﻌﺜﺭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻭﺭ)» ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺭﺩ ﻟﻔﻅ ﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ      
 (.01ﻭ  9)ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺎﺕ، ﺍﻵﻴﺎﺕ   «(01ﻭﺤﺼل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺩﻭﺭ )
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ: -2-2
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﻉ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ         
ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺤﻙ 
ﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺌﻪ ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠ
 ﻭﻨﻭﻋﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻘﺏ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ.
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     .)1 p ,7002 ,kralc nomap(
ﻟﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻟﻌل ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ         
ﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﻭ ﺭﺒﻁﻪ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠ
ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺩﺭﺱ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﺘﻠﻘﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺎ ﺨﺎﺼﺎ، ﻓﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺃﻭ ﺭﺼﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل 
 (.42 - 32 :ﺹ ، ﺹ1102)ﻟﻤﻌﺎﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺠﻼﻟﻲ، ﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴ
ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﺒﻌﺎ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ، ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ         
 ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻨﺫﻜﺭ:
ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻟﻪ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﺄﻨﻪ " ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺍء         
)ﺭﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ" 
 (.58 :، ﺹ6002ﺼﺎﻟﺢ ﺩﻤﻨﻬﻭﺭﻱ، 
ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﻌﺩ  ﻴﺴﺘﻨﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ        
ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻋﻤل ﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻀﺎﻑ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﻫﻲ ﻨﻭﻋﺎﻥ: ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ، ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ 
 ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ.
)ﻨﺩﻯ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ "ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﻓﺼل ﺩﺭﺍﺴﻲ"         
 (.42 :، ﺹ6241 -5241ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺴﻌﻭﺩ، ﺒﻨﺕ ﺃ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل         
 ﻓﺼل ﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴﺒﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ.
ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ "ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ  "ysserpﺒﺭﻴﺴﻲ "ﻴﺭﻯ         
ﻤﺩﺭﺴﺘﻪ ﺴﻭﺍء ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ".
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻫﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻭﻀﺢ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﻴﺎﺴﻪ.        
ﺒﺄﻨﻪ ﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻓﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ         
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ "ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ  » nerraw «ﻭﻤﻨﻬﻡ: ﻭﺍﺭﻥ 
.           (42، ﺹ 1102)ﻟﻤﻌﺎﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺠﻼﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ" 
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ﻤﻘﻨﻨﺔ،  ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺒﺄﻨﻪ "ﺍﻷﺩﺍء ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺙ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ        
)ﺒﻥ ﺩﺍﺭ ﻨﺴﻴﻤﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ(، ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ" 
 (.، ﺏ ﺹ3102ﻭﻤﺎﺯﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻭﺵ، 
ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﻥ ﻴﺭﻜﺯﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﺘﻡ         
ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻤﻪ.  
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﺄﻨﻪ "ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﺘﻘﺎﺱ  wortﻭﻴﻌﺭﻑ  
 ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ".
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﺄﻨﻪ "ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  doogﻭﻴﺸﻴﺭ         
.     ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ" ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻤﺼﻤﻤﺔ ﻋﺎﺩﺓ
 .(  5 p ,3102 ,riM farhsA dammahuM dna ianaG.Y.M)
 ﺭﻜﺯ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ.        
ﻭﻴﺘﺠﻪ ﻓﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﻡ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ         
ﻓﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ  "ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ"ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﻤﻨﻬﻡ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺸﻔﻭﻴﺎ  ﺒﺄﻨﻪ "ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺴﻭﺍء ﻜﺎﻥ
 .(42 :، ﺹ1102)ﻟﻤﻌﺎﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺠﻼﻟﻲ، ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ" 
ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻫﻭ "ﻜل ﺃﺩﺍء ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ  ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﻜﻨﺎﻨﻲﺃﻤﺎ         
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ 
 (.74 :، ﺹ1991)ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺴﻌﺩ ﺍﷲ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ" 
، ﻷﻨﻪ ﺸﺎﻤل ﻟﻜل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻻ ﻤﻥ ﺴﺎﺒﻘﻴﻪ        
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ 
ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ.         
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﻌﺎﺭﻴﻔﻪ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ         
ﺍﺴﻲ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻘﻨﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭ
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ 
ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﺭﺠﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺒﺩﺭﺠﺔ 
 ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ، ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﺼل ﺃﻭ ﻋﺎﻡ ﺩﺭﺍﺴﻲ.ﺍ
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ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﺄﻨﻪ "ﻤﺩﻯ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻟﻠﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﻴﻘﺩﺭ ﺃﻭ         
ﻴﻘﺎﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺌﻪ ﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ 
 ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ".ﻭﺨﻀﻭﻋﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍ
 ﺴﺎﺩﺴﺎ: ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ:
ﺘﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﺴﻨﺩ ﻤﻌﺭﻓﻲ         
ﻭﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﻴﺴﺘﺄﻨﺱ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺤﺜﻪ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﺄﺘﻲ 
ﺼﺒﻐﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ ﺒل ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺴﺎﻨﺩ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺘﺭﺍﻜﻡ ﻋﻠﻤﻲ ﻴﺅﺍﺯﺭ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﻁﺒﻎ ﺒﺎﻟ
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻴﺅﺴﺱ ﻟﻤﺴﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺠﺎﺩ.
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎء ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻡ ﺃﺠﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ         
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻁﻼﻋﻲ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ 
 ﻭﻫﻲ:
، ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻷﻭﻟﻰ: ﺒﻭﺩﺭﻴﻭﺓ ﻓﻭﺯﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍ 
 .7002ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﻁﺭﺤﺕ         
ﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ؟ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺘﺼ
 ﻤﻥ )ﺍﺘﺼﺎل ﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻫل ﻫﻲ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ(.
 ﺃﻤﺎ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:  
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ )ﺃﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻔل(.   -1
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻟﺘﻭﺼﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ.ﺘﻭﻟﻲ  -2
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻲ -3
 ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ(.
 ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ: ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:




 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ. ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ -
ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺫﻟﻙ  -
 ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ.
 4ﺃﺴﺘﺎﺫ،  53ﺘﻠﻤﻴﺫ،  67ﻤﺒﺤﻭﺙ )ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ  511ﻭﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻁﺒﻘﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ         
ﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﻴﻴﻥ(، ﻭﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﺒ
 ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ.
ﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ، ﻭﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ         
ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ 
 ﺩﺓ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻸﺴﺎﺘﺫﺓ، ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻟﻺﺩﺍﺭﻴﻴﻥ، ﻭﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ.ﺜﻼﺙ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺤ
 ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:        
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:   -
ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺩﻉ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  •
 ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ. ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺩﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ
ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺠﺎءﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻟﺘﺒﺭﺯ  •
 ﺃﻴﻀﺎ ﻫﺩﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ.
ﺼﺎﻋﺩﺍ  ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﺘﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ، ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﺤﺎ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺎ  •
 ﺘﻠﻤﻴﺫ(. -ﺃﺴﺘﺎﺫ(، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻨﺤﺎ ﻫﺎﺒﻁﺎ )ﺇﺩﺍﺭﺓ-ﺇﺩﺍﺭﺓ( ﻭ )ﺘﻠﻤﻴﺫ-)ﺘﻠﻤﻴﺫ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ )ﺘﻼﻤﻴﺫ، ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ، ﺇﺩﺍﺭﺓ( ﻴﺠﺯﻤﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ         
ﻅل ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ 
 ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ.
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻭﺒﻨﺎءﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ  -
ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ )ﺘﻼﻤﻴﺫ، ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ، ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ( ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨﻠﺹ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ 
 ﺌﺭﻴﺔ.ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: ﻓﻠﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ  -
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ.
ﻟﻨﻴل  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ،: ﻏﺭﺒﻴﺔ ﺴﻤﺭﺍء، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
 .7002 -6002ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ 




ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ        
ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﻭﻁﺭﺤﺕ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: ﻤﺎ ﻫﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ 
 ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ؟
 ﻭﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺘﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ:       
 ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ؟ -
 ﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ؟ -
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ؟ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺤﺘﻭﻯ  -
 ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ؟ -
 ﻓﻬﻲ: ﺃﻤﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ       
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ،  ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ: •
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍء ﻴﻘﻭﻡ ﻜل ﺠﺯء ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄﺩﺍء 
ﺩﻭﺭﻩ، ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍء، ﺇﻟﻘﺎء ﺍﻟﻀﻭء ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ 
 ﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﺭﻀﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.ﻭﺍﻟﻤﺅ
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ. ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ: •
 ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ. ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ: •
ﻴﻥ(، ﻭﺘﻡ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻴﺩﻱ ﺨﺎﻟﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺘﻬﺎ )ﻤﺘﻘﻥ ﻭﺜﺎﻨﻭﻴﺘ        
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﺃﻤﺎ 
 ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ. ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
ﻓﻠﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ  ﺃﻤﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ        
ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻸﺴﺎﺘﺫﺓ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ. ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ  ﻟﻺﺩﺍﺭﻴﻴﻥ،
ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ 
ﻟﻙ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻺﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺫ
 ﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ.
 ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻷﻭل:  -
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﺇﺜﺭﺍء 




ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ، ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ 
 ﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺸﻜل ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ.ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ
ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:  -
 ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ.
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻟﻜﻥ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:  -
 ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ.
ﺃﻥ ﻟﻠﺒﻌﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺴﻨﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻤﺩﻴﺭ  ﺴﺎﺅل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ:ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘ  -
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ 
 ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ.
ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍ: ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺤﻭﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ،
 .8002 /7002
ﻭﻁﺭﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: ﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺩﻭﺩ          
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ؟
 ﺭﺍﺴﺔ ﻓﻬﻲ:ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺩ
 ﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻲ ﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ؟ -
 ﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ؟ -
 ﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ؟ -
 ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ: ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
 ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ. •
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺇﻗﺒﺎﻟﻪ  •
 ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺼﻴﺭﻩ.
 .ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ  ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
 ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ:
 ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ: 




ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﺘﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﻊ         
 ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
 ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍء ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻘﻨﻨﺔ، ﻭﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻨﻨﺔ. ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ:
 ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ: 
ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﻜﺭﺕ ﻹﻋﻁﺎء ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺩﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﻡ         
 ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ. ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ.
 ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
 ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ. ﺘﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ:
 ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺩﻴﻥ. ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ:
 ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻗﺼﺩﻱ. ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
 ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
 ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ.ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻲ ﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟ -
 ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ. -
 ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ. -
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ: ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻘﻭﻥ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
 .1102 /0102ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ 
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﻗﺎﻡ ﺒﻁﺭﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:         
 ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺤﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ؟
 ﻟﺘﺘﻔﺭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺜﻼﺙ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ:        
 ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ؟ -1
 ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ؟ -2
 ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﺘﺅﺜﺭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ؟ -3
 ﺔ:ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ




 ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ.  -1
 ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ.  -2
 ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ.  -3
 ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ: ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ.ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل  •
 ﺠﻠﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻘل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﺤﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ. •
 ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ. •
 ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:     
 ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ: 
ﺔ ﺒﺎﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻁﻴﺒﺎﺕ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺈﺠﺭﺍء ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴ        
 ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺜﺎﻨﻭﻴﺘﻴﻥ.
 ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ: 
ﻀﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ، ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ         
ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺘﻡ ﺴﺤﺒﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ  001ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
 ﺜﺎﻨﻭﻱ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ.
 ﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ.ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ:
ﻭﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻟﻸﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ         
 ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل.
 ﻭﻫﻲ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ:
 ﻭﻗﺩ ﺼﻤﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﻜﺭﺕ.  ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ:
 ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ: 
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﺠﻤﻊ         
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍء ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ.
 ﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺒﺎ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ:





 ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ: 
ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ         
 ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ.
 ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: 
ﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺃﻱ ﺍﻹﺩﺍ        
ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻠﺼﻔﻭﻑ، 
ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﻤﺩﺭﺴﻬﻡ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻭﻤﻜﺎﻓﺄﺘﻬﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، 
 ﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل.ﺘﺴﻁﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺩﻋﻡ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺜ
 ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: 
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ         
 ﻁﺭﻴﻕ: ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻟﺒﻌﻀﻬﻡ، ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ...
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺒﻭﺸﺭﻴﻁ ﺴﺎﺴﻲ،  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ:
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺠﻲ  ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ،
 .2102 -1102ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ 
 ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻡ ﺒﻁﺭﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل        
 ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
 ﻤﺎ ﻫﻲ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ؟        
 ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:        
ﻫل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ   -1
 )ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ، ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ(؟
 ﻫل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ؟  -2
 ﻫل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ؟  -3
 ﻫل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ؟  -4




 ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: 
ﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ:
 ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ )ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ، ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ(.
 ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ:
 ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ. -1
 ﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸ  -2
 ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.  -3
 ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.  -4
 ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ: ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ  -ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ  -
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺒﻭﺍ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  -ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻ ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ.
ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎء ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ   -
 ﺇﻟﻴﻬﻡ.
ﻴﻌﺔ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻁﺒ  -
 ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﺔ ﺍﻟﺤﺩﺓ.
ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻷﻨﻪ ﺃﺤﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ:
 ﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ.ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻭﺼﻑ ﻅﺎﻫ
 ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ. 51ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻭﺴﻁ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ   ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: -
ﻓﺌﺎﺕ ﻫﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ، ﻓﺌﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ، ﻓﺌﺔ  4ﻴﻨﻘﺴﻡ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ  ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: -
 ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻁﺒﻘﻴﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ.ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ، ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺃﺴﻔﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ 
 ﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﻟ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ: -
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ:( 1
 ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻜﻤﺎ  ﻟﻤﻼﺤﻅﺔ:ﺍ( 2
 ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ.
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻁﺎﻗﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ:( 3
 ﻓﻲ ﻤلء ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ. ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ




 ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ: ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ:( 4
 ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻸﺴﺎﺘﺫﺓ. -
 ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ. -
 ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ. -
 ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ: 
 ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ .        
 ﺍﺴﺔ: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﺜﻠﻪ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻓﻲ  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:
 ﺼﻔﻭﻑ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ.
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ:
 ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ.
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻜﺜﺭﺓ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﻨﻘﺹ  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
 ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ...... ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ،
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ:
 ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ ﻭ ﺘﻔﺸﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ. 
ﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎ: ﻫﻨﻭﺩﺓ ﻋﻠﻲ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ،
 .3102 /2102ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ 
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ         
ﺴﺎﺅل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ، ﻭﻗﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺘ
 ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ؟
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:         
ﺇﺩﺍﺭﺓ( ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ  -ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ )ﺘﻠﻤﻴﺫ  -1
 ﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ؟ﻟﺩﻯ ﺘ
ﺃﺴﺘﺎﺫ( ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ  -ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ )ﺘﻠﻤﻴﺫ -2
 ﻟﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ؟
ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ  -ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ )ﺘﻠﻤﻴﺫ -3
 ﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ( ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﺘ




ﺯﻤﻼء( ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ  -ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ )ﺘﻠﻤﻴﺫ -4
 ﻟﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ؟
 ﺃﻤﺎ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: 
ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ:
 ﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ.ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍ
 ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ:
ﺇﺩﺍﺭﺓ( ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ  -ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ )ﺘﻠﻤﻴﺫ -1
 ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ.
ﺃﺴﺘﺎﺫ( ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ  -ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ )ﺘﻠﻤﻴﺫ -2
 ﺜﺎﻨﻭﻱ؟ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ  -ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ )ﺘﻠﻤﻴﺫ -3
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ( ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ.
ﺯﻤﻼء( ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ  -ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ )ﺘﻠﻤﻴﺫ -4
 ﺜﺎﻨﻭﻱ.ﻟﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ 
 ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ: ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
 ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ.  -
 ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ.  -
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل. -
 ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻲ. ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ:
ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﻫﻡ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ،  032ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ:
 ﺒﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﺒﺎﺩﻱ ﻤﻜﻲ ﺯﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ.
 ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ:
 ﺒﺎﺤﺙ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ.ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻷﻥ ﺍﻟ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ:
 ﻭﻗﺩ ﺼﻤﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﻜﺭﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ. ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ:




ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻨﻨﺔ ﻤﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎء  ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ:
 ﻋﻨﻬﺎ ﻷﻨﻪ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﻓﻴﺭﺓ.
ﻭﻥ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ: ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﻭﺯ
 ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ.
 ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:  
ﺇﺩﺍﺭﺓ( ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ  -ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل )ﺘﻠﻤﻴﺫ  -1
 ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.
 ﺃﺴﺘﺎﺫ( ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺘﺼﻑ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﺎﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ. -ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ )ﺘﻠﻤﻴﺫ  -2
ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ( ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ  -ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ )ﺘﻠﻤﻴﺫ -3
 ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ.
ﺯﻤﻼء( ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺘﺘﺄﺭﺠﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ  -ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ )ﺘﻠﻤﻴﺫ -4
 ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ، ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻀﻌﻴﻔﺔ.
  ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ:
 -:ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭﺠﻪ
 ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ. ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻔﻕ  -
  .ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ  -
 .ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺴﺘﺴﺘﺨﺩﻡ - 
 ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ  -
 ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺴﺘﺭﻜﺯ
 ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺘﺘﻔﻕ ﺤﻴﺙ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜل  -
  ﻨﻔﺴﻬﺎ.
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻭﺠﻬﺕ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻔﻕ  -
 .ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
 ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ: ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﻭﺠﻪ
 . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ •
 . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ •
 . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺒﻨﺎء •




 .ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ •
 .ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﺴﺘﺄﻨﺱ ﻗﺩ •
 
 :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻪ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻤﺎ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ  -1
 .ﻟﻡ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
 .ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻀﻭﺍء ﺘﺴﻠﻁ -2
 
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻟﻔﺼل
 
 ﺘﻤﻬﻴﺩ
 ﺃﻭﻻ: ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ.
 ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ.
 ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ. ﺜﺎﻟﺜﺎ:
 ﺭﺍﺒﻌﺎ: ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ.
 ﺨﺎﻤﺴﺎ: ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩ.


















ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ      
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻟ
ﻓﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ  ﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ،
ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ 
ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
 ﻌﺭﻓﺔ.ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺘﺎﺝ ﻋﺎﻤل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﺤﺴﺏ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ      
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﺠﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل.
ﺭﺍﺴﻲ، ﻭﻤﻥ ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺜﻡ  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩ     
ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺜﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩ، ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺭﻜﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ 









 ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ: ﺃﻭﻻ: ﺃﻫﻤﻴﺔ
 ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:        
ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻲ، ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻲ، ﻭﻋﺎﻁﻔﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻨﺴﻤﻴﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻫﻭ   -
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻭﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ 
 ﻓﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﻫﻭ ﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﻭﻤﺅﺜﺭ ﻭﻤﺤﺴﻭﺱ ﻟﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ.ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺭﺯ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ، ﻗﺭﺍﻗﺯﺓ ﻭﻴﺅﻜﺩ   -
ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ  ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ،
)ﻴﺎﻤﻨﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﻀل، ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ 
 (.37 :، ﺹ1102ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، 
ﻫﻭ ﻓﺭﺼﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻻ ﺘﻌﻭﺩ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻤﺭﻩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺴﺏ ﺃﻭ   -
 ﻀﻌﻴﻔﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﻘﺼﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻭﻋﻼﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺠﻠﻪ.ﻴﻀﻌﻑ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﺭﺍﺴﺒﺎ ﺃﻭ 
ﺯﻴﺎﺩ ﺤﻤﺩﺍﻥ،  )ﻤﺤﻤﺩﻷﻨﻪ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ   -
 (.431 -331 ﺹ: ، ﺹ2002
ﻭﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ  ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ،  -
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ، ﻭﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ. 
 (.3 :، ﺹ0102)ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ، 
ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴﻠﻲ   -
ﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺒﺙ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﺩﻋﻡ ﻓﻜﺭﺘﻪ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﻴﺒﻌﺩ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟ
 (.35 :، ﺹ4102)ﻭﻨﺠﻥ ﺴﻤﻴﺭﺓ، ﺠﺎﻨﻔﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻭﻱ ﺼﺤﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
 ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ:
 ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:        
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﻨﺘﻴﺠﺘﻪ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﺭﻓﻴﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺼﻑ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺼﻔﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺘﺭﺴﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻑ،   -
 ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل.
 ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ. -
ﻴل ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ.                            ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭء ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﺘﺴﺠ  -
 .(402 -302 ﺹ: ، ﺹ7002ﺃﻤل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، )




ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻀﻭء ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻟﻴﻭﺠﻬﻭﺍ ﺇﻟﻰ   -
ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﺅﻫﻼﺘﻬﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟ
 ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ.
ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻋﻨﺩﻫﻡ   -
ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﻭﻗﺩ ﻴﻀﻊ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ 
 ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺴﻤﻰ )ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﺔ(.
ﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺼ  -
، 8991)ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻴﻙ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ 



















 ﺜﺎﻟﺜﺎ: ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ:
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺒﻁ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ  ﻋﻤﻠﻴﺔ        
ﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
 ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻨﺫﻜﺭ: 
 ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ:  -1
ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻴﺘﻡ ﺒﺫﻟﻙ  ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑﺇﻥ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻥ ﻴﻘﺘل ﺭﻭﺡ 
ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺌل ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻀﻁﺭﺍ ﻟﺒﺫل ﺠﻬﺩ ﻓﻜﺭﻱ ﺒﺘﺼﻭﺭ 
ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﻓﺎﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺘﺨﻠﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ 
 ﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ.ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋ
 ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ:   -2
ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ )ﺍﻟﺘﺩﻋﻴﻡ(، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ         
ﻗﺩ ﺍﻀﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺊ )ﺍﻟﻤﺜﺎﺏ( ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ "ﺠﺜﺭﻱ" 
ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻬﺭﺓ  "ﺴﻜﻨﺭ"ﻟﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل، ﻭﻨﺠﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎ
ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻔﻜﺭﻱ 
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ.
  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ:  -3
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻜﺎء ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﻌﻤل         
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﺨﻁﺎﺌﻬﻡ ﻭﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﺼﻴﺩﻫﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ 
ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻗﺩ ﺍﻜﺘﺴﺏ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ 
 ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ.
 ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ:   -4
ﻟﻜل ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺘﻤﻨﻌﻪ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ         
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻜﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺠﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺨﺎﺼﺔ 




ﺤﺼﻴل ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎء، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺭﺅﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘ
 ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﺒﻔﻌل ﻋﻭﺍﻤل ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ.
 ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﻭل:   -5
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ         
ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ  ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤﻼ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﻴل ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ،
 ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ. ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻟﻪ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ:  -6
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ         
ﺎ، ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻓﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬ
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺒﻌﺎ 
 .(36-16 :ﺹ ، ﺹ1102)ﻴﺎﻤﻨﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ         
ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﻻﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ، ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻱ "ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ" ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ 














 ﺭﺍﺒﻌﺎ: ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ:
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﻫﻭ " ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل        
ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ"، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل 
 (.72 :) ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻨﺤﻜﺎﻤﻲ، ﺩ ﺱ، ﺹﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻤﺯ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻨﻘﻁ ﻭﻋﻼﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻓﻴﻪ  ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻷﺩﺍء ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ        
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ، ﻭﻴﻘﺎﺱ ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﻫﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﻟﻤﺩﻯ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴﺒﻪ 
 ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ.
 (.7 :، ﺹ3002) ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ  ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻏﻨﻴﻡ،  
 ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ: -1
 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭﺭﺍء ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﺘﺘﻌﺩ        
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﻨﺘﻴﺠﺘﻪ ﻟﻘﺭﻴﺭ ﺘﺭﻓﻴﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺼﻑ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺼﻔﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺃﻭ ﺘﺭﺴﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻑ  -
 ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل.
)ﺃﻤل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ  ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭء ﻨﺘﺎﺌﺞ -
 (.302 :، ﺹ7002ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻀﻭء ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻟﻴﻭﺠﻬﻭﺍ ﺇﻟﻰ  -
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﺅﻫﻼﺘﻬﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
 ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ.
ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻋﻨﺩﻫﻡ  -
ﻭﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﻭﻗﺩ ﻴﻀﻊ ﻤﺩﻴﺭ 
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻤﻲ ) ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﺔ(.
ﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ -
)ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻴﻙ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  ﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ.
 (.142 -042 :ﺹ ، ﺹ8991
 ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ. -




 (. 402 :، ﺹ7002)ﺃﻤل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ،  
)ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  -ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ -ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ   -
 (.7 :، ﺹ4002ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻏﻨﻴﻡ، 
 ﻭﺴﺎﺌل ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ: -2
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﻗﻴﺎﺱ         
 ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ،
 ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ:  -1-2
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺘﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ         
ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ  ﻜل ﺼﻭﺭ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ
 (.71 :، ﺹ8002)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ﻭﻫﺎﺩﻱ ﻤﺸﻌﺎﻥ ﺭﺒﻴﻊ، ﺒﺎﻟﻔﻌل 
 ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ:  -1-1-2
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ         
 ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﺄﻨﻪ:
ﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻴﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﺠﻭﺍﻨﺏ " ﻤﻭﻗﻑ ﻴﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻌﺎﺭﻓﻪ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍ 
 ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺘﺼل ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ".
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﻤﺜل ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﻜﻭﻥ      
) ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﻟﻴﻼ ﺃﻭ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ. 
 (.01 :، ﺹ5002ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ، 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ        
 :، ﺹ5002)ﻋﻤﺭ ﺤﺴﻥ ﻤﺴﺎﺩ، ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 (.763
 ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ: -2-1-2
ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ " ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ         
 ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﻟﻴﻼ ﺃﻭ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ".
  ﻓﯾﮫ اﻟﻣؤﺛرة واﻟﻌواﻣل أھﻣﯾﺗﮫ اﻟدراﺳﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ 
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ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ         
 ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
. ) ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﻤﺨﻁﻁ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ: 3ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
 .(71 :ﺹ، 5002، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ
ﻭﻤﺎ ﻨﻌﻨﻴﻪ ﺒﺼﺩﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ  ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ، ﺍﻟﺼﺩﻕ: •
ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ )ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ( ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ 
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻴﻪ.
ﺘﺤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺤﺢ ﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻤ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ: •
ﺍﻹﺠﺭﺍء، ﻓﺈﺫﺍ ﻁﺒﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻭ ﻁﺒﻕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﻜﺎﻓﺅﻩ ﻤﻥ 
)ﻟﻤﻌﺎﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ  ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻁﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ
 (.74 :، ﺹ1102ﺍﻟﺠﻴﻼﻟﻲ، 
 ﺍﻟﻤﺼﺤﺢ ﺃﻭ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﻪ.ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﺭ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﺫﺍﺘﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ: •
ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ، ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ  ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ: •
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻴﺴﻪ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﻴﺱ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ 
 ﺍﻷﺩﺍء.  
)ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍءﻫﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ:  •
 (.13 -03 :، ﺹ ﺹ5002ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ، 
 اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟﯾدﻣواﺻﻔﺎت 
اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺛﺑﺎت اﻟﺻدق
  ﻓﯾﮫ اﻟﻣؤﺛرة واﻟﻌواﻣل أھﻣﯾﺗﮫ اﻟدراﺳﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ 
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ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ: -3-1-2
ﻨﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ 
 ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺠﺴﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
 ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:        
 ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ. •
 ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ.ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﻠ •
ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ  •
 ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ.
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﺇﺫ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺄﻥ ﺍﻨﺠﺎﺯﻩ ﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ، ﻓﺈﻥ  •
 ﺤﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ.ﺫﻟﻙ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻪ ﻨ
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺇﺫ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻁﻼﻋﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﻼﻤﻴﺫﻫﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ  •
 ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ.
ﻗﺩ ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، •
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻹﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ 
 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻬﻡ.
ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻫﻡ، ﺇﺫ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻷﺠل ﺇﺭﺸﺎﺩﻫﻡ  •
 ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻘﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﻡ. ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﻨﺤﻭ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﺇﺫ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ  •
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ 
 ﺒﻭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻤﺩﻯ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻡ.ﻭﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎل ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭ
ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭء ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ         
ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﺎﻟﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻌﻪ 
 ل.ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺃﻓﻀ
ﻜﻤﺎ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ         
ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻜل ﻤﺤﺘﻭﻯ، ﻭﻤﺩﻯ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻷﺨﻁﺎء ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ. 
 (.13 -03 :، ﺹ ﺹ1102)ﻟﻤﻌﺎﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺠﻴﻼﻟﻲ، 
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ﺴﺘﻨﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫﻫﺎ ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﺘﻔﻴﺩﻩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍ        
ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻀﻌﻴﻑ، ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ )ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ( ﻭﺫﻟﻙ 
ﻴﺫ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻼﻤ
 ﺒﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻓﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ.
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ: -4-1-2
ﻭﺍﺘﺨﺫﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ  ﻟﻘﺩ ﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ،        
ﻜﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ، ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ 
 ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ: -1-4-1-2
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺸﻔﻭﻴﺔ ﻭﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ         
، ﻭﻫﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ (81 :، ﺹ7002)ﻴﺤﻲ ﻋﻠﻭﺍﻥ، ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒ
ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻌل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ ﻭﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ. ﻨﻭﺍﺤﻲ 
 (.81 :، ﺹ5002) ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، 
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﻴﺔ: -2-4-1-2
ﻴﺩﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﺴﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠ        
ﻭﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﺭﺼﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺠﻭﺍﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﻓﻬﻲ 
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻟﻔﺎﻅﻪ 
ﻬﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ، ﻭﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻗﻠﺔ ﺸﻤﻭل ﺃﺴﺌﻠﺘ
 ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺤﺢ.
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ: -3-4-1-2
ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﺒﺎﺴﻡ         
ﻟﻠﻤﺼﺤﺢ، ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ  ﻟﻌﺩﻡ ﺘﺄﺜﺭ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺩﻗﺔ ﻭﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ: ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ، ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴل، ﻭﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ 
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ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺸﻤﻭل ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
، 7002)ﻴﺤﻲ ﻋﻠﻭﺍﻥ، ﻌﺏ ﻭﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺼ
 (. 42 :ﺹ
 ﺨﺎﻤﺴﺎ: ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩ: 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺠﻌل ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺠﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:        
ﺍﻟﻨﻀﺞ:  -1
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺘﺤﺎﺩ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﻨﻤﻭ ﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺒﺘﺘﺎﺒﻊ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺒﺩء         
ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺔ ﺒﺎﻷﻨﺜﻭﻴﺔ، ﻭﻻ ﺩﺨل ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺘﺸﺭﻴﺤﻴﺔ، 
ﻭﻻﺯﻤﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﻱ ﺨﺒﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﻌﻴﻥ، ﻓﺎﻟﻨﻀﺞ ﺸﺭﻁ  ﻭﻫﻲ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻪ  ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻜل ﺘﻌﻠﻡ، ﻓﻬﻭ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ،
 ﻟﻜﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ.
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ:  -2
ﺇﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻋﻤل ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺴﻬل ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻓﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﺩﺓ         
ﻤﺭﺍﺕ ﻴﻜﺴﺒﻬﺎ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ، ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء 
 ل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ.ﺍﻷﻋﻤﺎ
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ:  -3
ﻟﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺴﻬﻠﺔ         
 ﺘﺴﻠﺴﻼ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ، ﻜﻠﻤﺎ ﺴﻬل ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺼﻴﺭﺓ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻤﺘﺴﻠﺴﻼ
 ﻓﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺴﻬل ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ.
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ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻷﻤﺜل ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻫﻭ         
ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻬﺩﻩ ﻭﻨﺸﺎﻁﻪ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺜﺒﻭﺘﺎ ﻭﺭﺴﻭﺨﺎ.
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺯﻉ:  -5
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﺘﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ         
ﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺏ ﻭﺍﻟﻤﻠل، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺓ ﻴﻜ
 ﻟﻠﻨﺴﻴﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﻠل ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺯﻉ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ.
ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ:  -6
ﻓﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ         
ل ﻭﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺃﻗﺼﺭ، ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ، ﻓﺎﻹﺭﺸﺎﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺒﺠﻬﺩ ﺃﻗ
 .(57 -47 ﺹ: ، ﺹ1102)ﻴﺎﻤﻨﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، ﺇﺭﺸﺎﺩ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل        
ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ.
4-  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ:
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 ﺴﺎﺩﺴﺎ: ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ:
ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺃﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ  ﻗﺒل 
 ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ.
ﻭ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﻴﻥ  
 ﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ.ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﻥ ﺭﻜﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘ
 ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ:        
 ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ.: 4ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
 اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻷﺳﺑﺎب اﺧﺗﻼف اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ
اﻻﺗﺟﺎه اﻟوظﯾﻔﻲ 
 اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ 






ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺎت 
ﻣﺳﯾطرة وأﺧرى 
 ﺧﺎﺿﻌﺔ
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 (.46 :، ﺹ0102)ﻴﺎﻤﻨﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، 
ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﻲ: -1
ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻤﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻤﺅﺴﺴﻬﺎ ﺍﻷﻭل ﻜﺎﺭل ﻤﺎﺭﻜﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺨﻼل         
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ  ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ،
ﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻜﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻ
 :، ﺹ8002)ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺭﺸﺎﺩ ﻏﻨﻴﻡ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ. 
 .(021
ﻭﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ         
 (.ﺍﻴﻠﺵ ﻭﻓﺭﻴﺭﻯﺍﻟﻔﻭﻀﻭﻴﺔ )
ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ         
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﻨﻤﻁ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ( ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل ﻤﻅﺎﻫﺭ 
ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻔﻭﻗﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻓﻜﺭ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻭﻅﻴﻔﺔ 
ﻊ ﻤﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻴﻪ. ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤ
ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻬﻡ  -ﻓﻲ ﻀﻭء ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ -ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻤﻭﻗﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ، ﻓﺎﻟﻁﺒﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﻙ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎء ﻹﻀﻔﺎء 
ﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻁﺒﻘﻴﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﻴﻌﻴﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺒﻨﺎء ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻟﻬﺎ         
ﻴﺎ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﺤﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل، ﻓﻬﻭ ﻴﻌﻴﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓ
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻨﻬﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍء ﻴﺘﺭﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻟﺘﻘﺭﺭﻩ، ﻭﺘﺠﻌل ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻘﺭﻫﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ. ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ 
 -841ﺹ:  ،ﺹ5991ﺤﻤﺩﻱ ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ،  ) ﺎﻭﻴﺔ ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓﻴﺭﻭﺝ ﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴ
 (.941
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺭﺁﻩ ﻜل ﻤﻥ ﺒﻭﻟﺯ ﻭﺠﻴﻨﺘﺯ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﻤﺎ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ"، ﺤﻴﺙ ﺭﺍﻭ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ         
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ:
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ.  -1
ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ. ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ،  -2




ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﺘﺒﺭﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل، ﺒﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ         
، 1102)ﻴﺎﻤﻨﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ،  ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
 .(66 :ﺹ
ﻤﻪ ﺒﻴﻴﺭ ﺒﻭﺭﺩﻭ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ "ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﺩﻋ        
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل"، ﻭﻜﺸﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ 
 .)6 p ,thceaH naV ennA(ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﻹﻀﻔﺎء ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ  
ﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺇﺫﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﻲ ﻟﻌ        
ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺠﺎء ﻟﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﻌﻜﺱ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ 
ﻔﻭﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﻲ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺼﻨ
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺭﻓﺽ ﺇﺨﻔﺎﻕ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﺘﺨﻠﻑ ﻋﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻭﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ 
 ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل.
 ﺎﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ:ﺍﻻﺘﺠ  -2
ﻴﺭﻯ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ         
ﻓﻌﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﻨﻘل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺤﺏ ﺍﻟﺫﺍﺕ  ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،
)ﻴﺎﻤﻨﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻠﻴﺏ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ "ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ" 
 (.46 :، ﺹ1102ﺍﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، 
ﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻨﺴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋ        
ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ، ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل 
 (.521 :، ﺹ5991)ﺤﻤﺩﻱ ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ، ﺒﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺘﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺒﻴﻥ         
ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﻭﻨﻅﻤﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
ﻴﻔﻲ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ "ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ" ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺴﻬﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻭﻅ
ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﺘﺭﻜﺯ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
  ﻓﯾﮫ اﻟﻣؤﺛرة واﻟﻌواﻣل أھﻣﯾﺗﮫ اﻟدراﺳﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ 
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ﻭﻴﺭﻯ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ         
ﺱ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ. ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭ
 (.56 -46 :، ﺹ1102)ﻴﺎﻤﻨﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، 
ﻫﺫﻩ ﺇﺫﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ         
ﻟﻨﺴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭﻜﺯ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺯﺍء ﺍ
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ )ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ(، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ 
ﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﺇﻀﺎ
ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﻜل 
ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ 
 ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍء ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ. ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺠﺯء
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﺼﻭﺭﺓ         
ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺘﻪ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺯﻤﺎﻥ ﻤﺎ.
ﺇﻥ ﺘﻔﺤﺹ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺒﻨﻅﺭﺓ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻬﺎ         
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ، ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻪ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﻭﻕ 
ﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﺎﻟﺘﺤﺼ
 .ﻩ(4341)ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ، ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻫﻭ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺘﺎﺝ ﻋﺎﻤل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﺒﺤﻴﺙ         
ﺘﺎﺌﺞ ﻴﺭﺠﻊ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ )ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺫﻜﺎء ﻭﺘﺤﻔﻴﺯ ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ(، ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺤﺎل ﺍﺠﺘﻴﺎﺯﻩ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻪ
ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻻ ﺘﻌﻤل ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻟﺩﻟﻙ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺎﻥ 
ﻟﻜل ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺤﻴﺎﺩ ﻋﻨﻪ، ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ 
 .(033 -923 :ﺹ ، ﺹ4002)ﻤﻭﻻﻱ ﺒﻭﺩﺨﻴﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ 
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ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺎ         
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺴﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ 
ﺴﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻨﺴﻠﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﻭء ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ 
ﻭﺍﻟﺤﺠﻡ، ﺒل ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ. 
 ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ: ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
 .)ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ(ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ  :5ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
 ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻨﺫﻜﺭ:         
 اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟطﻠﺑﺔ
اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﻌواﻣل اﻟﻣدرﺳﯾﺔ 
 
 اﻟﻌواﻣل اﻷﺳرﯾﺔ
اﻟﻌواﻣل اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ
 اﻟﻌواﻣل اﻷﺳرﯾﺔ
اﻟﻌواﻣل ا ﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓ ﺗﺣ ﯾل اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
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ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ:  -1
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻓﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺃﻜﺜﺭ  ﺇﻥ        
 :، ﺹ1102)ﻭﻟﻴﺩ ﺤﻤﺎﺩﺓ، ﺘﺤﺼﻴﻼ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻲ: 
 (:942
ﺍﻟﺫﻜﺎء: -1-1
ﺩ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻨﺎ ﻗﺒل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎء ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴ        
ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺫﻜﺎء ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﺎء ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ 
 ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ.
ﻓﺎﻟﻠﺠﻭء ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﺎء ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ         
ﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤ
ﺇﻟﻰ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺤﺎﺼل ﺍﻟﺫﻜﺎء ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻴﺴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻻﻨﺠﺎﺯ 
ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﻭﻻﻥ ﺒﺄﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ  egdaM dna rettuR ﺭﺍﺘﺭ ﻭﻤﺎﺩﺝﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻭﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺒﻪ 
 (.133 :، ﺹ4002)ﻤﻭﻻﻱ ﺒﻭﺩﺨﻴﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ،      ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺫﻟﻙ. ﻜﺎء ﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ: -1-2
ﻟﻘﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ،            
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﻓﻬﻡ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻟﻌﺎﻡ.
:ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ -1-3
ﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺫﻜﺭ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ            
ﻴﺅﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ 
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺌﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ.
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ: -1-4
ﺇﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﻴﺎ           
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ. 
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 (.7: ، ﺹ1102)ﻴﺎﻤﻨﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، 
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ:  -2
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ: -2-1
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ، ﻓﺎﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺒﻨﻴﺔ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺃﺜﺭ         
ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ، ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺒﻨﻴﺔ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻀﻁﺭ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺘﻐﻴﺏ ﻭﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ 
 ﺴﺘﻘل، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ.ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﻤ
ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ: -2-2
ﺇﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺤﺎﺴﺘﻲ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ         
ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻀﻌﻔﻬﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﻗﻠﺘﻪ ﻋﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺩﺭﻭﺴﻪ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﺭﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻊ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﻓﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ،
 ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ.
ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ: -2-3
ﺇﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﻤﺜل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ         
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺸﻌﺭﻩ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﻓﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻴﺭﺍﻗﺒﻭﻨﻪ ﻭﻴﺘﻔﺤﺼﻭﻨﻪ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ  ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ،
 ﻟﻪ ﻤﻀﺎﻴﻘﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﺘﻔﻘﺩﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ.
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ:  -3
ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ: -3-1
ﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﻜﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﺒ    
 ﻤﺤﺭﻜﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ.
ﺍﻟﻤﻴل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ: -3-2
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ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ  "1661"ﻜﺎﻨل " ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ 7591"ﻜﻭﺍﻥ ﻟﻘﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ         
 ﻗﻭﻴﺎ ﻭﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻴل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ.
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﺍﺕ: -3-3
ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ         
ﺕ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻜل ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ، ﻓﺘﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﺍ
 ﻫﺫﺍ ﺴﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ.
ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ: -3-4
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ         
ﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ. ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ، ﻓﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺩﻋﺎﺓ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇ
 .(37 -17 ﺹ: ، ﺹ1102ﻴﺎﻤﻨﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، )
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺫﻜﺎء ﻭﺼﺤﺔ ﺠﺴﻤﻴﺔ         
ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻟﻲ ﻤﻥ  ﻭﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ،
ﺍﻟﺫﻜﺎء ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﺤﺔ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻜل 
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺠﻴﺩ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ 
ﻠﻤﻴﺫ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯﻩ، ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘ
 ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ.
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ: -4
ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺘﻔﻕ ﺠل ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻻﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ         
ﻊ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻋﺩﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ
)ﻋﻠﻲ ﺒﻭﻋﻨﺎﻗﺔ ﻭﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺴﻼﻁﻨﻴﺔ،   ﺒﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
 (.102ﺹ ﺏ ﺱ، 
ﻭﻴﻤﻴل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻴﻔﻭﻕ         
)ﻤﻭﻻﻱ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻪ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻷﺴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺜل ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺤﺠﻡ ﺍ(، 773 :، ﺹ4002ﺒﻭﺩﺨﻴﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ، 
 .ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﻋﻤﺭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ




                                                                 )11 p ,7002 ,G .panahtuN(
 ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺴﺘﻜﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﻟﻠﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ:   
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ: ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل -4-1
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ         
ﺒﺎﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻓﺎﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻬﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﻨﺎﺨﺎ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻫﺫﺍ 
ﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻓﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ
 ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ.
ﺇﻥ ﺇﺸﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺘﻤﺎﺴﻜﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ         
ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻸﺒﻨﺎء، ﻭﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎء 
ﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻜﻜﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻴﺭ ﻭﺘﺸﺠ
ﻟﻸﺒﻨﺎء ﺍﻷﻟﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻟﻴﺄﺱ، ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻷﺒﻨﺎء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﺏ 
 .(143 :، ﺹ1102)ﻟﻤﻌﺎﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺠﻼﻟﻲ، ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ. 
 ﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ:      ﺍﻟﺘﺤ -2-4
ﺘﺘﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻤﻴﻭل ﺍﻵﺒﺎء ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ         
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﻜﺘﺒﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻴﺘﺤﺎﻭﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ )ﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ( ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎء ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺇﺫ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺴﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻭﻤﻌﺭﻓﻴﺎ، 
ﻭﺘﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠﻘﺭﺍءﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﺜﻴﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺒﻨﺎء ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻨﺤﻭ 
 ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺒل ﺘﺨﻠﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺒﻨﺎء ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.ﺍﻟﻤ
ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﺜﻴﺭ         
ﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﺩﻓﻊ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل، ﺇﺫ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻵﺒﺎء ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﺠﻭﺍء ﺍﻷﺴ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﻨﻔﺴﻲ ﺴﻠﻴﻡ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﻘﺭﺍءﺓ ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻸﺒﻨﺎء ﺃﺜﻨﺎء ﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ، ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻵﺒﺎء 
ﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﺒﻨﺎء ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻨﺎﺴﺏ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺘﻔﺎﻭﺘﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓ
 (.243ﻭ  143 ﺹ: ، ﺹ1102)ﻟﻤﻌﺎﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺠﻼﻟﻲ،  ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
 ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ: -4-3
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ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻶﺒﺎء ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ         
ﺍﻷﺒﻨﺎء، ﻭﺃﻭﻀﺤﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻤﻬﻨﺔ ﺍﻷﺏ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻷﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴل 
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﻨﻭﻋﻴﺘﻪ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎء ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﻬﻡ ﻨﺤﻭ 
ﻓﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎء ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺃﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺜﺭﻴﺔ ﺜﻘﺎ
ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎء ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻤﻥ ﻤﺫﺍﻜﺭﺓ 
ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻭﺴﻊ ﻭﺃﻋﻤﻕ، ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 ﺼﻴﻠﻲ.ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺒﻨﺎء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺤ
 (.343 -143 ﺹ: ، ﺹ1102)ﻟﻤﻌﺎﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺠﻼﻟﻲ، 
ﺇﺫ ﺃﺒﺎﻨﺕ ﺒﻌﺽ  ﻭﻴﻠﻌﺏ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﻭﺭﺍ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ،        
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺠﺎﺯﻫﻡ ﺃﻗل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ 
 (.873 :، ﺹ4002)ﻤﻭﻻﻱ ﺒﻭﺩﺨﻴﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻨﻅﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺤﺩﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺩﺩ. 
ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ،         
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل، ﻭﻟﻜﻥ 
ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
 ﻲ.ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ: -5
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ،         
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ: ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، 
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺼﻔﻴﺔ(،ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻁﺭﻕ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻭﻥ، ﺍﻟﺯﻤﻼء، ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ:
-
 ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل: ﻤﺩﻯ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ... ﻋﻭﺍﻤل 
ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺘﺸﻤل: ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻔﺼﻭل، ﺘﻭﻓﺭ   -
 (.535 :ﺹ ﺏ ﺱ، )ﻤﺭﻴﺎﻤﺔ ﺒﺭﻴﺸﻲ ﻭﺍﻟﺯﻫﺭﺓ ﺍﻷﺴﻭﺩ،ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ...
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ﺎﻟﻤﻌﻠﻡ: ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒ -
 .ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ
  )914p ,5002 ,niaK.F nehoJ dnA ,kehsunaH .acirE ,nikviR .G nevetS(
ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻨﺩﺭﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺒل         
ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ، ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻘﺕ 
ﺒﻘﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻜﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ. 
 .(712 -612 ﺹ: ، ﺹ8002)ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺎﻴﺽ ﺴﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺒﻴﺘﻲ، 
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ         
ﺯ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﺒل ﺘﺘﺠﺎﻭ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺓ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﺎ ﺘﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ 
 ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻁﻼﺒﻬﺎ.
ﻭﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺭﻜﻥ ﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ         
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ.
ﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻪ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ         
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ 
ﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻀﺢ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹ
ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ 
 :، ﺹ1102)ﻟﻤﻌﺎﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺠﻼﻟﻲ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﺠل ﺫﻟﻙ 
ﺘﻲ ﻴﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻓﻲ ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺍﻟ(363
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ 
ﺒﻬﺎ، ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺒﺤﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ 
ﻭﻤﺴﺘﻨﻴﺭﺓ ﻭﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻋﻴﺔ
 :، ﺹ0102)ﻋﻤﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻨﺼﺭ ﺍﷲ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ 
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺫﻟﻙ (762
 ﺒﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﺜل:ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﻋﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴ
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ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺒﻁﺭﻕ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ   -
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﻘﺒل ﻭﺍﻟﺘﻔﻬﻡ ﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ   -
 ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ.
ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺘﻬﻴﺌ  -
ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ، ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
 .( 963 :، ﺹ1102ﻟﻤﻌﺎﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺠﻼﻟﻲ، ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ. )
ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ   -
ﻭﺩﻭﻥ ﺘﺄﺠﻴل، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺘﻔﻲ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﻭﺘﻼﺌﻡ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻴﻭﻟﻬﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ 
 ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ.
ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺤﺼﺹ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻁء ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻤﻊ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ   -
ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺸﻌﺎﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺨﻠﻭ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺼﺤﻴﺔ، 
 ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ. ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ، ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﺠل ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺒﺎﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺏ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ   -
ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ  ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻬﺩﻭء ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
 .(072 - 762ﺹ:  ، ﺹ0102)ﻋﻤﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻨﺼﺭ ﺍﷲ، 
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻷﺠل   -
 ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺭﻀﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ.
 ﻋﻘﺩ ﻟﻘﺎءﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.  -
ﻭﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻠل ﺃﻭ ﻀﻌﻑ ﻗﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺩ  -
 ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ.
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻷﻭﻟﻴﺎء ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﺍﻷﻤﻭﺭ  -
 ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﻷﺠل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ.ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻭ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺠﺩﻭل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﻴﺴﺭ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  -
 .(073 :، ﺹ1102)ﻟﻤﻌﺎﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺠﻼﻟﻲ، 
ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺼﺭ        
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺃﺠل 
 ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﻀﻬﻡ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺇﺸﺭﺍﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ.
  ﻓﯾﮫ اﻟﻣؤﺛرة واﻟﻌواﻣل أھﻣﯾﺗﮫ اﻟدراﺳﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ 
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 ﺨﻼﺼﺔ:
ﻟﻠﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل      
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ.
ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻪ      
ﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺇﺫﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻋﺒﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﻻﺨﺘ
ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺨﻼل ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﺩﺨل ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺩﻯ 
ﺍﻤل ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل، ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺒﻴﺎﻥ 
ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ. 
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﺘﻤﻬﻴﺩ.
 ﺃﻭﻻ: ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ.
 ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ.
 ﺜﺎﻟﺜﺎ: ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ.
 ﺭﺍﺒﻌﺎ: ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ.
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ. ﺨﺎﻤﺴﺎ: ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺩﺍﺨل
 ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ.ﺍ ﺴﺎﺩﺴﺎ:
ﺨﻼﺼﺔ.
  اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وأطراف اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻹدارة  اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻔﺻل
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 ﺘﻤﻬﻴﺩ:
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ،      
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺼﺎﺭ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻜﻌﻠﻡ ﻭﻓﻥ 
 ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻨﻁﻭﻯ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻅل ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ.
ﻭﻴﻤﺜل ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﻟﻜل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ      
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺠﻬﻭﺩ ﻜل ﻫﺅﻻء ﺠﻤﻴﻌﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ 
ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ ﻟﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
 ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ.
ﻭﺘﻐﻴﺭﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﺘﺴﻊ ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﻓﻠﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ      
ﺘﻬﺩﻑ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺴﻴﺭﺍ ﺭﺘﻴﺒﺎ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺒل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ 
ﻑ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﺨﺭ ﻟﻡ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭ
ﺘﻌﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻏﺎﻴﺔ، ﺒل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ 
ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ، ﻭﺍﺘﺴﻊ ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻘﺼﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒل ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴ
ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺒﺄﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ. 
ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺴﺅﻭل ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ      
ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺴﻌﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻁ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻭﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ 
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺜﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ، ﺜﻡ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ 
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ.
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ﺃﻭﻻ: ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ: 
ﺴﺎﺴﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻔﻌﻴل ﺠﻴﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷ        
ﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل، ﺒل ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ 
ﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎء، ﻓﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷ
ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻀﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﻭﺃﻤﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻬﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
 (.03 :، ﺹ4002)ﺠﻭﺩﺕ ﻋﺯﺕ ﻋﻁﻭﻱ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻜﻲ ﻤﻌﻬﺎ. 
ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  0591ﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻓﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ﻭﻴ        
ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﺒل ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ 
ﻼل ﻗﺒل ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻭﺒﺩﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﺒﺭﺯ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻌﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺨ
ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﻋﻥ  ﻜﻭﻻ ﺩﺍﺭﺴﻲ ﻭﺠﻴﺘﺯﻟﺯﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ 
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ 
 ﻭﻜﺎﻤﺒل ( )ztrawhcS & namgaH ﻭﻫﺎﺠﻤﺎﻥ ﻭﺸﻭﺍﺭﺘﺯ )shtiffirG( ﺠﺭﻴﻔﺕﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ 
 ﻭﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ.  )notlaW( ﻭﻭﺍﻟﺘﻭﻥ )elisleB( ﻭﺒﻠﺯل )ztrawhcS & llebpmaC( ﻭﺠﺭﻴﺞ
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍء ﻗﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺒﻬﻡ         
ﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻤ
ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ﻫﻭ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﻬﻤل ﻟﺫﻜﺎﺌﻪ ﻤﻨﻜﺭ ﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﺩﻴﻪ، 
ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﻬﺠﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺒﻭﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻋﺴﻜﺭﻴﺔ.ﻅﻬﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺘﺭ  -
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ.  -
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺕ.  -
 (.021 -911 ﺹ: ﺹ ،9002)ﺃﺤﻤﺩ ﺠﻤﻴل ﻋﺎﻴﺵ، ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺸﻭﺍﻫﺩ.  -
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ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﻨﺎء ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ: -1
 ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ: ﻁﻭﻤﺴﻭﻥﻴﺸﻴﺭ         
ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺭﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺨﺒﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭل:
 ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻉ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ. ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:
ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻭﺍﻟﻌﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:
)ﻴﺤﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺒﻬﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺒﺼﺤﺘﻬﺎ. 
 (.34 :، ﺹ7002
)ﺠﻭﺩﺕ ﻋﺯﺕ ﻋﻁﻭﻱ، ﺎﺩﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ.         ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻴ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ:
  (.33 :، ﺹ4002
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ: -2
ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﺍﺭﺴﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻟﻬﺎ،         
 ﺒﻭل ﻤﻭﺭﺕﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻓﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﻜل ﻤﻥ 
ﻟﻭﻀﻊ ﺃﺴﺱ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ  )ssoR .H dlanoD(.ﻩ. ﺭﻭﺱ  ﺩﻭﻨﺎﻟﺩﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻩ .P(   )troM
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ   )srareS .sseJ( ﺠﻴﺱ. ﺴﻴﺭﺯﻜﺘﺎﺒﻬﻤﺎ "ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ"، ﻜﻤﺎ ﺤﺎﻭل 
" ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ 0591ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺎﻡ "
" 5591ﺎ ﻋﺩﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻜﺘﺎﺏ ﻋﺎﻡ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜ
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ "ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ" ﻋﺎﻡ  ﺴﻴﻤﻭﻥﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻓﻀل ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ"، ﻭﺍﺴﺘﺤﺩﺙ 
 ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺠﻴﺘﺯﻟﺯ" ﻭﻀﻊ 8691" ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ "5691"
 ﺴﻴﺭﺯﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﻅﺭ  ﻨﻅﺭﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺫﻟﺕ ﻜﻠﻬﺎ 
، ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻟﻴﻙ""ﻟﻭﺜﺭ ﺠﻴﻭ" ﻭ "ﻫﻨﺭﻱ ﻓﺎﻴﻭلﻭ  "ﺘﺎﻴﻠﻭﺭ"ﺠﻬﻭﺩ ﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﺭﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎل 
 ﺭﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
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ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: -1-2
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل         
 ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺠﺭﺍءﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ.ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭ
 (.031 :، ﺹ3002)ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺨﻭﺍﻟﺩﺓ،  
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻻ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل         
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﻨﻔﺴﻴﺎ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ  ﻋﻼﻗﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻵﺨﺭ،
 ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ:
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺠﻴﺘﺯﻟﺯ: -1-1-2
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﻠﺴل ﻫﺭﻤﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎء ﻭﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ  ﺠﻴﺘﺯﻟﺯﻴﻨﻅﺭ         
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻥ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻨﻅﺎﻡ 
 ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﻴﻥ:
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﺍﻵﺩﺍءﺍﺕ  ﺍﻷﻭل:
 ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻏﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ.ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﻁﺭﻕ ﺘﻤﺎﻴﺯ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻫل ﻫﻡ ﻤﺘﺴﺎﻫﻠﻭﻥ،  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:
ﻤﺘﺴﺎﻤﺤﻭﻥ، ﻴﺘﺴﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﺃﻡ ﻤﻌﻨﻴﻭﻥ ﺒﺎﻻﻨﺠﺎﺯ، ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﻴﻤﺘﺎﺯﻭﻥ ﺒﻬﺎ، 
 -ﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﻗﺩ ﺴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻟﻠ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ. -ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ -ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ         
ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﻜﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺜﻼ ﻫﻭ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ 
 ﺹ: ، ﺹ8002)ﻭﺍﺼل ﺠﻤﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻤﻨﻲ، ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺸﺘﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺃﻤﺯﺠﺔ. 
 (.49 -39
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺠﻭﺒﺎ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: -2-1-2
ﺇﻟﻰ ﺭﺠل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻗﻭﺘﻪ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ  ﺠﻭﺒﺎﻴﻨﻅﺭ         
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ، ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻗﻭﺓ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﺩ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻴﺘﺸﺒﺙ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻘﻭﺘﻪ ﻭﺒﺴﻁ 
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ﻭﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺩﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻴﻡ  ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ،
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻴﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﻗﻭﺘﺎﻥ ﺘﺘﻜﺎﻤﻼﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ 
 (.221 :، ﺹ9002)ﺃﺤﻤﺩ ﺠﻤﻴل ﻋﺎﻴﺵ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ. 
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺎﻟﻜﻭﺕ ﺒﺎﺭﺴﻭﻨﺯ: -3-1-2
 ﺒﺄﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺴﺎﺌل ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ: ﺒﺎﺭﺴﻭﻨﺯﻴﺫﻫﺏ     
 : ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ.ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ -
 : ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺘﺠﻨﻴﺩ ﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ -
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺇﺭﺴﺎء ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ  :ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل -
 ﻭﺘﻭﺤﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺘﻜﺎﻤل.
)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﻁﺎ ﺍﷲ : ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺤﻭﺍﻓﺯﻩ ﻭﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ. ﺍﻟﻜﻤﻭﻥ -
 (.081 :، ﺹ7002ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻁﺔ، 
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ: -2-2
ﺘﻡ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﻬ        
ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻭﻻ ﻫﻲ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﻷﺘﺒﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻓﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻴﺘﻌﺭﻑ  ﺃﺘﺒﺎﻋﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻟﻠﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ، ﻭﻀﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺩﻴﺭ
ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻭﻴﺤﻠل ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻟﻴﻘﺩﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ 
 (.941 :، ﺹ3102)ﻫﺎﻟﺔ ﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨﺎ، ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ. 
ﻭﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻨﺨﺭﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ         
 ﺘﻌﻭﺩ ﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ، ﻻﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺘﺸﺘﺕ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻭﺨﺎﻩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ 
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﺭﻭﺅﺴﻴﻥ ﻴﺅﺩﻭﻥ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭء ﻟﻠﻤﺭﺍﻭﻏﺔ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ. 
 (.321 :، ﺹ9002ﺤﻤﺩ ﺠﻤﻴل ﻋﺎﻴﺵ، )ﺃ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ: -3-2
ﺃﻥ ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ  ﺠﺭﻴﻔﺕ ﻭﺴﻴﻤﻭﻥﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﺜﺎل         
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻟﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺒل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻪ ﻜل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻭﻥ ﻭﻤﺩﺭﺍء ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
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ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺴﺱ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺭﺠل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، 
ﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺭﻏﺒﺔ ﺭﺠل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ.ﻭﺍﻟﻘﺭﺍ
 (.83 :، ﺹ4002)ﺠﻭﺩﺕ ﻋﺯﺕ ﻋﻁﻭﻱ، 
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ: -4-2
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل         
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﺎﻤﻼ ﻴﺯﻴﺩ ﺃﻭ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ 
ﺸﺩﻩ ﻓﻲ ﻓﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻴﺤﻠل ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺘﺭ -ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ–ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ 
ﺨﻁﺘﻪ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 
 (.84 :، ﺹ7002)ﻴﺤﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺒﻬﺎﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻬﺎ. 
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻜﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ: -5-2
ﻫﻲ: ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ،  ﺭﺯﺴﻴﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ         
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ، ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ، ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻓﻔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻜل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻨﺎﺠﺤﺔ         
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ، ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﺘﻡ ﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
ﺠﻴﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎ ﻴﻨﻴﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ، ﻭﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻌﻤل ﻤﻌﺎ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺒﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﺒﻁ ﻭﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻬﻲ 
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﺩﻯ 
 (.521 -421 ﺹ: ، ﺹ9002)ﺃﺤﻤﺩ ﺠﻤﻴل ﻋﺎﻴﺵ، ﻭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﻀﻭء ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ. ﺠﺩ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ: -6-2
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯء ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ     
 ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﺭﻗﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ،
، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ )193 p ,7002 ,hsuB ynoT( 
ﺒﺄﻭﻟﻴﺎء  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، 
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ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤل ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ 
 ﻴﻌﻲ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ. ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻁﺒ
 (.89 :، ﺹ8002)ﻭﺍﺼل ﺠﻤﻴل ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻤﻨﻲ،          
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ: -7-2
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻟﻜل ﻋﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻼءﻡ         
ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ،  ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ،
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﺤﻤل ﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ 
ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﻤل ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ 
 ﻤﺨﻁﻁ ﻟﻬﺎ.
 (.351 :، ﺹ3102)ﻫﺎﻟﺔ ﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨﺎ،  
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ: -8-2
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ         
)ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﻤﺭﺴﻲ، ﺩﺭﻫﺎ. ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎ
 (.621 :، ﺹ9991
ﺸﺎﻉ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻭﻗﺩ        
ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل 
ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻤﻌﺎ ﻭﻓﻕ  ﺒﺎﻟﺘﺂﺯﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ،
ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻜﺠﺯء ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل 
ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺘﺸﻤل: ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﺠﻤﺎﻋﺎﺘﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ 
ﻴﻪ ﻭﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻪ، ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﻨﺎﺌﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓ
 (.621 :، ﺹ9002)ﺃﺤﻤﺩ ﺠﻤﻴل  ﻋﺎﻴﺵ، ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺘﻪ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯﻩ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ. 
ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻤﻁ         
 ﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ: -1
ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺘﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺄﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ﺃﻭ         
ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻨﺎﻫﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻁﻁ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ 
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ﺴﻡ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﻭﺯﻉ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﻴﻭﺠﻪ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﻭﻴﺜﻴﺏ ﻤﻥ ﻭﻴﺭ
ﻴﺸﺎء، ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻭﻤﺭﻜﺯﺓ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻭﻫﻭ ﻴﺸل ﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎﻋﻠﻴﺎﺕ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ. 
ﻟﻤﺩﺭﺴﺘﻪ ﻭﻴﻀﻊ ﻤﻥ ﻭﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺘﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻴﻀﻊ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ         
ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﻭﺍﻓﻘﻪ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ 
ﻤﺎ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻭﻴﻤﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻤﺸﺎﻭﺭﺓ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ 
 (.43 -33ﺹ: ، ﺹ9002)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻭﺍﺠﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ. 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻴﺯﻫﺎ ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ         
)ﺃﺤﻼﻡ ﻤﺭﺍﺒﻁ ﻭﺤﻨﺎﻥ ﻤﺎﻟﻜﻲ،  ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺤﻕ ﺇﺒﺩﺍء ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ.
 (.831 :، ﺹ3102ﻤﺎﺭﺱ 
ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ، ﻷﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟ        
ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻰ ﺇﺸﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺼﻌﺏ 
 ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ.
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺴﻠﻴﺔ: -2
 ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺏ:        
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺭﺤﺔ ﻭﺒﺎﻁﻼﻋﻪ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻐﺯﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻬﻨﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺍﻟﺘﺎﻡ  -1
 ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻀﻭء ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻤﻴﻭﻟﻬﻡ.
ﺅﻭﻨﻬﻡ، ﻓﻴﻘﻭﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥﻴﺘﺭﻙ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﺤﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺭﺏ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸ  -2
 ﻭﻴﺘﺭﻙ ﻟﻬﻡ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﺩﺨل.
ﻤﺩﻴﺭ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻤﻨﻪ ﻭﻻ ﻫﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻤﻭﻗﻔﻬﻡ ﻤﻨﻪ، ﻴﺴﺘﻤﻊ ﻟﻜل ﻤﺩﺭﺱ ﺒﺼﺒﺭ ﻭﺃﻨﺎﺓ  -3
 ﻭﺒﺎﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ.
ﺭﻴﻥ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﻻ ﻴﻤﻴﺯ ﺃﺤﺩﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻨﺩﻩ ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻭﻴﺒﺩﻭﻥ ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ، ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻤﺴﺘﺸﺎ  -4
 ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ، ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻤﻭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ.
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻗل ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻻ ﻴﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ  -5
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺒﺎﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭ
ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل 
 (.311 :، ﺹ8002)ﺭﺒﻴﻊ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﻋﺎﻤﺭ،  ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻨﻔﺴﻪ.




ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺒﺘﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ، ﻷﻨﻪ         
ﻴﺠﻌل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ.
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ: -3
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ، ﻭﻗﺒل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ         
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺤﻜﻴﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﻜل ﺠﺯء ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍء ﺍﻟﻌﻤل 
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﻭء  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ
ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎء، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﻜل ﻋﻀﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻴﻘﻀﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ، ﻭﻴﺠﻨﺏ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻء ﺍﻷﻋﻀﺎء، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻜل ﻓﺭﺩ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪ 
 (.33 :، ﺹ9002)ﻨﺒﻴل ﺴﻌﺩ ﺨﻠﻴل، ﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ. ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠ
 ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺒﻌﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻫﻤﻬﺎ:        
ﻴﺘﺼﻑ ﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺠﻭ ﺘﺴﻭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻹﺨﺎء، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ   -1
ﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻑ ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ، ﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘ
 ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺭﻀﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ.
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺤﻕ ﺇﺒﺩﺍء ﺭﺃﻴﻪ، ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺃﺭﺍء ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ   -2
ﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﺴﻭﺍء ﻤﻥ ﺍﻟ
 ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ.
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻴﻜﺜﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺒﻠﻔﻅ "ﻨﺤﻥ" ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﻠﻔﻅ "ﺃﻨﺎ"،   -3
ﻫﻲ  ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﻭﺍ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻨﺎﻀﺠﺔ،
 ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ.
 ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﺘﻰ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻀﻭ ﻤﻨﻬﻡ.  -4
 ﻴﻔﻭﺽ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻜﻔﻴﺎء ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻪ.  -5
 ﺹ: ، ﺹ2102)ﺭﺍﻤﻲ ﺠﻤﺎل ﺃﻨﺩﺭﻭﺍﺱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻴﻬﻡ. ﻴﺴﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻋﻠ  -6
    (.001 -99
ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻴﺠﺏ         
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻋﻲ ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺘﺤﻤل 
ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺠﻴﺩﺍ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻫﺏ ﻭﺇﺒﺩﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ
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ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻜل ﻓﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻁﺭﺡ ﺭﺃﻴﻪ 
 ﺒﻜل ﺤﺭﻴﺔ.
 ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ:
ﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﻫﺩﻓﺎ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻗ        
ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻭﺴﻴﻠﺘﻬﺎ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ 
ﺘﻤﺱ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ 
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ.
ﻭﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ         
 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔﻭﻀﻭﺡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ:   -1
ﻫﺩﺍﻑ، ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻷ
 (.71 -61 ﺹ: ، ﺹ9002)ﻨﺒﻴل ﺴﻌﺩ ﺨﻠﻴل، ﻟﻜل ﺠﺯء ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍء ﺍﻟﻌﻤل. 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﻗﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ، ﻭﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ:   -2
 ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺒﺤﻜﻤﺔ.
ﺘﺅﺜﺭ ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺤﻭﻟﻬﺎ، ﻓﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺠﺩﺒﻬﻡ ﻟﻠﻌﻤل. ﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻴﺎﺩﻴﺔ:ﺃ  -3
 (.451 :، ﺹ2102)ﻓﺭﺤﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﺒﺭﺒﺦ، 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﻭﺭﺓ ﻤﺩﺭﻜﺔﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:   -4
 ﺍﺭ ﺒل ﻴﻜﻔل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﻜﺫﻟﻙ.ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻻ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺒﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭ
ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺤﺴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ:   -5
 ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻬﻡ.
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ:   -6
ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ، ﺃﻭ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻩ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻴﻪ، ﻭﻴﺘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ  ﺃﺤﺩ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺄﻨﻪ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ 
  ﻊ.ﻤﺘﻤﺎﺸﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻗﻭﺍﻟﺏ ﺠﺎﻤﺩﺓ ﻭﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻜﻴﻑ ﺤﺴﺏ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ:  -7
 ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﻴﻑ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ. ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ:  -8
ﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ.ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻺﻤ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ:  -9
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)ﺴﻼﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺤﺴﻴﻥ،ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ.   -01
 (.13 -03 ﺹ:  ، ﺹ4002
 ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ:
)ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ(.ﻴﻤﺜل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ : 6ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
ﻭﻓﻲ ﻀﻭء ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﺴﺘﻜﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
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 ﺜﺎﻟﺜﺎ: ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ:
ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻥ         
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻟﺘﻀﻊ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﺤﻭﺭﺍ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻤﻤﺎ  ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺘﻠﻘﻲ ﺴﻠﺒﻲ،
ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜل ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﻭﺩ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﺏ ﺒﺎﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ. 
 :ﺹ ،7002ﺭﺍﻓﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،)    
 .(28
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﺘﺴﻌﺕ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ         
ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺴﻴﺭﺍ ﺭﺘﻴﺒﺎ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺒل 
ﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺒل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﻫﺩﻓﻬﺎ 
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ.
ﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻋﻴﺔ ﺘﻬﺩ        
ﺍﻷﺩﺍء، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘﺒﺼﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ (، 89 :، ﺹ2102)ﺭﺍﻤﻲ ﺠﻤﺎل ﺃﻨﺩﺭﻭﺍﺱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ 
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ: 
 ﺒﻨﺎء ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﻨﺎًء ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ )ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻭﻋﻘﻠﻴﺎ ﻭﺠﺴﻤﻴﺎ ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ...(. -1
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺘﻨﺴﻴﻘﻬﺎ، ﺘﻭﺍﻓﺭ -2
. (03 :، ﺹ4002)ﺴﻼﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺤﺴﻴﻥ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ. 
ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ﺘﻭﻓﻴﺭ -3
(.، ﺏ ﺹ3102ﻏﺯﺓ،  –)ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﺩﻭﺓ ﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ.  -4
ﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ. -5
ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ. -6
ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺤﺎﻀﺭﺍ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻼ. -7
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ﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻵﺒﺎء ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼ -8
 (.351 :، ﺹ2102)ﻓﺭﺤﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﺒﺭﺒﺦ، ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻨﻤﻭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ.  -9
ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﻤﻊ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﺠﻤﻴﻊ -01
 ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ.
 .(22 :، ﺹ9002)ﻴﺎﺴﺭ ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩﺍﻭﻱ، ﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ. ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘ -11
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ         
ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺃﺠل ﺨﺩﻤﺘﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﻤﺭﺘﻔﻊ، ﻭﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ﺘﺒﺫل ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺴﺏ ﻨﺠﺎﺡ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
 ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻗﺒل ﻭﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.ﺍﻟ
ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ         
 ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ:
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ: -1
ﺃﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺨﺩﻤﺘﻪ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎء، ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ         
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻀﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
ﺎء ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ، ﻭﻤﺩﻯ ﻁﻤﻭﺤﻪ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻪ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺭﺒﻁ ﺃﺒﻨ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺒﺼﻴﺭ ﺃﺒﻨﺎء ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ 
 ﺒﻬﺎ.
ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺵ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎ، ﺒل ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ         
ﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﻘﻊ ﺨ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺜل ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻵﺒﺎء ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺒﺩﺍﻓﻊ 
ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﺘﺼﺎل ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﻴﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻨﺤﻭ 
 .(29 :، ﺹ2102)ﺭﺍﻤﻲ ﺠﻤﺎل ﺃﻨﺩﺭﻭﺍﺱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺌﻤﺔ. ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ: -2
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ         
 ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻟﻬﻡ،
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ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻼﺤﻘﺘﻬﺎ  ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ، ﻭﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻬﺎﺭﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤ
 (.23 :، ﺹ1102)ﺭﺍﻤﻲ ﺤﺴﻴﻥ ﺤﻤﻭﺩﺓ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ. 
ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ: -3
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﺎل ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻋﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ         
ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ  ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ، ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬﻡ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ 
 ﻟﻬﻡ، ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ: -4
ﺭﺴﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻪ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩ        
ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺙ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻘﺩﺓ 
 ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ.
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل: -5
ل ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﻤﺠﺎ        
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺸﺭﺍء ﺒﻌﺽ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ. 
ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ: -6
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ         
ﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤ
 ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل.
 (.49- 39 ﺹ: ، ﺹ2102)ﺭﺍﻤﻲ ﺠﻤﺎل ﺃﻨﺩﺭﻭﺍﺱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، 
ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ: -7
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ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ،        
ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻓﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﺸﺭﺍﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺩﺍﺨل 
ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 
ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺃﻴﻀﺎ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﺜل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ 
ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠ
 (.23 :، ﺹ1102)ﺭ ﺍﻤﻲ ﺤﺴﻴﻥ ﺤﻤﻭﺩﺓ،  ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺘﻌﻭﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻬﻡ.
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ           
 ﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘ
 ﺭﺍﺒﻌﺎ: ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ:
ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻴﺔ ﻭﺍﺘﺴﻊ ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﻓﻠﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ          
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺴﻴﺭﺍ ﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺎ ﻭﻓﻕ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ 
ﺭﺴﺔ، ﻭﺤﺼﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺤﻀﻭﺭﻫﻡ، ﻭﺤﻔﻅﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩ
ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺘﻬﺎ، ﺒل ﺼﺎﺭﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜل 
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻥ 
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ.
ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻘﺼﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺒل ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺠﻤﻊ ﻤﻌﻬﺎ          
ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ، ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، 
ﺎﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻋﻼﺝ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻬﻡ، ﻭﺇﺸﺭﺍﻙ 
 :، ﺹ0102)ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺩﻟﻴﻤﻲ، ﺃﻭﻟﻴﺎء ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ. 
 (.417
ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺼﺭ ﻋﺩﺩ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﺈﻥ  ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ         
 ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﻭﺭﺩ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻫﺫﺍ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ: -1
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ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻪ  ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻥ ﺃﻭل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ،        
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ 
ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍء، ﻭﺤﺼﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻀﻭء ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍ
 ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻌﺎ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﺼﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ.
ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺼﻔﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ         
ﻭﻓﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘ
ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل 
 (.79-87 ﺹ: ﺹ ،9591)ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺎﺘﺫﺓ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ. 
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ: -2
ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻠﻙ  ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺨﻁﻁﻬﺎ ﻻﺒﺩ ﺤﻴﻨﺌﺫ        
ﺍﻟﺨﻁﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻓﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺤﻭل 
ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ  ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻠﻤﻭﺱ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ
ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻜل ﻭﻅﻴﻔﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ 
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻤﻁﺎﻟﺏ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻻﺒﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻤﻭﺍﻫﺒﻬﻡ ﻭﺃﻥ 
 ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻤﻴﻬﺎ.ﻴﺤﺎﻭل ﻭﻀﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻐل ﺘﻠﻙ ﺍﻟ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻴﺌﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻜﻑء ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻫﻭ         
 ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ.
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ:-3
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ،         
ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻴﻪ، ﻓﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺼﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺄﺩﺍء ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ 
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ 
ﺭﻴﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺘﺤﺫﻴﺭﻫﻡ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ، ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﻁ
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ 
ﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻟﺠﺴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺘﺠﻤﻴ
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ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﺨﻁﺎء ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻟﻜﻲ ﻴﻁﻠﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﺸﻴﺎء؟ ﻭﻫل ﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻓﻠﻭ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺘﻠﻙ 
ﻷﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻟﻴﺴﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﺴﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺤﻠﻭل ﺃﻭ
ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ، ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻤﺩﻯ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻓﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ 
ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭ ﺍﻷﻓﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﻓﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﺠﺯء ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﺔ 
ﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﺸﺒﻪ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻟﻥ ﺘﺠﺩﻱ، ﻭﺴﻭﻑ ﺘﻭﺍﺠ
 ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍء ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ،         
 ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ، ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﻠﻬﺎ.
ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ:-4
ﺴﺎﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎء ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃ       
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ 
ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻓﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺠﺯﺍء ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ل ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ، ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜ
 ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ.
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ          
ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍء، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ 
ﺠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻜل ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻭ
 (.92 – 42 ﺹ: ، ﺹ4002)ﺴﻼﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺤﺴﻴﻥ، ﻭﺃﻗﺴﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ. 
 ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻫﻲ:        
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻤﺎﻨﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ.  -1
ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺎ  -2
 ﻴﻌﺘﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ.
ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ.  -3
ﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻁﻼﻋﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ، ﻭﺫ  -4
ﻴﺴﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻭﻁﺭﻕ ﺘﺩﺭﻴﺱ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ.  
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 (.651 :، ﺹ9002)ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺩﻋﻴﻠﺞ، 
 ﺨﺎﻤﺴﺎ: ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ:
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺘﻤﻔﺼﻠﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤﻥ         
ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﺼﻼﺡ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ 
ﺼﺎﺹ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﺨﺘ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﻗﺎﻋﺩﻴﺎ ﻤﺘﻤﺤﻭﺭﺍ 
 .(3 :، ﺹ6002 /5002)ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ. 
ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ، ﺇﺫ ﺘﻌﺩ ﻭﻫﻲ ﺒﺤﻜﻡ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ         
ﺘﻼﻤﻴﺫﻫﺎ ﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﻬﻴﺌﻬﻡ ﻟﻼﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺨﻼل ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻴﻭﻟﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ.
ﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﻴ        
 (.64 :، ﺹ7002)ﻓﻭﺯﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺩﺭﻴﺩﻱ، ﺜﺎﻨﻭﻱ، ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻤﺭﻴﺎ ﻤﻊ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ. 
 65ﺩﺓ ﻭﺘﻜﻠل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎ        
 ﺤﻴﺙ ﺠﺎء ﻓﻴﻬﺎ:
ﺘﺘﻭﺝ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ : 65ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ         
 (.41 :، ﺹ8002ﻴﻨﺎﻴﺭ  72)ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ. 
ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ، ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟ         
ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻤﺘﺨﺼﺹ، ﺘﺘﻤﺘﻊ 
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ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ. ﻭﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺤﺼﻭل 
ﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﺎل ﻤﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ ﺘﺅﻫل ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺇ
، ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ (691 :، ﺹ6002)ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻤﻭﺩﺓ، ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺴﺒﻕ 
ﻭﻗﺩ ﺴﻌﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﻴﺌﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ،
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻜﻁﺭﻓﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ: ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻨﺎﺌﺒﻪ، ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ،ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻭﻴﻠﻌﺏ ﻜل ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺡ 
ﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺠﺴﻴﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻟﻤﺎ ﻴﻘ
)ﻨﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻭﻋﺯﺓ ﺠﻼل  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
، ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺫﻜﺭﻫﻡ (512 :، ﺹ8002ﻤﺼﻁﻔﻰ، 
ﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻷﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺼل ﺩﺍﺌﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻜﺄﻁﺭﺍﻑ ﻴﺘﻌﺎﻭﻨﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘ
ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﻡ، ﻭﺘﺘﻐﺎﻀﻰ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻜﺄﻋﻭﺍﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩﻴﻥ ﻭ...، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﺤﺘﻜﺎﻜﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ 
 ﻀﻌﻴﻔﺔ.
ﻭﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ   
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻡ:
ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ: -1
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺠﻪ         
ﻭﻟﺫﺍ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻴﻪ،
ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ، ﻭﻟﻜﻲ ﻴﻨﺠﺢ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
 ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ:
ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ: -1-1
 ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل. ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ -
 ﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.ﺍﻟﺒﺫل ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺇﻴﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍ -
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻵﺭﺍء ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ. -
ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ: -1-2
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 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ.  -
 ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ.  -
 ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.  -
 ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ. ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ  -
 ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺘﻔﻬﻡ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ.  -
: ، ﺹ9002)ﻟﺨﻀﺭ ﻟﻜﺤل ﻭﻜﻤﺎل ﻓﺭﺤﺎﻭﻱ، ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ.  -
 (.781
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﻨﺠﺎﺡ ﺘﻌﺭﻓﻪ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ        
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻋﻴﺔ.
ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ:  -2
ﻤﻨﺼﺒﺎ  -ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ-ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺼﺏ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ )ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ(         
ﻜﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻤﻪ ﻨﺎﺌﺏ ﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﻴﺨﻠﻔﻪ –ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ، ﻭﻫﻭ 
ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﺭﻑ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﻭﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ  -ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺎﺒﻪ
ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ: "ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻨﺎﺌﺏ  0991 -20 -6( ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 94ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ ) 77ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻴﺕ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺩﺍﺨل 
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ...".
 ﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻬﺎﻡ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎ        
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ: -2-1
ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ         
ﺃﻥ ﻴﻔﻭﺽ ﻟﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺒﻨﺠﺎﺡ، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﺎ 
ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺤﺼﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﻭ 
 ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
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ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ )ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻲ(  -
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻭﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ،
 ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ.
 ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻴﺕ. -
 ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﺴﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ. -
 ﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﻋﻤل ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁﻪ.ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍ -
 ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ. -
ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ  -
 ﺘﻤﺩﺭﺴﻬﻡ.
 ﺏ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭﻫﺎ.ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭﺍء ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﺘ -
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻀﻭﺍ ﺸﺭﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ  -
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ.
ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ )ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ( ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ  -
 ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﺘﺩﺭﻴﺴﻪ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻤﻪ.
ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍ -
 ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ: -2-2
 ﻴﻀﻁﻠﻊ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:        
ﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤ -
 ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ.
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻭﻓﻲ ﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  -
ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﺇﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﻀﻭﺭ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
 ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻼﺌﻡ.
ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻴﺒﻠﻐﻪ ﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻀﻴﻑ ﺇﻟﻴﻪ  -
 ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ.
ﻯ ﻴﺴﺠل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻭﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭ -
 ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
 ﻴﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺸﻬﺭ. -
 ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ.-




ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ.
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  -
، ﺇﻥ ﺴﺠل ﺠﺭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺴﺠل ﻫﺎﻡ 1991. 2. 62ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  451( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻡ: 02)
 ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺴﻜﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ.
 ﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺴﻙ ﺴﺠل ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍ -
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﻤﻜﻤل         
ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺫﻟﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
       (.572 -172 ﺹ: ، ﺹ6002ﺤﻤﻭﺩﺓ، )ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ.
 ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ(:   -3
( ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ 08ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻤل ﻤﺘﻜﺎﻤل، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) -ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ –ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ         
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  1991 -01 -62( ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 877ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻡ )
ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ "ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﻓﺭﻴﻘﺎ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺎ ﻭﻤﻨﺴﺠﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟ
ﺘﺴﻭﺩﻩ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ"، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻋﻀﻭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
       ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ.  
ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺩﺍﺨل ( ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ "ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍ98ﻭﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )        
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﻭﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻴﻨﺴﻘﻭﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ" 
ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻩ  -ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ–ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
 ﺍﻷﻭل ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ .
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﻭﻴﻤﻜﻥ           
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ: -3-1
ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻤﻥ  ﻴﻌﻤل ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﻤﺩﺭﺴﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﻤﺭﺍﻫﻘﻭﻥ،        
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ ﻤﻤﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩﻭﺓ ﺤﺴﻨﺔ ﻟﻬﺅﻻء ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻭﺃﻥ 
ﺘﻨﻤﻭ ﻓﻲ  -ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ -ﻴﻠﻡ ﺇﻟﻤﺎﻤﺎ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﺒﺤﻘﺎﺌﻕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻓﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ 
 ﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ: ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺠ
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ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﻲ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻭﺍ ﻨﻤﻭﺍ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﺘﺤﺕ ﺃﺤﺴﻥ         
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ، ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻗﺼﺩ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍ
 ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ. -ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ -
 ﻭﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻪ:        
ﻴﻨﻅﻡ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺤﺘﻬﻡ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ "ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻭﻥ  -
( ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ 238ﻠﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻡ )ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻭﻥ" ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟ
 .1991. 11. 31ﻓﻲ 
 ﻴﺭﺍﻗﺏ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻏﻴﺎﺒﻬﻡ ﻭﻴﻌﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ. -
ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ "ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  -
 ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ" ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺜﺎﻨﻭﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ  1991. 3. 2( ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 171( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻡ: )21ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) -
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻠﺯﻡ "... ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﺜﻨﺎء ﺘﻨﻘﻠﻬﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ 
 ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ". -ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ –ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ 
ﻥ "ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ" ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻴﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴ -
 ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
)ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻤﻭﺩﺓ، ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ.  -
. (972 -772 ﺹ: ، ﺹ6002
 ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﺎﻤﺔ.ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺠﺩﺩ، ﻭ - 
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ.  -
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻺﻋﺩﺍﺩ ﻟﻬﺎ. ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ،  -
 (.76 -66 ﺹ: ، ﺹ9002)ﺘﺎﻋﻭﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻲ، 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ: -3-2
ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻅﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ  ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻜﺘﺒﻪ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﺠﻴﺩﺍ، -
 ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ.




ﻴﻨﻅﻡ ﻋﻤل ﻤﻨﺩﻭﺒﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻡ:   -
 ﻭﻴﻌﻘﺩ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ. 1991. 11. 31( ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 638)
 ﻤﻴﺫ ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ.ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺘﻐﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼ  -
 ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﻴﺭﻓﻌﻪ ﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ.  -
ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ   -
 ﺎ.ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺩﻗﺔ   -
 ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ.
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻭﻴﻨﺴﻕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﻴﻘﻭﻤﻬﺎ ﻗﺼﺩ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﺩﺍء.                -
 (.082 -972 ﺹ: ، ﺹ6002)ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻤﻭﺩﺓ، 
ﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﺎﻡ ﺠﺩﺍ، ﻭﻫﻭ ﻤﻜﻤل ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻌﺘﺒ        
ﺒﺎﻗﻲ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻨﻪ ﻫﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻌﻠﻴﻡ 
 ﺠﻴﺩ.
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ:  -4
ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻁﺭﻓﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻫﻡ ﻤﻥ         
( ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ 08ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )
ﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﻜﻠﻔﻭﻥ ﺒﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﺜﻨﺎء ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﺴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍ
ﻭﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، 
ﻭﻴﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ 
ﺭﺓ ﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺔ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸ
 ﻭﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎ:(. 21 :، ﺹ8002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  21، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ)
 ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻴﻭﺠﻬﻭﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻭﻴﻨﺸﻁﻭﻨﻪ.  -
 ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎء ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ.  -
)ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ. ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗ -
 (.1102
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻋﻤل ﻤﺴﺎﻋﺩﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ         
 ﺭﺩﻋﻴﺔ.
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ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ:  -5
ﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻘﺼﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍ        
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻠﻙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، 
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠﻴﻡ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻥ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻭﻻﺘﻬﻡ، ﻭﺒﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋ
 ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.
ﻤﻬﺎﻤﻪ: -5-1
 ﻋﻠﻰ ﻀﻭء ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ:        
ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ: -1-1-5
 ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺘﺘﻤﺜل ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ    
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻗﺼﺩ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ.  -
 ﺇﺠﺭﺍء ﺍﻟﻔﺤﻭﺹ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺨﺎﺼﺔ.  -
ﻠﻔﻴﻥ ﻤﺩﺭﺴﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﻴﻑ ﻭﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺘﺨ  -
 ﺍﻻﺴﺘﺩﺭﺍﻙ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ: -2-1-5
 ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:        
ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﺎﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل  ﻀﻤﺎﻥ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺩﺍﺨل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ،  -
 ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺎء ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ.
ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺤﺼﺹ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻘﺎءﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺎء ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎ   -
 ﻟﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﻤﻌﺩﺓ ﻤﻊ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
 ﻐل.ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻤﻼﺕ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺸ  -
ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻩ  -
 ﺒﺎﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ.




ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ   -
)ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﻤﺩﺭﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ. ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻗﺼﺩ ﺘﺤﺴﻴﻥ 
 (.04 - 93 ﺹ ﺹ ﺏ ﺱ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،
 ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ:  -5-2
 ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻠﺨﺹ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:        
 ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﺍﺕ:  -1-2-5
 ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﺭﻀﻲ ﻋﻤﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻱ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻭﺠﺏ ﻨﺤﻭ ﺫﺍﺘﻪ.
ﺃﻱ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ:  -2-2-5
 ﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﺸ
ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ:  -3-2-5
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ.
ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﻜﻡ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل،ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ:  -4-2-5
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻜﺒﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ. 
 (.02 -81 ﺹ: ، ﺹ5991)ﻤﻭﺍﻫﺏ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻴﺎﺩ ﻭﻟﻴﻠﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻀﺭﻱ، 
 ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ: -6
ﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﺸ         
 :، ﺹ6002)ﺠﻤﻴل ﺤﻤﺩﺍﻭﻱ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻴﻤﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ 
، ﺇﺫ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻤﺜل ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ (06
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻘﺎﺒل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻭﻴﻨﺒﺜﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﺤل 
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺘﻼﻤﻴﺫﻫﺎ ﻤﻤﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺘﻼﻤﻴﺫﻫﺎ ﻤﻤﻥ ﻭﺩﻋﻭﺍ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺩﺨﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﻭﺘﺴﺘﻤﺩ 
ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ، ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﻥ 
 :، ﺹ8991)ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺤﺠﻲ، ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ. 
 (.342
ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ  ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻁﺭﻓﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ،         
، (541 :)ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻴﺎﺩ ﺤﻤﺩﺍﻥ، ﺹﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻫﻭ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ 
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ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺜل ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ، ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ 
 ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ.ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺒﺩﻭﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻓﻬﻭ 
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎء ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ         
ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻠﻤﺴﻭﺍ 
 ﻨﺒﻭﻫﻡ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ.ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ ﻭﻴﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺠ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﻭ ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ ، ﻭﻴﺸﻤل         
ﺴﻨﺔ ﻓﺄﻜﺜﺭ، ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺤﺭﺠﺎ، ﻷﻨﻪ ﻴﻤﺭ 71ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺤﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭ...، ﻭﻴﻜﻭﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ﻟﻜﻲ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﺭﺍﺌﻪ ﻭﻴﻁﺭﺡ ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
 ﺤﺎﺴﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻷﻨﻪ ﻴﺠﺘﺎﺯ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﺼﻴﺭﻱ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ.
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﺘﺴﺎﻉ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ         
)ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﻭﻴﺩﺭﻙ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ، ﻭﻴﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺤﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ. 
(. 26 :، ﺹ2891ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻫﻲ: ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻴﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ        
ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ:  •
ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﺫﺍء ﺍﻟﺠﻴﺩ، ﻭﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺴﺱ         
 ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻁﻴﻬﺎ.
 ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ: •
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﺩ ﺃﺨﻁﺎء ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻴﻨﺼﺭﻓﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺠﻭ ﻤﻥ  ﻭﻫﺫﺍ         
 ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻭﻴﺄﻟﻔﻭﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺤﺭﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ.
 ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ: •
 ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺸﻐﻭﻓﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﺍ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﻟﻬﻡ ﻜﻴﺎﻨﻬﻡ ﻭﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﻡ.        
ﻟﺘﻌﺒﻴﺭ: ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍ •
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ﻜل ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﺈﻥ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﻜﺒﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ         
 ﺃﻥ ﻨﺘﺭﻙ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻴﻌﻤل ﻜل ﻤﺎ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴﻪ، ﺒل ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﺤﺏ ﻤﺎ ﻴﻌﻤل.
 ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ: •
ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﺫﻟﻙ  ﻴﺸﻌﺭ        
)ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﺴﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻟﺘﺠﻨﺒﻪ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻟﻡ ﻭﺍﻟﻔﺸل. 
 .(14 – 04 ﺹ: ، ﺹ4002ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﻭﻴﺘﻡ        
  ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ.
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ  ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻬﺎ،         
ﺓ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻴﺘﺩﺭﺏ ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺼﻭﺭ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ، ﻭﻤﻠﻜﺎﺘﻪ 
)ﻓﺎﺩﻴﺔ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻴﺤﻘﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ. 
 .(252 :، ﺹ3991ﺍﻟﺠﻭﻻﻨﻲ، 
 ﺴﺎﺩﺴﺎ: ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ:
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻫﻭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ  ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ       
ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ 
ﻭﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﻨﺠﺎﺤﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻭﻀﻌﻬﺎ 
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل  –ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ  -ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ 
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.
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 (.951- 851 ﺹ: ، ﺹ6002)ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻤﻭﺩﺓ، 
 ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ:    
 ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ. •
 ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺭﻗﻲ. •
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺒﻰ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﻭﻜﻠﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل  •
 (.401 :، ﺹ3891)ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺃﻓﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺭﻀﺎ. 
 ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺨﻠﻕ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﻴﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ. •
 (.701 :، ﺹ9002ﻏﺭﻴﺏ، )ﻏﺭﻴﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ. •
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻬﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ  •
 ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻡ ﺃﻭ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻊ  •
 (.93 -83 :، ﺹ6002)ﺃﻤﻴﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ، ﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻠﻭل ﺘﻠﻙ ﺍ
 ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ. •
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ  •
 ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ.
 3ﺒﻭﺠﻤﺎل،  )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ.  •
 (.، ﺏ ﺹ3102ﻤﺎﺭﺱ 
 ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:        
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل  •
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ.
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺸﻐل ﺍﻟﺸﺎﻏل ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ.  ﺘﺤﺴﻴﻥ •
 (.26 :، ﺹ5002ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ، )
)ﺤﺼﺔ ﺁل ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺨﻠﻕ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.  •
 (.971 :، ﺹ1002، ﻭﺃﺤﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﻭﻱ
ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﻭﺘﻭﺼﻴل ﺭﺃﻴﻪ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺤل  
 (.54 :، ﺹ6002)ﺃﻤﻴﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ،  ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ.
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ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﺵء ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻡ  •
 (.23 :، ﺹ0102)ﺭﺍﻓﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ، ﺒﺤﻭﺍ ﺃﻋﻀﺎء ﻨﺎﻓﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻴﺼ
ﺠﻌل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻤﻘﺭﻭء ﻓﻲ ﺃﻋﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻬﻡ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  •
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء ﻭ ﺍﻟﻭﻻء ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ  ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ. •
ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ  •
، 4002(. )ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺴﻴﻥ ﻭﺁﻤﺎل ﺴﻌﺩ ﻤﺘﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ....
 (.9 :ﺹ
ﺘﺒﺎﺩل ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻵﺭﺍء ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ.  •
 ﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ.ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠ •
 ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﺒﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ. •
 .ﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔ ﻟﻬﺎﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺘﺤﻠ •
 ﺇﻋﻁﺎء ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ. •
 ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ. •
 ﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ.ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍ •
 ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ. •
، 0102)ﺭﺍﻓﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ،                   ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ.  •
 (.22- 12 ﺹ: ﺹ
ﻲ. ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻌﺎﻭﻨ •
 (.242، ﺹ 3891)ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺃﻓﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ، 
، 7891)ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻓﺭﺡ،     ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎء ﺇﻟﻴﻬﺎ.  •
 (.242 :ﺹ
 ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺨﻠﻴﺔ ﻨﺸﻁﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ. •
 ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﻻﺌﻘﺔ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ. ﺘﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ،•
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻠﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ )ﺇﺩﺍﺭﻴﻴﻥ         
ﻭﺃﺴﺎﺘﺫﺓ(،  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ 
 ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ. ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ
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ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ         
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﻴﻀﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ، ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺭﻱ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﻠﻭﺏ 
 (.602 :، ﺹ9002)ﺇﻴﻨﺎﺱ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. 
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ         
ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻘﺼﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ 
ﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺴﻊ ﻨﻁﺎﻗﻪ ﻭﻴﺸﻤل ﺇﻗﻠﻴﻤﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﻭﺃﻗﺎﻟﻴﻡ، ﻭﺇ
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻋﻠﻰ 
ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ "ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ، ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 :، ﺹ6002)ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻤﻭﺩﺓ،  (2" )ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ﺍﻵﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻯ ﻭﻻ ﺘﻌﺎﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺜﻡ 
 (.851
ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺼﻐﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ         
ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
، ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﺏ (7 :، ﺹ6002ﻤﻴل ﺤﻤﺩﺍﻭﻱ، )ﺠ
    (.131 :، ﺹ3002)ﻋﺎﻤﺭ ﻤﺼﺒﺎﺡ، ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ. 
ﻭﻴﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻜﺘﻔﻴﻨﺎ         
ﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻜﻔﺭﺩ ﻟﻪ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ، ﻭﻟﻪ ﺴﻤﺎﺘﻪ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴ
ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩﺓ، ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﻨﻤﻭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺇﺤﺎﻁﺘﻪ ﺒﻤﻨﺎﺥ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺴﻠﻴﻡ ﻴﺸﻌﺭ 
ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ، ﻭﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﺭﺍﺌﻪ ﻭﺃﺨﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ 
ﺭﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺈﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍ
 (.673 -573 ﺹ: ، ﺹ8991)ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺤﺠﻲ، ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ. 
ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺴﺅﻭل ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ         
ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ (، 64 :، ﺹ3002)ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺼﻤﺕ ﻤﻁﺎﻭﻉ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻋﻥ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒل ﺃﺼﺒﺢ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﺎﻋﻼ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺎ، ﻓﻌﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺃﻥ 
ﻴﺸﺭﻜﻭﺍ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ، ﻭﻴﺤﻘﻘﻭﺍ 
ﺼﺢ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ، ﻭﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ، ﻭﻴﺠﺘﻤﻌﻭﺍ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻤﻊ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨ
 (.56 :، ﺹ8002)ﻭﺍﺼل ﺠﻤﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻤﻨﻲ، ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻴﺘﻌﺎﻭﻨﻭﺍ ﻤﻌﻬﻡ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ. 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻭﺇﺨﺭﺍﺠﻪ         
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺼﺎﻟﺤﺎ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺩﻭﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺨﺩﻤﺘﻪ 




ﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﻭﺍﻫﺒﻪ ﻭﻤﻴﻭﻟﻪ، ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍ
 ﻨﺤﻭ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻲ.
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻌﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﺭﻭﺍ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻴﺤﺘﺭﻤﻭﻫﺎ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺸﺎﻭﺭﻭﺍ ﻤﻌﻬﻡ          
ﻭﺃﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﺍ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ، 
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل، ﺤﺘﻰ 
ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﻜﺴﺒﻭﺍ ﺜﻘﺘﻬﻡ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﻡ، ﻭﺃﻥ ﻴﺠﺘﻤﻌﻭﺍ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻤﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﺠﻤﻴﻊ 
ﻴﺴﺘﻤﻌﻭﺍ ﻟﻬﻡ، ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺘﺭﻤﻭﺍ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺤﺎﻭﺭﻭﺍ ﻤﻌﻬﻡ ﻭ
ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ (، 032 -922 ﺹ: ، ﺹ8002)ﻭﺍﺼل ﺠﻤﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻤﻨﻲ، ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻭﻴﻘﺩﺭﻭﺍ ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻴﺌﺔ ﺼﺤﻴﺔ 
ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍء ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻜﺘﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، 
ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ، ﻭﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺥ ﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺫل ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﻡ ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ 
 .  (131 :، ﺹ3002)ﻋﺎﻤﺭ ﻤﺼﺒﺎﺡ، ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ.
ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ          
ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺜﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺤﺎﺠﺎﺕ 
ﺘﻬﻡ،  ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ، ﻭﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺈﻋﻁﺎء ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎ
ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ، ﻓﺎﻟﺘﺤﺼﻴل 
ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻜﻲ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، 
ﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻴﻭﻓﺭﻭﺍ ﻟﻬﻡ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﺴﺌﻠﺘﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺃﺴﺌﻠ
 ﻭﻴﺭﺤﺒﻭﺍ ﺒﻬﻡ ﻭﻴﺸﻌﺭﻭﻫﻡ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻬﻡ.
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ         
ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺤﻴﺏ ﺒﻬﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺠﻠﻭﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ، ﻭﺍﻥ 
ﺠﻴﺩﻴﻥ ﻭﻴﻨﻅﻤﻭﺍ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﻴﺯﻭﺭﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ، ﻭﻴﺘﻌﺭﻓﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻤﺴﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻬﻡ 
    (.532 -332 ﺹ: ، ﺹ8002)ﻭﺍﺼل ﺠﻤﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻤﻨﻲ، ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻬﻡ. 
ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ )ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ         
ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ( ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺒﻭﺘﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻤﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﻴﺘﻁﻭﺭﻭﻥ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﻋﻠﻤﻴﺎ، 
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻬل ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻭﻤﻨﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍ
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ﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻠﻰ ﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ  ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ
     ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ.  
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ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻭﺃﺜﺭ       
ﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺇﺫ ﺘﻌﺩ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ 
ﺍﻟﺠﻬﺩ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻜل ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻔﻴﺯﻫﺎ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁﻬﺎ ﻟﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺫﻟﻪ ﺍﻟﻁﺎﻗﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻜﻤﻼ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺫﻟﻪ ﺍﻟﻁﺎﻗﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺃﻏﻔﻠﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭ 
ﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻫﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻁﺎﻗﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺨ
ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭ 
ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻭ ﺤﺠﻡ 
 ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ.
ﺨﻼﺼﺔ: 
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ: ﺇﺠﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ.
 ﺘﻤﻬﻴﺩ.
 ﺃﻭﻻ: ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ) ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ، ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ(.
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.ﺜﺎﻨﻴﺎ: 
 ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ.ﺜﺎﻟﺜﺎ: 
 ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.ﺭﺍﺒﻌﺎ: 
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 ﺘﻤﻬﻴﺩ:
ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ         
ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ 
 ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ.
ﻭﺴﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻺﺠﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺸﻜﻠﺔ         
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻬﺎ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ، ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺒﺘﻐﺎﺓ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺘﺴﺘﻌﺭﺽ 
ﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺯ
ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺜﻡ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، 
 ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
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 ﺃﻭﻻ: ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ:
ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ: -1
ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﺤﻤﻴﻤﻲ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ ﺒﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﻭﺸﻘﺭﻭﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻁﻭﻟﻘﺔ ﻭﻻﻴﺔ         
، 5002 -4002ﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺕ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ  52ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭﺘﺒﻌﺩ ﺏ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻬﺎ  ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ، ²ﻡ 5473ﻤﻨﻬﺎ  ²ﻡ 33901ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺏ 
" 5102 -4102)ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻨﺼﻑ ﺩﺍﺨﻠﻲ(، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ "
ﻓﻭﺝ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:     61ﺇﻨﺎﺙ، ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ  283ﺫﻜﻭﺭ ﻭ  012ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻨﻬﻡ  295
 (:  ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ2ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) 
 ﺇﻨﺎﺙ ﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥﻋﺩﺩ  ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
 001 47 471 5 ﺜﺎﻨﻭﻱ ﺃﻭﻟﻰ
 421 16 581 5 ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ
 851 57 332 6 ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ
 283 012 295 61 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﺇﻨﺎﺙ. 851ﺫﻜﻭﺭ، ﻭ 57ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ، ﻤﻨﻬﻡ  332ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻌﺩﺩ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻓﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺏ         
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻫﻲ: ﻭﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ     
 ﺤﺠﺭﺓ. 71ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ:  -
 ﻤﺨﺎﺒﺭ. 4ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:  -
 ﻋﺩﺩ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ: ﻗﺎﻋﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ. -
 ﻋﺩﺩ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ: ﻭﺍﺤﺩﺓ. -
 ﻤﻜﺎﺘﺏ. 9ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ:  -
 ﻋﺩﺩ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ: ﻭﺍﺤﺩﺓ. -
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ: ﻭﺍﺤﺩ. -
 ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ: ﻭﺍﺤﺩ.-
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 ﺴﻜﻨﺎﺕ. 6 ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ: -
 ﺃﻤﺎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻴﺘﻭﺯﻋﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:    
 . 9ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ  -
 ﻋﺎﻤل. 71ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ:  -
 ﺃﺴﺘﺎﺫ. 83ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ:  -
 ( : ﻴﻭﻀﺢ ﻋﺩﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ:3ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ
 ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ.
















 (: ﻴﻭﻀﺢ ﻜل ﻤﺎﺩﺓ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ:4ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )


































 ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:
ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺤﻤﻴﻤﻲ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ  ﺒﻭﺸﻘﺭﻭﻥ "ﺒﺴﻜﺭﺓ"، ﻜﻤﺠﺎل ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﺓ         
 ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ:
ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻘﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ  ﻜﻭﻥ -
 ﻤﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ، ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﻅﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  -
 ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ. 
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﻤﻴﺩﺍﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻜﺘﻔﺎء ﺃﻤﺎ ﻋﻥ        
ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﻭﻁﻭﺍﻗﻤﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ.
 ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ: -2
 5102 -40 -12ﻟﺒﺤﺙ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍ        
 .5102 -50 -82ﺇﻟﻰ 
 ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:  -ﺃ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﻯ ﺨﻼﻟﻬﺎ   5102 -50 -70ﺇﻟﻰ  5102 – 40 -62ﻭﺩﺍﻤﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ         
ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍء ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻗﺎﻤﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻟﻠﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺠﺭﺍء ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎ
ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻁﺎﻗﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ )ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ، ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ، ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ 
ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ(، ﻭﻜﻤﺎ ﻗﻤﺕ ﺒﺘﺒﺎﺩل ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻫﻡ 
ﺘﻌﺭﻓﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻭﻻﺘﻬﻡ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﺍﻁﻠﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻤﺴﺎﺭﻫﻡ ﻭ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻁﺭﺡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺩ 
 ﺴﻤﺤﺕ ﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻥ ﻜﺜﺏ ﻋﻠﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟ  -
 ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ.  -
 ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺠﺭﺍء ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.  -
 ﺇﺠﺭﺍء ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ.    -
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ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ:   -ﺏ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻭﺍﺌﻡ  5102 -50 -41ﺇﻟﻰ  5102 -50 -01ﻭﺩﺍﻤﺕ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺃﻱ ﻤﻥ         
ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ 
 ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻜﻴﻔﻴﺘﻪ.
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:   -ﺝ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ  5102 -50 -82ﺇﻟﻰ  5102 -50 -71ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻤﺕ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ         
 ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ.
ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ: -3
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﺘﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺸﻤل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ         
ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺤﻤﻴﻤﻲ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ ﺒﻭﺸﻘﺭﻭﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﺏ، ﻭﻤﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ، 
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ، ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻫﻤﺎ: ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﺁﺩﺍﺏ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺠﺩﻭل  332ﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﻭﺍﻟ
 ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
 (: ﻴﻭﻀﺢ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ5ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ       ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ  
  %70.15 911 ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
  %39.84 411 ﺁﺩﺍﺏ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ
 %001  332 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ " ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ، ﻓﻬﻭ ﺠﻤﻴﻊ      
(. 122 :، ﺹ1102) ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺴﺎﻑ ﻭﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ، ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎء ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ". 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺃﻱ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﻴﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﻭﻟﻬﺎ،
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺤﻤﻴﻤﻲ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ ﺒﻭﺸﻘﺭﻭﻥ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 
 ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ. 332ﻋﺩﺩﻫﻡ 
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ﻭﺘﻤﺜل ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺤﻤﻴﻤﻲ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ ﺒﻭﺸﻘﺭﻭﻥ ﺒﺴﻜﺭﺓ         
 5102 /4102ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ(، ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻫﻤﺎ )
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺤﺠﻡ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ  332ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺨﺩﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﻟﻡ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺒل ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻟﺤﺼﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل 
ﻑ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺒﺄﻨﻪ "ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ) ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﻴﻌﺭ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ( ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎء، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﻜل 
 ) ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ(.ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. 
 332ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ  332ﻨﺕ ﻓﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻨﺎ ﻟﻠﺤﺼﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻜﺎ       
ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ  %61.41ﻭﻓﺎﻗﺩ ﺒﻤﻌﺩل  %48.58ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻌﺩل  002ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺒﺤﺙ، ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ 
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: 
 (: ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ:6ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )       
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ
% 48.58 002 ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺠﻌﺔ
 %61.41 33 ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ
 %001 332 ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ
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 : ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺤﺜﻲ ﻓﻲ  ﻔﺭﻀﻴﺎﺕﻓﻲ ﻀﻭء ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﻭﻫﺩﻓﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻨﻲ ﺴﺄﻗﻭﻡ ﺒﺒﺤﺙ ﺍﻟ     
ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴﺒﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ،
 ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: -1
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ         
ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ  ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ، ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺼﻭﺭ
، ﻭ ﻴﻌﺭﻑ (99 :، ﺹ6002) ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺃﻨﺠﺭﺱ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ، ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺒﺤﺙ 
 ﺹ: ، ﺹ2891) ﺼﻼﺡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍل، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﺄﻨﻪ " ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ".
.(231 -031
ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﻁﻭﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﻴﺔ، ﺇﺫ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻴﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ،  ﻭﻋﻠﻴﻪ        
 :، ﺹ8002ﺭﺸﻴﺩ ﺯﺭﻭﺍﺘﻲ،  )ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﺴﺎﻋﻲ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻭﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ. 
 (.671
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺭﻑ         
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺒﺄﻨﻪ "ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻭﺘﺼﻭﻴﺭﻫﺎ ﻜﻤﻴﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
 ،4002)ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺴﻼﻁﻨﻴﺔ ﻭﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻴﻼﻨﻲ، ﻤﻘﻨﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ، ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ".
 (.861ﺹ 
"ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻓﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺒﺄﻨﻪﺒﺸﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ ﺃﻤﺎ         
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ  ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻭﺩﻗﻴﻘﺎ ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻭ ﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ 
(. 95 :، ﺹ0002ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ،  )ﺒﺸﻴﺭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﺤﺙ". 
ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ) ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ         
ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﻁﺒﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
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ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺤﻤﻴﻤﻲ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ ﺒﻭﺸﻘﺭﻭﻥ( ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ  ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻵﺭﺍء ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺡ ﺤﻭﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل 
ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻭﺼﻑ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺘﺼﻭﻴﺭﻫﺎ ﻜﻤﻴﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻤﻊ
 ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻘﻨﻨﺔ ﻋﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ.
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ: -2
ﺘﺤﺘل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ         
ﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻭﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺤﻭل ﺍﻟﻅ
ﻋﻠﻰ ﺩﻗﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ " ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ 
 (.352 :، ﺹ1102)ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺴﺎﻑ ﻭﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ، ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ". 
ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ، ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ  ﻭﻤﻥ        
 ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻷﻫﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ:  -ﺃ
ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻅﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ         
ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻑ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ  ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 (.281 :، ﺹ8002)ﺭﺸﻴﺩ ﺯﺭﻭﺍﺘﻲ، ﺘﺭﺴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ. 
ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻲ ﻟﻼﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ،         
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﻤﻠﺘﻬﻡ ﻋﻴﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ، ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ
ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ.       
ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﻀﺒﻁ ﻭﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ         
 ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل: ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ.  -
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻭﻨﺎﺌﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ   -
 ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ.
ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﻓﻘﺩ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ   -
ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺩﺍﺨل ﺍ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ.
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ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ: ﻓﻘﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻓﻲ   -
 ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ.
 ﺸﻜل ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ:
ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻴﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻓﺎﺤﺘﻭﺕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻨﻭﻋ        
ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺒﺩﺍﺌل ﺃﻭ  ﻋﻠﻰ ، ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﻭﻱﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﻭﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺘﺤﻭﻴل  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻤﻜﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﻬﺎ،
ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل 
ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﻬﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ 
ﺩﺕ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ، ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤ
 ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺩﻯ ﻭﻀﻭﺡ         
ﺎﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺒﺎﺕ ﺘﻤﺕ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻤﻼءﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﺍﻷﺴﺘ
ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺤﺫﻓﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ، ﻭﺃﻋﻴﺩﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ 
 ﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﻭﻤﻼءﻤﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ.
 ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ:
ﻠﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍء ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌ        
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻗﻤﺕ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺤﺭﺼﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺩﺩ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻀﻴﺎﻉ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﻗﻤﺕ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻪ ﻟﺘﺯﺍﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ.          332ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺼل  002ﻋﺩﻡ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﻜل ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻪ ﻫﻭ 
ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ:       -ﺏ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ  ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﺴﺘﻤﺎﺭﺓ،        
ﺒﺄﻨﻬﺎ " ﺘﻔﺎﻋل ﻟﻔﻅﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺎﻭل ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺜﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺁﺭﺍﺌﻪ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ"، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ 
ﻭﺩﺓ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺤﻭﺍﺭ ﻓﻌﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﺄﻨﻬﺎ " ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻘﺼ
 -911 ﺹ: ، ﺹ4002) ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﻭﺡ، ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ". 
 (.021
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ﻭﻟﻘﺩ ﻓﻀﻠﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ  ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻤﺎﺭﺓ،        
 ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺠﺎءﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ.
ﻭﻗﺩ ﻨﻅﻤﺕ ﻋﺩﺓ ﻟﻘﺎءﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺎﻗﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻁﺎﻗﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﻭﻤﻊ         
 ﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ.ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺘﺒﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍ
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ:  -ﺝ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ " ﺇﺤﺩﻯ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﻤﻊ         
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
(.      812 :، ﺹ8002)ﺭﺸﻴﺩ ﺯﺭﻭﺍﺘﻲ، ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺤﺼﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ". 
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﻤﺎﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﻭﺇﺜﺭﺍء ﻤﻭﻀﻭﻉ        
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ،
 ﺘﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ.  -
ﺠﻤﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ   -
ﻬﺔ، ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺠ
 ﻭﺘﺴﺠﻴل ﻜل ﻤﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
 ﺃﻓﺎﺩﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ. -
 ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ: -ﺩ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺼﺩﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ         
، 8002) ﺭﺸﻴﺩ ﺯﺭﻭﺍﺘﻲ،  ﻓﻘﻁ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ،ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ 
 (.322 :ﺹ
 ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:    
 ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ.  -




ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ، ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﺜل ) ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ،   -
 ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ(. ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﻋﺩﺩ   -
 ﺍﻷﻓﻭﺍﺝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻌﺒﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ) ﺫﻜﻭﺭ، ﺇﻨﺎﺙ(.
ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﻜل ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ   -
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ.
 ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺸﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ.  -
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺩ ﺴﺎﻋﺩﺘﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺤﺜﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﻤﻌﺭﻓﺘﻲ ﺒﺠﻤﻴﻊ         
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ. ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻟﻠﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﻜﺎﻥ
 : ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ:ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺘﻌﺩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﻭﺜﻬﺎ، ﻭﻟﻘﺩ          
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻲ ﺒﺴﻴﻁ  ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺩﺍﻭل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ، ﻭﺘﺸﻤل 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل:
 ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺴﺅﺍل.ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ:   -
 ﻹﻋﻁﺎء ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻠﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻤﺕ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺏ ﻤﺌﻭﻴﺔ.ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ:  -
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 : ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻓﻲ ﻜل ﺒﺤﺙ ﻋﻠﻤﻲ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻋﺭﺍﻗﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ         
ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ )ﺍﻻﻤﺒﺭﻴﻘﻴﺔ(، ﻭﻗﺩ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ 
ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻤﺴﺕ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭ
ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ، ﻭﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻭﻀﻭﻉ 
 ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺫ.
ﻻﻥ  ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ،        
ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻤﻊ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ 
 ﺒﺈﺠﺭﺍء ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻜل ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ.
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ: ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ 
 ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
 ﺘﻤﻬﻴﺩ.
 ﺃﻭﻻ: ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ.
 ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭء ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
 ﺜﺎﻟﺜﺎ: ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
 .ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕﺭﺍﺒﻌﺎ: 
  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﺗﻔﺳﯾرھﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
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ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻌﻨﺎ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻌﺭﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻹﺘﻤﺎﻤﻬﺎ،         
ﻨﺼل ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ 
 ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺏ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ.
 ﺃﻭﻻ: ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ:
 (7ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )          
 ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ.
 ﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔﺍﻟﻨﺴ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ
  %03 06 ﺫﻜﺭ
  %07 041 ﺃﻨﺜﻰ
  %001 002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻫﻡ         
ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺜﻠﺜﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺇﻨﺎﺙ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺘﻔﻭﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ) 
، %07ﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ  041 ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻓﺫﻜﻭﺭ(، ﻭﻋﻠﻴﻪ 
 . %03ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺒﻨﺴﺒﺔ  06 ﺑ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻭ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻨﻘﻁﺎﻋﻬﻡ ﻋﻥ ﺭﺍﺠﻊ ﻻ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻭ        
ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﻷﻤﻭﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻸﺴﺭ 
ﻟﻠﺼﺭﻑ ﻋﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ، ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
ﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺃﻜﻤل ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ، ﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﻭﺃﻨﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﺴﻴﻌﻴﺵ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺤ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺼﺎﺏ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻨﺴﺒﺔ  ،ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺭﻏﺒﺘﻪ
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤلﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺘﻘل ﻓﻲ ﺍ
 ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺤﺘﺭﻤﺔ. ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺜﺒﺎﺕ
  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﺗﻔﺳﯾرھﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
 711
 (8ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )
 ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻥ.
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ
 %5.73 57 [81، 71] 
 %5.35 701 [02، 91] 
 %9 81 ، ﻓﺄﻜﺜﺭ12] 
 %001 002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ         
ﻭﻫﺫﻩ  %5.35ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﻨﺴﺒﺔ  701 ﺑ( ﺴﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﻡ 02ﻭ  91ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ) 
ﺍ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻤﻴﺫ 57 ﺑ( ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﻡ 81ﻭ  71ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﻌﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓﺌﺔ ) 
ﻭﻫﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ  % 9ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺒﻨﺴﺒﺔ  81 ﺑﻓﺄﻜﺜﺭ ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﻡ  12، ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ  %5.73
 ﺍﻟﻤﻌﻴﺩﻴﻥ.
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﺩﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻻﻟﺘﺤﺎﻕ         
ﻭﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ ﻤﻊ ﺩﻓﻌﺔ ﺇﺼﻼﺡ  7991( ﺴﻨﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻟﻴﺩ  81،  71، ﻭﻓﺌﺔ ) 7991ﻭ  6991ﻤﻭﺍﻟﻴﺩ 
، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻓﺌﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺘﻔﻭﻕ ﻗﻠﻴﻼ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 3002ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
 ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ.
  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﺗﻔﺳﯾرھﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
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 (9ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )
 ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
 ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ
 %15 201 ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
 %94 89 ﺁﺩﺍﺏ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ
 %001 002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻭﻫﻭ  %15ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺒﻨﺴﺒﺔ  201ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻫﻭ         
 ﺃﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ %94ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺒﻨﺴﺒﺔ  89 ﺑﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﻘﺎﺭﺏ ﻟﻌﺩﺩ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺸﻌﺒﺔ ﺁﺩﺍﺏ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﺭ 
ﺇﻟﻰ ﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺁﺩﺍﺏ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ، ﻭﻫﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﺘﺎﻥ  ﻥﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻴﻭﺠﻬﻭ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﺗﻔﺳﯾرھﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
 911
 (01ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )
 ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 %5.81 73 ﻨﻌﻡ
 %5.18 361 ﻻ
 %001 002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺩﺩ %5.81ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺒﻨﺴﺒﺔ  73 ﺑﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﻌﻴﺩﻴﻥ ﻴﻘﺩﺭ         
، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﻌﻴﺩﻴﻥ %5.18ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺒﻨﺴﺒﺔ  361 ﺑﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻌﻴﺩﻴﻥ ) ﺍﻟﺠﺩﺩ( ﻓﻴﻘﺩﺭ 
 ﻫﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺨﻤﺱ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ.
ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺩﻴﻥ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻼﻜﺘﻅﺎﻅ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ        
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺭﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺼﻭل 
 ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﺗﻔﺳﯾرھﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
 021
 (11ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )
ﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ( ﻴﻌﻘﺩ ﻟﻘﺎءﺍﺕ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ )ﺍﻟ
 ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵﻭ
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻓﻲﺍﻻ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ  93 87 ﻨﻌﻡ
 ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ
 %50.23 52




ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
 ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ
 %47.93 13
 %48.3 3 ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ
 %001 87 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ %16 221 ﻻ
 %001 002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻼ         
 16 ﺑﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻨﻌﻡ ﻓﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﻡ  ،%16ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ  221 ﺑﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
 .%93ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻼ، ﻓﻲ         
ﺤﻴﻥ ﺜﻠﺜﻬﻡ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻨﻌﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻘﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ 
ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺸﻐﻭﺭ ﻤﻨﺼﺏ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻟﻜﺒﺭ ﺍﻟ
ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻠﻪ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎء ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺎ
  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﺗﻔﺳﯾرھﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
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ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ  ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻓﻬﻭ ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﺤﻭ ﻫﺅﻻء ﺠﻤﻴﻌﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ 
 ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻘﺩﻫﺎ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ.
ﺏ ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ، ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺃﻏﻠ        
ﺍﻷﺸﻴﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﺘﺨﺹ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
ﻭﻫﻲ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺜﻠﺙ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﻁﺭﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ  %47.93ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ   %63.42، ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﻨﺴﺒﺔ %50.23ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﻤﺩﺭﺴﻪ، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﺄﺭﺠﻌﺕ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ  %3ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ. 
ﺼل  ﻭﺃﺴﺘﻨﺞ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻗﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍ ﻫﺎﻤﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺘﻭﺍ        
. ﻭﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﻡ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻭﻴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍء ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺘﻬﻡ
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 (21ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )
ﻻﺘﻬﻡ ﺍﻨﺸﻐﺎﻴﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺸﻜل ﺩﻭﺭﻱ ﻟﻺﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ  (ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ)ﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ 
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %5.95 911 ﻨﻌﻡ
 %5.04 18 ﻻ
 %001 002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ         
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﻭﺤﻀﻭﺭﻩ ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، %5.95 ﺑﺒﻨﻌﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺩﺭ 
، ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻨﻌﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻼ %5.04ﺒﻼ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﻗﻠﻴﻼ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺃﺠﺎﺏ 
ﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﻟﻜﻔﺔ ﻟﻨﻌﻡ، ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻀﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ  ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺸﻜل ﺩﻭﺭﻱ ﻭﻴﺘﻌﺭﻑ ﻤﻥ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ. ﻨﺸﻐﺎﻻﺕﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻻ
 ﻭﻤﻨﻪ ﺃﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻗﺭﺍءﺘﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:        
ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ         
ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻘﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ  ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕﺒﺎﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ 
ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻭﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ  ﻨﺸﻐﺎﻻﺕﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻻ
ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ. 
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 (31ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )
ﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ )ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ( ﻴﺒﺤﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤ
 ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺤل
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %5.96 931 ﻨﻌﻡ
 %5.03 16 ﻻ
 %001 002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻤﻴﺫ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﺒﺤﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼ %5,96ﺘﻌﻜﺱ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ       
ﻤﻥ  %5,03ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ، ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤلﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒ
 .ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒ ﻬﻡﻴﺒﺤﺙ ﻤﻌﻻ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺘﺘﺒﻊ ﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻼﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟ ﻨﻌﻡﺑﻼﻓﺕ ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﻭﺍﻟ        
ﺤل ﺍﻟﺒﻌﺽ  ﻌﻤل ﻋﻠﻰﻴﻤﻴﺫ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟﺘﻼ ﻟﻠﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ 
ﻤﺘﻭﺼل ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺍﻟﺘﻭﻀﺤﻪ  ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺴﻤﺤﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻭ ﻤﻨﻬﺎ
 .ﺇﻟﻴﻬﺎ





 (41ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )














 201 %35.32 42 %74.67 87 ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
 









ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﺒﺩﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻴﺸﺠﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ  ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺘﻀﺢ        
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩﻩ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﻓﻲ ﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠﻭﻡ 
، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺸﻌﺒﺔ ﺁﺩﺍﺏ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ %74.67ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ 
ﺍ ﺒﻼ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭ%33.36
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﻋﻨﺩ ﺸﻌﺒﺔ ﺁﺩﺍﺏ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ %35,32ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻋﻨﺩ ﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ 
 .%76,33
ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﻭﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻴﻬﺘﻡ ﺒﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺴﻭﺍء ﻜﺎﻥ         
ﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺁﺩﺍﺏ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺼﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻬﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻌﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﻭﻓﺭﺓ.       
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 (51ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )
ﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ )ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ( ﻴﺒﺩﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺠﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺤﺴﺏ 










 73 %48.73 41 %61.26 32 ﻤﻌﻴﺩ
 361 %11.41 32 %98.58 041 ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﺩ
 002 64 361 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻨﻌﻡ،         
ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﺒﺩﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻴﺸﺠﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺴﻭﺍء ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ 
ﻴﺩﻴﻥ ) ﺍﻟﺠﺩﺩ( ﺤﻴﺙ ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﻌﻴﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺩﻴﻥ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌ
ﻤﻥ  %48.73، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ %61.26 ﺑ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺩﻴﻥ %98.58 ﺑﻗﺩﺭﺕ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﺩﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻻ ﻴﺒﺩﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﻬﻡ.  %11.41ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﻌﻴﺩﻴﻥ، ﻭﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﻀﻌﻬﻡ ﺃﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻗﺭﺍءﺘﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﺒﺩﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ         
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭﻭﻥ ﺒﻬﺎ  ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻌﻴﺩﻴﻥ ﺃﻜﺒﺭ  ﺒﻨﺴﺒﺔﻭ ،ﻭﻴﺸﺠﻌﻬﻡﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ 
ﻡ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ، ﻭﻫﻷﻨﻬﻡ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻴﺠﺭﻭﻥ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﺼﻴﺭﻱ ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻤﺘﺤﺎﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ.          ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
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 (61ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ : )
ﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ )ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ( ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻸﻗﺴﺎﻡ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺘﻔﻴﺩﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ 
 ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﻗﺩﺭﺕ  ﺒﻨﻌﻡﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ         
، ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ %03ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺒﻨﺴﺒﺔ  06 ﺑﻓﻘﺩﺭﺕ  ﻻ ﺑ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ %07ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺒﻨﺴﺒﺔ  041 ﺑ
ﺒﻜﺜﻴﺭ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﺒﻨﻌﻡ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﻨﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺔ ﺘﻤﻴل ﻟﻨﻌﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻻ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ %14.64ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﻔﻴﺩﻫﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺫل ﻤﺠﻬﻭﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﺤﻔﺯﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ،  %41.62ﻨﺴﺒﺔ 
ﺕ ﺘﻔﻴﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺤﻭل ﻁﺭﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ
 %07 041 ﻨﻌﻡ
ﺘﺤﻔﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ 
 ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ
 %41.62 04
 %14.64 17 ﺒﺫل ﻤﺠﻬﻭﺩ ﺃﻜﺒﺭ
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ 
 ﺤﻭل ﻁﺭﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ
 %94.52 93
 %69.1 3 ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ
 %001 351 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ %03 06 ﻻ
 %001 002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﺃﻓﺎﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ  %69.1، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻨﺴﺒﺔ %94.52ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ 
 ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ.
ﺃﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ         
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔﺘﻤﺭﺓ ﻟﻸﻗﺴﺎﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴ
 ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ. ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﻀﺎء ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺒﺎﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻸﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ  ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕﻭﺒﺨﺼﻭﺹ         
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ، ﺇﺫ ﺘﻤﻨﺤﻬﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﺫﻟﻬﻡ ﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ 
ﺘﺤﻔﺯﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﻴﺤﻀﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ.
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 (71ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )












 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %46 821 ﻨﻌﻡ
 %75.82 04 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
 %75.82 04 ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ
 %92.93 55 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 %75.3 5ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ 
 %001 041 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ %63 27 ﻻ
 %001 002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  821ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:         
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻼ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ  27ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻨﻌﻡ، ﻭ 
، ﻭﻫﺫﺍ %46ﻭﺍ ﺒﻨﻌﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒ
ﻴﻔﺴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺌﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﻔﺕ 
، ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ %63ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
ﺃﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﺘﻠﻘﻲ         
ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺒل ﺃﺼﺒﺢ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﺎﻋﻼ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺎ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ  ﻓﺎﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺭﻙ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل 
ﺴﻪ، ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ، ﻭﻴﺸﺭﻜﻪ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺸﺅﻭﻥ ﺘﻤﺩﺭ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺴﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺘﻠﻙ 
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﺒﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻫﻲ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ.
ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ، ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ         
، ﻴﻠﻴﻬﺎ %92.93ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺭﺃﻴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﻗﺩﺭﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﺄﻜﺩﻭﺍ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﻁﺭﺡ  %75.3، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻨﺴﺒﺔ %75.82ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ.ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﺴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻷﺭﺍء ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ، ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍء         
ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻟﻠﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.     
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 (81ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ:  )










 06 %03 81 %07 24 ﺫﻜﺭ
 041 %04 65 %06 48 ﺃﻨﺜﻰ
 002 47 421 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  24ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ  ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:         
ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ  %07ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺜل 
ﻨﺎﺙ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹ %06ﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﺘﺅﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  48ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 
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ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻻ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ  %03ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻼ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﺩﻯ ﻜل ﻤﻥ  %04ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺃﻴﺩﺕ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
 ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ.
ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟ ﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل        
ﺈﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻨﻤﻁ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻟﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓ(ﺫﻜﻭﺭﺍ ﺃﻭ ﺇﻨﺎﺙ)  ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻜﻠﻰ ﻊﻤ
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ، ﻓﻤﺜل ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺘﻬﻴﺊ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺘﺢ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺒﺩل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل  ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻌﻘل ﻤﺘﻔﺘﺢ ﻭﺘﻘﺒل ﺁﺭﺍﺌﻪ ﻭﺘﻨﺎﻗﺵ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻪ
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺯﺠﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﺜﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻋﺘﺯﺍﺯ 
ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺯﺭﻉ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺤﺏ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ 
ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل.        
 (91ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )






 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
 73 %50.45 02 %59.54 71 ﻤﻌﻴﺩ
 361 %97.44 37 %12.55 09 ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﺩ
 002 39 701 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﻓﺎﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ         
 ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
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ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﺒﻨﻌﻡ ﺃﻱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﺒﺤﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل         
ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ  %12.55ﺱ ﺫﻟﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﻓﺈﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻤﻥ ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻌﻴﺩﻴﻥ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻌ
 .%59.54ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺩﻴﻥ ﻟﻪ ﺃﻗل ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﻀﺤﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﺒﻼ ﻭﺃﻋﻨﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﻴﻴﺩﻫﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﺒﺤﺙ ﻤﻌﻬﻡ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻀﻌﻑ         
، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ %50.45ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﺈﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﻌﻴﺩﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 .%97.44 ﺑﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻌﻴﺩﻴﻥ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﺘﻘﺩﺭ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻌﻴﺩﻴﻥ ﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﺒﺤﺙ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل         
ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل، ﺇﺫﺍ ﻗﻭﺭﻨﻭﺍ ﺒﻐﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﻌﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺘﻔﺴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ 
ﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻻ ﻴﺒﺤﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻭﺤﺩﻫﻡ ﻓﻘﻁ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺒل ﻴﻠﺠﺄ ﻋﻼﻗﺔ ﻏ
ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻁ 
ﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻌﻑ، ﺃﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺩﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭﻫﻡ ﻓﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃ
 ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻜﺜﺭ.
 (02ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )
 ، ﻭﻨﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓﺍﻟﻨﺠﺒﺎءﻴﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ  ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ( ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ)ﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ 
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %5.09 181 ﻨﻌﻡ
 %35.51 53 ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺸﻔﻬﻲ
 %34.64 401 ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺸﺭﻓﻴﺔ
 %28.43 87 ﺠﻭﺍﺌﺯ ﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ
 %43.1 3 ﺭﺤﻼﺕ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ
 %97.1 4 ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ
 %001*422 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ %5.9 91 ﻻ
 %001 002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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 ﻋﺩﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ. *
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ، ﻓﺈﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻨﻌﻡ         
، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻼ %5.09 ﺑﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﺭ 
 ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. %5.9 ﺑﻓﺘﻘﺩﺭ 
ﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﻴﻥ ﺃ        
ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭء ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻷﻨﻪ 
 ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ.
ﺒﻕ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ، ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﻭﻉ ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺎ ﺴ        
، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻭﺍﺌﺯ %34.64ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺸﺭﻓﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻓﻘﺩ  %35.51، ﻭﻨﺴﺒﺔ %28.43ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻘﺩ ﻭﻀﺤﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺘﺘﻤﺜل  %47.1ﺨﻴﺭﺍ ﻨﺴﺒﺔ ، ﻭﺃ%43.1 ﺑﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘﺩﺭ 
ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺤﻔﻼﺕ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻋﺭﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺤﻀﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ 
 ﻤﺜل: )ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺌﺯ(، ) ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺌﺯ( ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ.
ﻭﺜﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ) ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ(، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺠل ﺍﻟﻤﺒﺤ        
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ 
 ﻭﺍﻟﺜﻨﺎء  ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻨﺩ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻴﺩﺓ.
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 (12ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )
 ﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺒﺫل ﻤﺠﻬﻭﺩ ﺃﻜﺒﺭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﻼﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ 
ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ  %18ﺘﻌﻜﺱ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ         
ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  %11ﻋﻠﻰ ﺒﺫل ﻤﺠﻬﻭﺩ ﺃﻜﺒﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺘﻬﻡ، 
 ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﺠﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﺫل ﻤﺠﻬﻭﺩ ﺃﻜﺒﺭ.
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %98 871 ﻨﻌﻡ
 %11 22 ﻻ
 %001 002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﺃﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻥ ﻤﻤﺎ         
ﻭﻟﻴﺎﻡ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺫل ﺠﻬﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺒﺄﻨﻪ " ﻤﻥ ﺃﻋﻤﻕ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﺹ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺠﻴﻤﺱ 
 ﻤﻘﺩﺭﺍ ﺨﻴﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ".
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ         
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ، ﻓﺎﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﻲ 
 ﻼﻤﺎﺕ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻁﻲ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﻟﻼﻗﺘﺩﺍء ﺒﻬﻡ.ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋ
 (22ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )
 ﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻏﻴﺎﺒﻭ ﻫﻡﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﺒﺤﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺄﺨﺭ
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
 %84 69 ﻨﻌﻡ
 %25 401 ﻻ
 %001 002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺘﻌﻜﺱ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﺒﺤﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﺴﺒﺎﺏ         
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ  % 25ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻌﺱ ﺫﻟﻙ ﻨﺴﺒﻪ 
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﺄﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﺒﺤﺙ ﻤﻌﻬﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ،  %84ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
 ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ.
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ﻭﺃﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﺒﺤﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ         
ﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل، ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ، ﻷﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺇﺯﺍء ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭ
ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﻨﺎﺌﺒﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺩﻭﺭﻴﺎ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻜﺜﻴﺭﻱ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜل 
ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ.  
 (32ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )
ﻓﺘﺭﺓ ﺎﻫﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺨﻼل ﻴﺴ (ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ) ﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ 
 ﻡﻋﻼﻗﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻭ ،ﺔﻤﺩﺍﻭﻤﺍﻟ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻻ ﻨﻌﻡ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ





 731 %86.11 61 %23.88 121
 %5.13 36 ﻻ
 %001 002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻴﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  %5.86ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻫﻲ         
ﻟﻡ ﻴﺅﻴﺩﻭﺍ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻤﺔﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺨﻼل 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺫﻟﻪ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ %5.13
ﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﺤﻴﺙ ﻭﺍﺤﺘﻜﺎﻜﻬﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﻤﺩﺭﺴﻬﻡ ﻭﺘﺄﻁﻴﺭﻫﻡ ﺨﻼل ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ ﻓ
 ﻭﻟﻭﻥ ﻋﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ.ﺅﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻤﺴ
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻷﻭل ﻓﺈﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ         
ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ  %23.88ﻴﻤﻨﺢ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﺭﺼﺎ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺤﺼﻴل ﺩﺭﺍﺴﻲ ﺠﻴﺩ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﻀﺤﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ  %86.11ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
 ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
ﻲ ﺃﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻓ        
، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﺢ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﺭﺼﺎ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺴﻭﺍء ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻤﺎﺕﻓﺘﺭﺍﺕ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺨﻼل 
ﻬﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻵﺭﺍء ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﺩﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻔﺘﺢ ﺃﻤﺎﻤ
ﻴﻤﻨﺢ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺤﺼﻴل ﺩﺭﺍﺴﻲ ﺠﻴﺩ.      
 (42ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻁﻼﻉ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ  (ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ) ﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ 
 ﻟﻠﺜﺎﻨﻭﻴﺔ 
 ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %5.48 961 ﻨﻌﻡ
 %5.51 13 ﻻ
 %001 002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 %5.48ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  961ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:         
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻨﻌﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻁﻼﻉ 
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ﻩ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﻫﺫ %5.51ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻱ ﻤﺎ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻼ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  13 ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﻭ
 . ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻨﻌﻡ
ﺄﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺒ        
ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺈﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺇﻁﻼﻋﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺴﻴﺭ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، 
ﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺠﻨﺒﻪ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﻴﺘﺼﺭﻑ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺫ
ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﻭﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺤﺭﺼﻬﻡ ﻭﻭﻋﻴﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ.
 (52ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )
 ﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻭﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺤﺯﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ
 ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 ﺍﻟﺠﻨﺱ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻻ ﻨﻌﻡ
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
 06 %76.14 52 %33.85 53 ﺫﻜﺭ
 041 %17.55 87 %92.44 26 ﺃﻨﺜﻰ
 002 77 321 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ  53ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ         
، ﻓﻲ %33.85ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﺒﺤﺯﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﻅﺭﻭﻓﺎ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ 
 ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ. 92.44%ﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ  26ﺤﻴﻥ ﺘﺅﻴﺩ ﺫﻟﻙ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻻ  %76.14ﺃﻤﺎ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻼ ﻓﺫﻫﺒﺕ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ         
ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  %17.55 ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﺒﺤﺯﻡ، ﻭﺃﻴﺩﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ
 ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻼ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺫﻜﻭﺭ.
ﻭﻴﻔﺴﺭ ﺫﻟﻙ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻜﺱ ﻓﺭﻭﻗﺎ ﻓﻲ         
ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻋﻨﺩﻫﻤﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻴل ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﻨﻬﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻭﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻟﻬﻡ ﻭﺃﻗل ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﺓ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﻭﺠﺭﺃﺓ، ﻭﻫﺫﺍ 
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺒﺤﺯﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻓﺭﻭﺍ ﻟﻬﻡ ﻅﺭﻭﻓﺎ ﺠﻴﺩﺓ.
 (62ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ:  )
ﻤﻴﺫ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ( ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻼ ﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ )
 ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %5.53 17 ﻨﻌﻡ
 %5.46 921 ﻻ
 %001 002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ) ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ  %5.53ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ          
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ( ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺒﺄﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ  %5.46
 ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﻡ.
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﺭﻓﻌﻭﻥ         
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ 
ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ 
ﻫﻭ ﺤل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﺫﻟﻙ 
 ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻫﻭ
 (72ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )
ﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ )ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ( ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
 ﻤﻴﺫﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺸﻜل ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻠﺘﻼ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ
 ﻻ ﻨﻌﻡ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
ﺘﺸﻜل   %68 271 ﻨﻌﻡ
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 
 ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ
 %41.8 41 %68.19 851
 %41 82 ﻻ
 %001 002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ، ﻓﺈﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻨﻌﻡ         
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ  %68 ﺑﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﺭ 
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻼ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ 
 ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. %41 ﺑﻓﺘﻘﺩﺭ 
ﺃﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ         
ﻨﺩﺓ ﻟﻬﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴ
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ "ﻴﻜﻠﻑ  1102ﻤﺎﺭﺱ  03ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  80ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻡ  18ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻭﻥ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ". 
ﺹ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ، ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﻭﺒﺨﺼﻭ        
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺒﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ  %68.19ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻌﺩ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻬﻡ ﻟﺒﺫل ﻤﺠﻬﻭﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩﻩ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻬﻡ. %41.8
ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺼﻘﻠﻬﺎ،  ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ        
ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ، ﻭﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ، ﻭﺇﻋﺎﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻭﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ 
 ﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﻜل ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻤﻴﻭﻟﻪ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﻫﺒﻪ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ.
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 (82ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )
ﻤﻴﺫ ﻟﺘﻼﺍ ﻭﺍﺠﻪﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ )ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ( ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
 ﻠﻤﺩﻴﺭﻟ ﺭﻓﻌﻬﺎﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻥ 
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %5.34 78 ﻨﻌﻡ
 %5.65 311 ﻻ
 %001 002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ  %5,34ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:         
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﺎﻜلﺍﻟﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻗﺭﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺤل 
ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻼ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺤل  %5,65، ﻭﻤﻴﺫﺍﻟﺘﻼ
 ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﻨﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺔ ﺘﻤﻴل ﻟﻠﺒﺩﻴل ﻻ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻨﻌﻡ.
 ﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:        
ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل  ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﻬﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ         
، ﻭﻴﻔﺴﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺸﻔﻬﺎ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻭﻴﺤﺎﻭل ﻋﻼﺠﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﺃﻤﺎ ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻟﺘﻲ ﺘ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺴﻭءﺍ ﺃﻭ ﻴﺌﺱ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﺤﻠﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍ
ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻴﺘﻡ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ 
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﺍﻟ
 ﻤﻴﺫ ﻟﻭﺤﺩﻫﻡ.ﺍﻟﺘﻼ
 (92ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )
 ﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﻴﺸﺠﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %38 661 ﻨﻌﻡ 
 %71 43 ﻻ
 %001 002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ  %38ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ         
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺸﺠﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻻ ﻴﺸﺠﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﻥ  %71
ﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻼ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻨﻌﻡ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻨﺠﺩ ﺃ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻬﻡ، ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺘﺸﺠﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺒﺫل ﺠﻬﺩ ﺃﻜﺒﺭ. 
 ( 03ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )
 ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ( ﻴﺸﺭﻓﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ )ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍ 
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %83 67 ﻨﻌﻡ 
 %26 421 ﻻ
 %001 002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﺎﻤﺔ، ﺇﺫ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻵﻤﻨﺔ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ         
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻤﻥ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺇﻀﺎءﺓ ﻭﺘﻬﻭﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻓﺔ، ﻭﺘﺒﺼﻴﺭ 
، ﺹ 7002)ﺃﻤل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ،  ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺼﺤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻨﻅﺎﻓﺘﻬﺎ.
 (.771
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:         
ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ  %26ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ  67 ﺑﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻨﻌﻡ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﻡ  %83
ﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺎﺒﺕ ﺒﻼ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ، ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻟ 421 ﺑﺒﻼ ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
 ﻓﺎﻗﺕ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺎﺒﺕ ﺒﻨﻌﻡ.
 ﺃﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻗﺭﺍءﺘﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:        
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﺸﺭﻓﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ         
ﻭﻴﺔ ﻤﺯﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻫﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻋﻀ
ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
ﺘﻌﻜﺴﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒﻬﻡ، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻗﻀﻴﺔ 
 ﺘﻀﺎﻓﺭ ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ. ﺘﻬﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﺎﻗﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﺘﺴﺘﺩﻋﻲ
 (13ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )
 ﻡ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﻡﺩ ﻟﻬﺍﻓﺭﺄﻤﻴﺫ ﻜﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻼ
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %5,87 751 ﻨﻌﻡ 
 %5,12 34 ﻻ
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 %001 002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻴﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ  %5,87ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻫﻲ         
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻀل، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ  ﻬﻡ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﻡﺩ ﻟﺍﻓﺭﺄﻤﻴﺫ ﻜﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻼ
 ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ. %5,12 ﺑﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ 
 ﺃﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻗﺭﺍءﺘﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:        
ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﻟﻬﻡ         
ﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻴﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻤﻬﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﺍﺠﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻁﻤﻭﺤﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻀل، 
ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل  ﻬﺘﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊﺘ ﺕﺤﻴﻥ ﺃﺼﺒﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴ ﺔﺍﻟﻤﻭﻜﻠ ﻤﻬﺎﻡﺎﻟﺒ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕﻭ
ﻤﻴﺫ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻭﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺎ ﻭﻤﻬﺎﺭﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻤﻲ ﻤﻭﺍﻫﺒﻪ ﻭﺘﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻓﺭﺼﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼ
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺘﺸﺭﻜﻪ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ 
 ﻭﺩ ﺃﻓﻀل.ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻪ، ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻁﻤﺢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺭﺩ
 (23ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )
ﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ 
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %5,96 931 ﻨﻌﻡ 
 %5,03 16 ﻻ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  002  001% 
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ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ  931ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻓﺄﻥ         
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﻫﻡ ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻴﺸﺠﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ  %5,96ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻨﻌﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ 
 16ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ  %5,03ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ  
 ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ.
 ﺃﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:        
ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻴﺸﺠﻊ ﺘﻼﻤﻴﺫ         
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻨﺤﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ 
ﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋ
ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ 
 ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻘﺩ ﻟﻘﺎءﺍﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ.ﻭﻴﺸﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
 (33ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )
ﻼﻤﻴﺫ ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻴﻌﻘﺩ ﻨﺩﻭﺍﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘ
 ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻬﻡ
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %5,19 381 ﻨﻌﻡ 
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 %5,8 71 ﻻ
 %001 002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺘﻌﻜﺱ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﻨﺩﻭﺍﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ         
ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻬﻡ، 
 .%5,19 ﺑﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﻜﺴﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ 
 ﺃﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻗﺭﺍءﺘﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ:        
ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ         
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻼﻤﻴﺫ ﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻷﻨﻬﻡ ﻤﻘﺒﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺼﻴﺭﻴﺔ )ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ 
ﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﻜﺜﻔﺔ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ، ﻭﺩﺭء ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ(، ﻓﺎﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺘ
 ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻭﻑ، ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ.
 (43ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )
ﻟﻠﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﺎﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ 
 ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺠﻴﺩ
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %5,16 321 ﻨﻌﻡ 
ﻻ  77  5,83% 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  002  001% 
  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﺗﻔﺳﯾرھﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
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ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ  321ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:         
ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﺎﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺠﻴﺩ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ 
ﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭ %5,83ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﻯ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  %5,16ﺘﺒﻴﻨﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻻ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﻟﻠﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل، ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺔ 
 ﺘﻤﻴل ﻟﻠﺒﺩﻴل ﻨﻌﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻻ.
 ﺃﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻗﺭﺍءﺘﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:        
ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺇﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ        
ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺘﻤﺩﺭﺴﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ 
ﻤﻨﻬﺎ، ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺯﺍﺤﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺘﺴﺒﺏ ﻟﻪ ﺴﻭء 
ﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺇﻟ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ.
 (53ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )
ﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍء ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ 
 ﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﺫﻟﻙﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
ﻨﻌﻡ   271  68% 
ﻻ  82  41% 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  002  001% 
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ﻤﻥ  %68ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  271ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:         
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻨﻌﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍء ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ 
ﻟﻼﺯﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻭﺭﺍء ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍ
ﺴﻲ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍء ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻼ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺭ %41، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺘﺩﺍﺭﻜﻪﻟ
ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻟﺒﺤﺙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻨﻌﻡ ﻜﺎﻨﺕ 
 ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻼ.
 ﺃﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:        
ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻴﻭﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ         
ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﻗﺩ ﻴﻌﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻬﻡ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﺨﻠﻴﻬﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ 
ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻴﻨﻅﺭ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜل، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ 
، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺠﺭﺍء ﻭﺘﺩﺍﺭﻜﻪ ﻭﻁﺄﺘﻪ ﻗﺒل ﺘﻔﺎﻗﻤﻪﻤﻥ  ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻔﺎﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ
 ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ.
 (63ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )
ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ  ﺨﺼﻭﺼﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ  ﻓﻲﻤﻴﺫ ﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻼ
 ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ 
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
ﻨﻌﻡ   781  5,39% 
ﻻ  31  5,6% 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  002  001% 
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ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﺅﻜﺩ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ       
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ  %5,39ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩﻩ ﻨﺴﺒﺔ 
 .%5,6 ﺑﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﻼ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩ
 ﺃﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:         
 ﺨﺼﻭﺼﻴﺔﻋﻠﻰ  ﻑﺘﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻴﻘﻭﻡ        
ﺃﻫﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺤﻴﺙ  ﻤﻥ ﻌﺘﺒﺭﻴﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ، ﻷﻨﻪ 
ﻴﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻵﺭﺍء ﺤﻭل ﺴﻴﺭ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﺘﺭﻀﻬﻡ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ، ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ، ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ، ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ....(. 
( 73ﻗﻡ: )ﺭﺠﺩﻭل 
ﻗﺩﻡ ﺤﺼﺼﺎ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ  ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ
 ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ 
ﻨﻌﻡ   861  48% 
ﻻ  23  61% 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  002  001% 
  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﺗﻔﺳﯾرھﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
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ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻫﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ         
ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ 
 ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﻟﺤﺼﺹ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ        
ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻗﺩ  %48، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺤﺼﺹ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ. %61ﺤﺼﺹ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺠﺎﺒﺕ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
 ﺃﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:        
ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺤﺼﺹ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﻜﻨﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ         
ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻀﺢ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭ
ﻭﻫﻭ ﻴﻜﻤل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ 
 ﻋﻠﻰ ﺒﺫل ﻤﺠﻬﻭﺩ ﺃﻜﺒﺭ. ﻡﻤﻴﺫ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯﻫﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻼ
 (83ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )
ﻤﻴﺫ ﺍﻟﺘﻼ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑﺘ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ






                 
ﺕ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ 
                
ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻ
          
ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ 
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ 
5,36% 721 ﻨﻌﻡ 
35,52% 63 ﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ 
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
ﻟﻠﻤﺫﺍﻜﺭﺓ 
95,73% 35 
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ 
ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ 
33,33% 74 
55,3% 5 ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ 
001% ﻻ  37  5,63%  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  141*
001% 002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
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ﻋﺩﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ.       *  
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻨﻌﻡ         
ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻜﻨﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺴﻬل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻁﺭﻕ 
ﺎﺒﻭﺍ ﺒﻼ ﻓﻴﻘﺩﺭ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺠ%5,36ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  721 ﺑﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
 .%93ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ ﺒﻨﺴﺒﺔ  37 ﺑﻋﺩﺩﻫﻡ 
ﺃﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻨﻌﻡ، ﻓﻲ         
ﺤﻴﻥ ﺜﻠﺜﻬﻡ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻼ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻨﻌﻡ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ 
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻷﻓﻕ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﻭﻴﺴﻬل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ. 
ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ، ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺃﻏﻠﺏ         
ﺃﻭﻻ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺫﺍﻜﺭﺓ، ﻭﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﺨﺹ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺫﺍﻜﺭﺓ،  %95,73ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ  %33,33ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﻴﺸﺭﺡ ﻟﻪ ﻜﻴﻑ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺇﻋ
ﺫﻫﺒﺕ ﻨﺴﺒﺔ 35,52% ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻨﺴﺒﺔ 
33,3% ﻓﺄﺭﺠﻌﺕ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻔﻅ. 
        ﻭﺃﺴﺘﻨﺞ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ 
ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻜل ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﻭﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺠﻴﺩ.  
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( 93ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )
 ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭﻭﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻓﺭﺩﻴﺔ 
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ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ
 ﻻ ﻨﻌﻡ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ  %73 47 ﻨﻌﻡ
ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
 %11,8 6 %98,19 86
 %36 621 ﻻ
 %001 002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻓﺭﺩﻴﺔ         
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %36ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻡ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﺡ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬ %73
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻼﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ 
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ.
 ﺃﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:        
ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻁﺭﺡ ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ        
ﺒﺼﻭﺕ ﻤﺭﺘﻔﻊ، ﻭﻫﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ، ﻭﻴﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻁﻲ 
ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 
ﺃﻤﺭ ﺼﻌﺏ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻨﻘل ﻤﺴﺘﺤﻴل، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻐﻁﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
ﻴﺠﻌل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺠﺩﺍ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ. 
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، ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﻟﻭ ﻤﺭﺓ ﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﻩ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ
                                             
ﻋﺩﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ.       *  
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ، ﻓﺈﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻼ         
ﺭﺘﻔﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﺎﺴﺘﺩﻋﺎﺌﻬﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤ
ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ  %5,62 ﺑ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻨﻌﻡ ﻓﺘﻘﺩﺭ %5,37 ﺑﺘﻘﺩﺭ 
 ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
ﺃﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻻ         
ﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩﻩ ﺍﻟﻨ
ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﺩ ﻟﻘﺎءﺍﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎء ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﻋﺩﺩ 
ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﺩﻋﺎء ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﻬﺎ 
ﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ )ﻜﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎ
ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ( ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻤﺎ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ 
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ
 %5,62 35 ﻨﻌﻡ
 %92,11 7 ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻙ
 %91,42 51ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻴﻭﻟﻙ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻙ 
ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ 
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ 
 %05 13
 %25,41 9 ﺴﺒﺏ ﺃﺨﺭ ﺃﺫﻜﺭﻩ
 %001*26 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ %5,37 741 ﻻ
 %001 002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )04( 
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ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ، ﻭﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
 ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ.ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﺍ
ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ، ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ         
ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻴﻠﻴﻪ  %05ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻴﻭﻟﻪ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﺤﻴﺙ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻭﻟﻪ ﻭﻜﻴﻑ  %91,42ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﺄﻜﺩﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﻫﻡ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ  %25,41ﺎﺘﻪ، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻴﻀﺒﻁ ﺭﻏﺒ
ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻀﺤﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ  %92,11ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﺃﻋﺭﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻨﻪ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﻫﻡ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ.
ﻜﺩﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻀﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺅ        
ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺇﺯﺍﺤﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺭﻀﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺸﻭﺍﺭﻫﻡ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺘﺴﺒﺏ ﻟﻬﻡ ﺴﻭء ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺴﻌﻰ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺌﻪ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ 
 ﻟﺤل ﻤﺸﻜﻠﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.ﻟﻠﺘﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺫﻟﻙ 
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 (14ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ: )
ﻤﻴﺫ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻴﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻼ
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %16 221 ﻨﻌﻡ 
 %93 87 ﻻ
 %001 002 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ  %16ﺠﺎءﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﻨﺴﺒﺔ         
ﺒﻨﻌﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ 
ﻓﻨﻔﻭﺍ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﻡ  %93 ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ
ﻤﻥ ﺤﺼﺹ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺘﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺔ ﺘﻤﻴل ﻟﻠﺒﺩﻴل ﻨﻌﻡ ﻷﻨﻬﺎ 
 ﺘﻌﺎﺩل ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ.
 ﺃﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:        
ﻓﻴﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻭ        
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، 
 ﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺤﺼﻴل ﺩﺭﺍﺴﻲ ﺠﻴﺩ.ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻼ
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 ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭء ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ         
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻨﺤﺎﻭل ﺍﻵﻥ 
، ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ
 ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭﺠﺯﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ: 
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:  -1
"ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﻭﻨﺎﺌﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ         
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻤﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ".
ﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻭﻻﺨﺘ        
ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﻭﻨﺎﺌﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻤﺩﺭﺱ 
 ( ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:12ﺇﻟﻰ  11ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﻤﻥ ) 
ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﺩ ) ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ( ﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺒﺎﻟ        
، ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ % 93ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻋﻘﺩﻫﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﻋﺒﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﻜ
 ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ.
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺠﺘﻤﺎﻉ )ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ( ﻤﻊ ﻤﻤﺜﻠﻲ  ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺸﻜل ﺩﻭﺭﻱ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ         
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻊ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻟﻜﻥ ﻜﻠﻤﺎ ﺴﻤﺤﺕ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﺤﺭﺹ %5,95ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﻭﻟﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻁﺭﺡ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻴﺠﺎﺩ 
 ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺤﺙ )ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ( ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟ        
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل %5,9ﻭﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ  % 06ﺤﻠﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺌﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﺒﺤﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﺍ
  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﺗﻔﺳﯾرھﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
 061
ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
 )ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ( ﻟﻭﺤﺩﻫﻤﺎ، ﺒل ﻫﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ.
ﺍﻟﺠﻴﺩ، ﻨﺠﺩ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺩﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ )ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ( ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ        
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺭﺍﻀﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻟﻬﻡ، ﺴﻭﺍء ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ 
، ﺃﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ %33,66، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﺁﺩﺍﺏ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ %74,67ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻤﻌﻴﺩﻴﻥ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺭ ﺍ%26ﻤﻌﻴﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﺩﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺩﻴﻥ 
، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺩﻴﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻷﻨﻬﻡ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺴﻴﺠﺘﺎﺯﻭﻥ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ %98,58
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻬﻡ ﻴﺤﻀﻭﻥ ﺒﺩﻋﻡ ﺃﻜﺒﺭ، ﻭﺒﻬﺫﺍ )ﻓﺎﻟﻤﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﺎﻅﺭ( ﻴﺒﺩﻭﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻴﻘﻭﻤﻭﻥ 
ﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺒﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺤﻬﻡ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻀﻭ
 ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺘﻬﻡ.
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ )ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ( ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻸﻗﺴﺎﻡ، ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻁﺒﻘﺔ ﺒﺸﻜل         
ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻟﻴﻪ  %07ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﻀﺤﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، ﺤﻴﺙ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﺫل ﻤﺠﻬﻭﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺘﺤﻔﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء 
 ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ.
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻤﺎﺡ )ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ( ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﺭﺍﺌﻪ ﻭﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ         
ﻓﻬﻭ  %46ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﺸﻜل ﻨﺴﺒﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﻨﺴﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﻟﻜﻥ 
ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺒﻁﺭﺡ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺸﺅﻭﻥ ﺘﻤﺩﺭﺴﻬﻡ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ 
 ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺇﺘﺒﺎﻉ )ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ( ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻬﻭ ﻨﺴﺒﻲ         
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ  %07ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻘﺎﺒل  %06ﺴﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨ
ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺨﻭﻑ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺸﻜل ﻨﺴﺒﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ 
ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﺯﻤﺎ ﻭﺼﺎﺭﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ 
 ﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ.ﻭﻴﺤﺎ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺤﺙ )ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ( ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ         
ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺩﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻘﺭ ﺃﻥ % 12,55ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺩﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒل  %59,54ﻓﻬﻭ ﻨﺴﺒﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻗﻠﻴل ﻭﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻀﻌﻴﻑ، ﻭﻫﻭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒ
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ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﺔ ﻷﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
ﺤﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻤﺩﺭﺍء ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ 
 ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ
ﻭﻤﻥ ﺠﻼل ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ         
 ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻟﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻬﺎ.
ﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻴﺩﺓ، ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴ        
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻜﺎﻓﺄﺘﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻴﺩﺓ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ  % 5,09ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻤﺩﺭﺍء ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻟﻠﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺴﻭﺍء ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻤﺎﺩﻴﺔ )ﺠﻭﺍﺌﺯ ﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ، 
 ﻨﻭﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ.ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺸﺭﻓﻴﺔ، ﺤﻔﻼﺕ، ﺭﺤﻼﺕ( ﺃﻭ ﻤﻌ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺒﺫل ﻤﺠﻬﻭﺩ ﺃﻜﺒﺭ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﺫﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ         
، ﻓﺎﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺴﻭﺍء ﻜﺎﻥ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﻟﻪ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ %98 ﺑﻟﻬﻡ ﻭﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ 
 ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺭﺩﻭﺩﻩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ. ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺠﻬﻭﺩ
ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ         
ﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ 
ﺒﻭﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻤﺩﺭﺱ ﻭﻨﺎﺌﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭ
ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺤﻭل " ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ"، ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ 
ﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻠﺼﻔﻭﻑ، ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻭﻤﻜﺎﻓﺄﺘﻬﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ.
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ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ:  -2
"ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل         
 ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ".
ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ         
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
( 23ﺇﻟﻰ  22ﻭﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﻤﻥ ) 
ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ: 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ         
ﻭﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺤﺎﺘﻬﻡ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ، ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ 
ﻤﻥ  18ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ ﻭﻫﺫﺍ 
 ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ.
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺤﺙ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻭﺭﺍء ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ         
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﺒﺤﺙ ﻤﻌﻬﻡ  %84ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻓﻬﻡ، ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺄﺨﺭ ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ، ﻭﻫﻭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻭﺭﺍء ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘ
 ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻨﺴﺒﻲ.
ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻤﺎﺕ         
ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ، ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﺄﻁﻴﺭﻫﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﺎﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﻟﻔﺭﺹ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺤﺼﻴل ﺩﺭﺍﺴﻲ ﺠﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺇ%5,86
ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﻓﺭﺹ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺤﺼﻴل ﺩﺭﺍﺴﻲ ﺠﻴﺩ. %88ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ  ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺒﺈﻁﻼﻉ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ        
، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺩﻟﻴل %5,48ﻟﻠﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺈﻁﻼﻋﻬﻡ ﺒﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﻴﺤﺭﺼﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﻤﺎ 
 ﻴﺠﻨﺒﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ.
ﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺤﺯﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ، ﻓﻘﺩ ﻭﺤﻭل ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘ        
ﺃﻜﺩ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺫﻜﻭﺭ ﻭﺇﻨﺎﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﺒﺤﺯﻡ، ﻭﻟﻜﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
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، ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ %92,44ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ  %33,85ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺒﻠﻐﺕ 
 ﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺒﺤﺯﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ.ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻴ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺇﻟﻰ         
ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﻡ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ،  %5,53ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ 
ﻪ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺤل ﺒﻌﺽ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﻷﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴ
 ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺭﻓﻊ ﺇﻻ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﺼﻲ ﺤﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ.
ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ         
ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ  %68ﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻨﺴ
ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻁﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺸﻜل ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻬﻡ 
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﻟﺒﺫل ﻤﺠﻬﻭﺩ ﺃﻜﺒﺭ.  %68,19ﻟﺒﺫل ﻤﺠﻬﻭﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻘﺩ ﻋﺒﺭ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ         
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺤل  %5,34ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺩﻭﻥ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ، ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺠﻤﻴﻊ  ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ، ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﻷﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﺩﺨل
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻟﺤﻠﻬﺎ )ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ، ﻤﺩﻴﺭ، ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ، ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ...(، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺴﺘﻌﺼﻲ 
 ﺤﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ.
ﻭﺤﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﺘﺸﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ         
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  %38ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺘﺸﺠﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺸﺭﺍﻑ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ،         
ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻭﻀﻊ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ %83ﻓﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺒل ﻫﻭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ 
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ 
ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ  ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭﺍ
 ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻠﻬﺎ.
ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻜﻔﺭﺩ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋل، ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ         
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﻬﻡ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﻟﻬﻡ ﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋل، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ  %5,87ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﺩﻭﺩ ﺃﻓﻀل.ﻁﻤﻭﺤﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺭ
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ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕ، ﻭﻜﺸﻔﺕ ﺃﻥ         
ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ 
ﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻴﺠﺎ
ﺤﻴﺙ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﺒﻪ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻪ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺼﻌﻭﺒﺎﺘﻪ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻪ، 
ﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﺭﺒﻴﺔ ﺴﻤﺭﺍء ﻭﺒﺭﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬ
ﺤﻭل "ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ" ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ، ﻭﻤﻥ 
ﺫﻟﻙ ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ 
 ﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ.ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤ
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:  -3
"ﻟﻺﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ        
ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ".      
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻟﻺﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ         
ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ 
( ﻜﻤﺎ 24ﺇﻟﻰ  33ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﻤﻥ ) 
 :ﻴﻠﻲ
ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ،         
ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ  %5,96ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻭﺍﺼﻠﻭﺍ ﻭﻴﺘﻌﺎﻭﻨﻭﺍ ﻴﺸﺠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﻴ
 ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ.
ﻴﻘﺭﻭﻥ  %5,19ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﺩ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻨﺴﺒﺔ         
ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻭﺨﺎﺼﺔ 
ﻭﻱ، ﻓﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻼﻤﻴﺫ ﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨ
 ﻻﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺘﻪ.
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻠﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ         
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﻟﻠﻤﺜﺎﺒﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺤل  %5,16ﻨﺴﺒﺔ 
 ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﻟﻠﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺠﻴﺩ.
  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﺗﻔﺳﯾرھﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
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ﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺒﺈﺠﺭﺍء ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺩﻨﻲ ﺍ        
ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ  %68ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻨﻪ، ﻓﻘﺩ ﻋﺒﺭ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﺒﺤﺙ ﻤﻌﻬﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل، ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﻭﻴﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ 
 ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ. ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ، ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻗل ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ         
ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ، ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﻀﺤﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﺠﺎﺒﺔ 
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻴﻭﻟﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﺸﺭﺡ %5,39 ﺑﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﺭ 
ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺴﻴﺭﻩ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺭﻀﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎء 
 ﺍﺠﺘﻴﺎﺯﻩ.
ﻭﺤﻭل ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺒﺤﺼﺹ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﻲ         
ﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤ %48ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺤﺼﺹ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ 
 ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻔﻴﺯﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺒﺫل ﺠﻬﺩ ﺃﻜﺒﺭ.
ﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﺤﺴﺏ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺘﺴﺎﻋ        
، ﻭﺤﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ %5,36ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﺘﺴﻬل ﻟﻬﻡ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ 
ﻘﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴ%95,73ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ %33,33ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ، ﻜﻤﺎ ﺘﻔﻴﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﻔﻅ.%35,52ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﺘﺎﺡ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻁﺭﺡ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﻡ، ﻓﻘﺩ         
، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻟﺸﺎﺴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺭﻑ %73ﻔﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﺘ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻤﻤﺎ ﺘﻌﻭﻗﻪ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﺤﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ 
ﻥ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻘﺩ ﻋﺒﺭ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴ
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﺎﺡ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ  %98,19
ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ.
 ﺑﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﻫﻡ ﺘﻘﺩﺭ  ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﺘﺩﻋﺎء ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻫﺫﻩ        
ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ  %5,62
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ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﻤﺸﺎﻜل، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺯﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ 
ﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﻫﻡ ﻤﺴﺘﺸﺎ
، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ %05ﺃﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﺩﻋﺎﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﺘﺩﻋﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻴﻭﻻﺘﻬﻡ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ 
 ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ.
ﻡ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﺈﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴﺎ        
ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﻼﻤﻬﻡ  %16ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩ، ﻓﻘﺩ ﻋﺒﺭ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ 
ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ.   ﻭﺍﻟ
ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ         
ﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻟﻺﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺤﻭل "  ﻋﻠﻲ ﻫﻨﻭﺩﺓﻤﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ 
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ"، ﺤﻴﺙ 
ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ 
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ )ﺘﻠﻤﻴﺫ، 
 ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ( ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻤﺴﺎﻨﺩﺓ.
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 ﺜﺎﻟﺜﺎ: ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ:
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل "  ﺑﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻤﺔ         
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ" ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺤﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﺎﺕ ﺒﺤﺙ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﻀﻴ
 ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ:
ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﻭﻨﺎﺌﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ  -1
 ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻤﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ.
ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل  -2
 ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ.
ﻟﻺﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  -3
 ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ.ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻴﻤﻜﻥ         
ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ 
ﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﺎﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﻭﻤ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ 
 ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ.
  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﺗﻔﺳﯾرھﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
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 :ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕﺭﺍﺒﻌﺎ: 
 :ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕﻓﻲ ﻀﻭء ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻌﺽ  
 ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻴﺘﻔﺭﻍ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ. •
 ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﻭﻓﻨﻭﻥ ﺒﻨﺎء ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ. •
 ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻹﺫﻜﺎء ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ. •
ل ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺘﺩﺨ •
 ﻭﺠﻪ.
ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺤﺼﺹ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ  •




ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻁﺭﺤﺎ ﻋﻠﻰ         
ﻭﻟﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،
ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، 
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ، ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ 
 ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻬﺎ ﺘﻡ
ﻜﺴﻔﺕ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﻭﻨﺎﺌﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ   -
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻤﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل 
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ.
ﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻭﻜﺸﻔﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﺘﻼ  -
 ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ   -
ﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴ
 ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ.
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ         
ﺭﺤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﺎﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ.
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 ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: -ﺃ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،1، ﻁﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ،   -1
 .3002ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
 .8991، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺃﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺤﺠﻲ،   -2
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ1، ﻁﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ "ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ"ﺃﺤﻤﺩ ﺠﻤﻴل ﻋﺎﻴﺵ،   -3
 .9002ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، 
 .3891، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕﺃﺤﻤﺩ ﺭﺃﻓﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ،   -4
ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ "ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡﺃﺤﻤﺩ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺴﺎﻑ ﻭﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ،   -5
 .1102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، 1، ﻁﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ"
، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺨﺎﻁﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،   -6
 .1002ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
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 .6002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻬﺭﻡ، 1، ﻁﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﻴﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ، ﺃﻤ  -7
، ﺩﺍﺭ ﻗﻨﺩﻴل ﻟﻠﻨﺸﺭ 1، ﻁﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ "ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ، ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ"ﺃﻤل ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ،   -8
 .7002ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، 
ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ، ﻤﻜﺘﺒﺔ 1، ﻁﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺼﻤﺕ ﻤﻁﺎﻭﻉ،   -9
 .3002ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻤﺎﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ 1، ﻁﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺩﻋﻴﻠﺞ،   -01
 .9002ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻠﻴﺱ، ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔﺇﻴﻨﺎﺱ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ،   -11
 .9002ﻋﻤﺎﻥ، 
، " ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ " ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺴﻌﺩ ﺍﷲ،  -21
 .1991ﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ"ﺴﻨﺩ ﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ،  -31
 .4002 ، ﺸﺎﺭﻉ ﺃﻭﻻﺩ ﺴﻴﺩﻱ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﺍﻟﺤﺭﺍﺵ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ"
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ "ﺴﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ،   -41
 .4002، ﺸﺎﺭﻉ ﺃﻭﻻﺩ ﺴﻴﺩﻱ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﺍﻟﺤﺭﺍﺵ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩﻴﻥ ﻭﻨﻭﺍﺒﻬﻡ "
ﺠﻪ ﺒﻨﺎء ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ "ﺴﻨﺩ ﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﻤﻭﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ،   -51
 .5002، ﺸﺎﺭﻉ ﺃﻭﻻﺩ ﺴﻴﺩﻱ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﺍﻟﺤﺭﺍﺵ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻟﻨﻤﻁﻲ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ"
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، 1، ﻁﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺭﺅﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤﺒﺴﻁﺔﺒﺸﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ،   -61
 .0002ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺴﻼﻁﻨﻴﺔ ﻭﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻴﻼﻨﻲ،   -71
 .4002ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍ
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، ﺸﺎﺭﻉ ﺃﻭﻻﺩ ﺴﻴﺩﻱ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲﺘﺎﻋﻭﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻲ،  -81
 .9002
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ2، ﻁﺃﺴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻴﻙ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،   -91
 .8991ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻋﻤﺎﻥ، 
، 1، ﻁﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺠﻭﺩﺕ ﻋﺯﺕ ﻋﻁﻭﻱ،   -02
 .4002ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
 .3002، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺤﺎﻓﻅ ﻓﺭﺝ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻱ ﺤﺎﻓﻅ،   -12
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ1، ﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻹﺩﺍﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺤﺴﺎﻥ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ،   -22
 .7002ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
، ﺩﺍﺭ1، ﻁﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ "ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ"ﺤﺴﻴﻥ ﺤﺭﻴﻡ،   -32
 .2002ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ،1، ﻁﺘﻌﺎﻤلﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﺤﺼﺔ ﺁل ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻭﺃﺤﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﻭﻱ،   -42
 .1102ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
 .5991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺤﻤﺩﻱ ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ،   -52
. 7002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 1، ﻁﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺭﺍﻓﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،   -62
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﻋﻤﺎﻥ،1، ﻁ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺭﺍﻓﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ،   -72
 .0102
، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ1، ﻁﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﺭﺍﻤﻲ ﺠﻤﺎل ﺃﻨﺩﺭﻭﺍﺱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،   -82
 .2102ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺃﺭﺒﺩ، ﻋﻤﺎﻥ، 
، ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ1ﻁ، ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺭﺍﻤﻲ ﺤﺴﻴﻥ ﺤﻤﻭﺩﺓ،   -92
 .1102ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، 
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، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺭﺒﻴﻊ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﻋﺎﻤﺭ،   -03
 .8002ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
،ﻲ"ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ "ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺭﺸﺎﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻤﻨﻬﻭﺭﻱ،   -13
 .6002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
 .8002، ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺭﺸﻴﺩ ﺯﺭﻭﺍﺘﻲ،   -23
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔﺴﻼﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺤﺴﻴﻥ،   -33
 .4002
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦﻓﻲ ﻀﻭء ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ،   -43
 .2002ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ،ﺼﻼﺡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍل،   -53
 .2891
ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ، ﻁﺒﻌﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺼﻭل ﻭﻋﻠﻡ ﻭﻓﻥﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،   -63
 .7002ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
، 1، ﻁﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺒﺩﺭﻱ،   -73
 .5002ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
، ﺸﺭﻜﺔ ﺩﺍﺭ1، ﻁﻓﻲ ﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻋﺎﻤﺭ ﻤﺼﺒﺎﺡ،   -83
 .3002ﺍﻷﻤﺔ، ﺒﺭﺝ ﺍﻟﻜﻴﻔﺎﻥ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
، ﺩﺍﺭ1، ﻁﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭء ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﻁﺎ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻁﺔ،   -93
 .7002ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، 
، ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺩﺍﺭ1، ﻁﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻭﺍﺠﺎ،   -04
 .9002ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، 
 371
، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،1، ﻁﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺎﻴﺽ ﺴﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺒﻴﺘﻲ،   -14
 .6002
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﻤﺩﺨل ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺩ ﺭﺸﺎﺩ ﻏﻨﻴﻡ،   -24
 .9002ﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻹﺴ
.ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻨﺤﻜﺎﻤﻲ،   -34
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ "ﺃﺴﺱ ﺒﻨﺎءﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ﻭﻫﺎﺩﻱ ﻤﺸﻌﺎﻥ ﺭﺒﻴﻊ،   -44
 .8002، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، 1، ﻁﻭﺘﺤﻠﻴل ﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ"
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻤﺎﺩﺓ1"، ﻁﺍﻹﺩﺍﺭﺓ "ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺼﻔﻴﺔﻋﺩﻨﺎﻥ ﺒﺩﺭﻱ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،   -54
 .1102ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
، ﺩﺍﺭ ﻏﻴﺩﺍء ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ،1، ﻁﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻋﻁﻴﺔ ﺨﻠﻴل ﻋﻁﻴﺔ،   -64
 .2102ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
، ﺩﺍﺭﻟﺘﺭﺒﻭﻱ "ﻤﺩﺨل ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ"ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻋﻠﻲ ﺒﻭﻋﻨﺎﻗﺔ ﻭﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺴﻼﻁﻨﻴﺔ،   -74
 ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ.
 .5002، ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، 1، ﻁ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻋﻤﺭ ﺤﺴﻥ ﻤﺴﺎﺩ  -84
 .1102، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل، ﻋﻤﺎﻥ، 1، ﻁﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻋﻤﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻨﺼﺭ ﺍﷲ،   -94
، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ "ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﺕ، ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ"ﻏﺭﻴﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﻏﺭﻴﺏ،   -05
 .9002ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
 .3991، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﻓﺎﺩﻴﺔ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺠﻭﻻﻨﻲ،   -15
،ﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﻓﺎﺭﻭﻕ ﻋﺒﺩﻩ ﻓﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ،   -25
 .5002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، 1ﻁ
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، ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ 1، ﻁﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﻓﺭﺤﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﺒﺭﺒﺦ،   -35
 .2102ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
ﻭﻡ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﻴﻑ ﻟﻠﻌﻠﺍﻟﻌﻨﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻓﻭﺯﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺩﺭﻴﺩﻱ،   -45
 .7002ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، 
، ﻏﺭﻨﺎﻁﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 1، ﻁﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎلﻜﺴﻨﺔ ﺃﻤﺤﻤﺩ،   -55
 .9002
، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺨل ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺴﻴﻥ ﻭﺃﻤﺎل ﺴﻌﺩ ﻤﺘﻭﻟﻲ،   -65
 .4002ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ، 
، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺭ ﻟﻜﺤل ﻭﻜﻤﺎل ﻓﺭﺤﺎﻭﻱ،  -75
 .9002ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ، ﺍﻟﺤﺭﺍﺵ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
 .1102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، 1، ﻁﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﻟﻤﻌﺎﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺠﻴﻼﻟﻲ،   -85
، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ، 1، ﻁﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﺴﺴﻪ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﺘﺎﺒﺘﻪﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺒﺎﺭﻙ،   -95
 .2991ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 
، ﺩﺍﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻤﻭﺩﺓ،   -06
 .6002ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، 1ﻁ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻴﺭﺓ،   -16
 .9991
 .0002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 1ﻁ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ،ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ،   -26
، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ، ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ "ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﻭﺤﻠﻭل"ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻴﺎﺩ ﺤﻤﺩﺍﻥ،   -36
 .6991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺩﻤﺸﻕ، 61ﺭﻗﻡ 
 .2002، ﺍﻟﻔﻴﺤﺎء، 2، ﻁﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺸﺎﻜل ﻭﺤﻠﻭلﻤﺤﻤﺩ ﺯﻴﺎﺩ ﺤﻤﺩﺍﻥ،   -46
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 .7891، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ، ﻤﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻓﺭﺡ  -56
، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،   -66
 .2891
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،1، ﻁﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺨﻭﺍﻟﺩﺓ،   -76
 .3002
 .9991، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﻤﺭﺴﻲ،   -86
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺤﻤﺩ ﻨﺒﻴل ﺴﻌﺩ ﺴﺎﻟﻡ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﻤﺎﺭﺓ،   -96
 .9002ﺩﺭﻴﺔ، ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻹﺴﻜﻨ3، ﻁﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .4002، 1، ﻁﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﻤﺴﺎﻋﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﻭﺡ،   -07
، ﺩﺍﺭ1، ﻁﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻤﻌﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻴﺎﺼﺭﺓ ﻭﻤﺭﻭﺍﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻨﻲ ﺃﺤﻤﺩ،   -17
 .8002ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
،ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻓﻲﻤﻭﺍﻫﺏ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻴﺎﺩ ﻭﻟﻴﻠﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻀﺭﻱ،   -27
 .5991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﻭﺯﻴﺩ ﺼﺤﺭﺍﻭﻱﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔﻤﻭﺭﻴﺱ ﺃﻨﺠﺭﺱ،   -37
 .6002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 2ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻁ
ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﻤﻭﻻﻱ ﺒﻭﺩﺨﻴﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ،   -47
 .4002ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭء ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻨﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻭﻋﺯﺓ ﺠﻼل ﻤﺼﻁﻔﻰ،   -57
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ﺴﻭء ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎء ﻭﺇﻫﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ "ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺔ ﻭﻟﻴﺩ ﺤﻤﺎﺩﺓ،   -21
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺭﻗﻡ  ، ﻤﺠﻠﺔﺍﻟﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ"
 .0102، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ، 62
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﻨﺠﻥ ﺴﻤﻴﺭﺓ،   -31
 .4102، ﺠﺎﻨﻔﻲ 4ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﺤﻲ ﻋﻠﻭﺍﻥ،   -41
    .7002ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ، 
 ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﻴﺱ: -4
 .7891، ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻤﻁﻭل ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ، ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺒﻁﺭﺱ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻨﻲ -1
ﺘﺭﺠﻤﺔ  ،ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﺼﻁﻼﺤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ "ﻤﻌﺠﻡ ﻭﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ"ﻤﻴﻐﺎﻥ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  -2
 .0102، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 1ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻐﺎﻨﻤﻲ، ﻁ 
 ﺔ:ﻴﻭﺯﺍﺭﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟ -5
ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  40 -80، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 4، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،  -1
 .8002ﻴﻨﺎﻴﺭ  32ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ل  9241ﻤﺤﺭﻡ  51
 .8002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  21، 95ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ   -2
 . 1102ﻤﺎﺭﺱ  03ﻭ ﺕ ﻭ/ ﺃ ﺥ ﻭ/ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  /80ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻡ   -3
، ﻋﺩﺩ ﺨﺎﺹ، ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ،   -4
 .6002 /5002 ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺜﻴﻕ،
 081
، ﺩﻟﻴل ﻟﺠﻨﺔﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ،  -5
 .0102، ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ، 2ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻁ 
ﺩﻭﺭ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ  -6




 ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
 ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ
                                      ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ   ﺔ                      ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
 ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
 ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺒﺤﺙ:
"ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ      
ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ" ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
 ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ. -ﺒﺴﻜﺭﺓ  –ﺒﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺤﻤﻴﻤﻲ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ ﺒﻭﺸﻘﺭﻭﻥ 
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻙ ﻋﺯﻴﺯﻱ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ      
ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺒﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ 
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ  ()×ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﻁﺌﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻙ ﺒﺼﺭﺍﺤﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺒﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ، ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺃﻴﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻙ ﺫﻟﻙ.
 ﻤﻼﺤﻅﺔ:
 .ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺇﻻ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺫﺍ ﻨﺭﺠﻭ ﻤﻨﻜﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل 
 ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ:                                                              ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ:
 ﺍﻟﻌﺎﺒﺩ ﻟﻴﻨﺩﺓ                                                                   ﺍﻟﻌﻘﺒﻲ ﺍﻷﺯﻫﺭ
 5102 /4102ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ: 
 281
 ﺍﻟﺠﻨﺱ: ﺫﻜﺭ ﺃﻨﺜﻰ -1
ﻓﺄﻜﺜﺭ  12ﻤﻥ                 [     02-91[                  ]81 -71ﺍﻟﺴﻥ:          ] -2
ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ:      ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺁﺩﺍﺏ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ  -3
 ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ: ﻨﻌﻡ ﻻ -4
ﻫل ﻴﻌﻘﺩ )ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ(  ﻟﻘﺎءﺍﺕ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻤﻌﻜﻡ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺸﺅﻭﻨﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ؟ -5
ﻨﻌﻡ                             ﻻ 
؟ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻨﻌﻡ: ﻓ -6
 ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ  
 ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ 
 ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻜﻡ )ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ( 
 ﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ.......................ﺃﺨ 
ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻜﻡﻫل ﻴﺠﺘﻤﻊ )ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ( ﻤﻊ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺸﻜل ﺩﻭﺭﻱ ﻟﻺﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ  -7
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ؟ 
 ﻨﻌﻡ ﻻ
ﻟﺒﻌﺽﺍ ﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻜﻡ ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤلﻫل ﻴﺒﺤﺙ )ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ( ﻤﻌﻜﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌ -8
 ؟ﻤﻨﻬﺎ
 ﻻﻨﻌﻡ
ﻫل ﻴﺒﺩﻱ )ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ( ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﻜﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺠﻌﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻜﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ؟ -9
ﻨﻌﻡ ﻻ 
ﺎﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻸﻗﺴﺎﻡ؟ﻫل ﻴﻘﻭﻡ ) ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ( ﺒ -01
 ﻨﻌﻡ         ﻻ
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 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ؟ ﻡﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻜ ﺠﺩﻭﻯﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻨﻌﻡ: ﻓ -11
 ﺘﺤﻔﺯﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ.                                          
 ﺒﺫل ﻤﺠﻬﻭﺩ ﺃﻜﺒﺭ.                                         
 ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺤﻭل ﻁﺭﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ.                                        
 ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ...............................                                        
ﺄﺨﺫﻫﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻴﻭ ﻡﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺌﻜ ﻡﻟﻨﺎﻅﺭ( ﻟﻜﻫل ﻴﺴﻤﺢ )ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍ -21
 ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ؟
 ﻨﻌﻡ                                                          ﻻ
 ؟ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺼﺏ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍءﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻨﻌﻡ: ﻤﺎ ﻫﻲ  -31
 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ                                            
 ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ                                          
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ                                          
 ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ.......................................                                          
                         ؟        ﻭﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﻅﺭ( ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻌﻜﻡ ﺍﻷﺴﻠﻫل ﻴﺭﺍﻋﻲ )ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎ -41
 ﻨﻌﻡ                                        ﻻ    
 ؟ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ( ﻤﻌﻜﻡ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﻫل ﻴﺒﺤﺙ )ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ  -51
 ﻨﻌﻡ                                                   ﻻ 
 ؟        ﻨﻌﻡ                           ﻻﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻨﺠﺒﺎء ﻫل ﻴﻜﺎﻓﺊ -61
 ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺸﻔﻬﻲ     ﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ؟ :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻨﻌﻡ -71
 ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺸﺭﻓﻴﺔ                                                          
 ﺠﻭﺍﺌﺯ ﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ                                                          
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 ﺭﺤﻼﺕ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ                                                          
 ...........ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺫﻜﺭ................                                                         
 ﻻ                ﻋﻠﻰ ﺒﺫل ﻤﺠﻬﻭﺩ ﺃﻜﺒﺭ؟  ﻨﻌﻡ               ﻡﻫل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺘﺸﺠﻌﻜ -81
ﻫل ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺩﺨﻭﻟﻜﻡ ﻭﺨﺭﻭﺠﻜﻡ  -91
 ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺤﺘﻜﻡ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ؟  ﻨﻌﻡ                                      ﻻ
                               ؟ ﺘﺄﺨﺭﻜﻡ ﻭﻏﻴﺎﺒﻜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻫل ﻴﺒﺤﺙ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﻜﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ  -02
 ﻨﻌﻡ                                     ﻻ 
    ؟         ﺔﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻤ ﻓﺘﺭﺓ ﺒﻭﻴﻴﻥ( ﻓﻲ ﺘﺄﻁﻴﺭﻜﻡ ﺨﻼلﻫل ﻴﺴﺎﻫﻡ )ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭ -12
 ﻨﻌﻡ                             ﻻ          
 ؟ ﺫﻟﻙ ﻓﺭﺼﺎ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺤﺼﻴل ﺩﺭﺍﺴﻲ ﺠﻴﺩﻓﻬل ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻜﻡ  :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻨﻌﻡ -22
 ﻨﻌﻡ                              ﻻ
 ﻫل ﻴﻘﻭﻡ )ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ(  ﺒﺎﻁﻼﻋﻜﻡ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺜﺎﻨﻭﻴﺔ؟ -32
 ﻨﻌﻡ                                                         ﻻ  
 ؟ﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻭﻥ ﻤﻌﻜﻡ ﺒﺤﺯﻡل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻫل ﻴﺘﻌﺎﻤ -42
 ﻨﻌﻡ                                                           ﻻ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ؟ ﻡﻫل ﻴﺴﺎﻫﻡ )ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ( ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻜ -52
 ﻨﻌﻡ                                                     ﻻ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ( ﻓﻲ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ؟                       ﻫل ﻴﺸﺎﺭﻙ )ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ  -62
 ﻨﻌﻡ                                                    ﻻ 
 ؟ﻜﻡ: ﻓﻬل ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻨﻌﻡ -72
 ﻻ        ﻨﻌﻡ                                            
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ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ  ﺩﻭﻥﺘﻭﺍﺠﻬﻜﻡ ﻫل ﻴﺴﺎﻫﻡ )ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ( ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ  -82
 ﻠﻤﺩﻴﺭ؟        ﻨﻌﻡ                                      ﻻﻟﺇﻟﻰ ﺭﻓﻌﻬﺎ 
 ﻫل ﻴﻌﺎﻤﻠﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﺠﻌﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ؟ -92
 ﻨﻌﻡ                                                          ﻻ  
             ؟          ﺒﻊ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻜﻡﻫل ﻴﺸﺭﻑ )ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ( ﻋﻠﻰ ﺘﺘ -03
 ﻨﻌﻡ                                    ﻻ 
                                   ؟      ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﻡﻫل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻭﻥ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﻜﻡ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﻟﻬﻡ  -13
 ﻻ                 ﻨﻌﻡ                    
 ﻫل ﻴﺸﺠﻌﻜﻡ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ؟ -23
 ﻨﻌﻡ                                          ﻻ
 ﻫل ﻴﻌﻘﺩ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﺩﻭﺍﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﻌﻜﻡ ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻜﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻜﻡ؟ -33
  ﻨﻌﻡ                                         ﻻ
 ﻫل ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﺎﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻴﺩﻓﻌﻜﻡ ﻟﻠﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺠﻴﺩ؟ -43
 ﻻ           ﻨﻌﻡ                                    
ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل  ﻡ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﺈﺠﺭﺍء ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻌﻜﻡﻭﻘﻴﻫل  -53
 ؟    ﻨﻌﻡ                                             ﻻﺘﺩﺍﺭﻙ ﺫﻟﻙﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟ ﻟﻜﻡ ﻡﻘﺩﻴﻭ
 ﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ؟ﻫل ﺴﺎﻋﺩﻜﻡ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻤﺘﺤﺎ -63
 ﻨﻌﻡ                                             ﻻ
ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻫل ﻗﺩﻡ ﻟﻜﻡ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺤﺼﺼﺎ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ -73
 ﻻ         ؟   ﻨﻌﻡ                        ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
 ؟ﻡﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻗﺩﺭﺍﺘﻜ ﻡﻫل ﺴﺎﻋﺩﺘﻜ -83
 ﻨﻌﻡ                                            ﻻ
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 ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ؟ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻨﻌﻡ: ﻓ -93
 ؟ﻡﻓﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻜ ﻡﺴﺎﻋﺩﺘﻜ                                       
 ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺫﺍﻜﺭﺓ؟                                        
 ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ؟                                        
ﺃﺨﺭﻯ                                         
 ﺘﺫﻜﺭ...................................................
 ؟ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻫل ﺍﺴﺘﻔﺩﺕ ﻤﻥ -04
 ﻨﻌﻡ                                       ﻻ
 ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻨﻌﻡ ﻓﻬل ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ؟  -14
 ﻨﻌﻡ                            ﻻ
 ﻻ                ؟     ﻨﻌﻡ          ﻭﻟﻭ ﻤﺭﺓ ﻫل ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﻙ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ -24
 ؟ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﻙ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻨﻌﻡ: ﻓ -34
 ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻙ                               
 ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻴﻭﻟﻙ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻙ                              
 ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ                              
 ..........ﺃﺨﺭ ﺃﺫﻜﺭﻩ....................................... ﺴﺒﺏ                              
                          ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ؟     ﻡﻫل ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﺈﻋﻼﻤﻜ - 44
 ﻨﻌﻡ                                               ﻻ
 
